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,1 I , t/- l)tJ -5
\t.
c'-rsfi:press(1)it is pLain trrat cash set aside
;rqricuLturaL poLi-, wiLL not _e enough.
fon nunning common
f inance: tir;:ss (6) f inance and f oreign r:inistens to examine budget-?iry :.r,pLications of conrniutiity poLicy.
surT]i, i t : p.ess (1) ep to vote or motion o f censure against the comm_issic'n crs d resuLt of the suflmitts faiLure to decide on directt'Lections to the ep.press(5)editoriaL states that the surnmit,s
t)-';r' aL f iLun3 cerrlands that thene nrust be sorne deep heant-sea-Icirin! clrr ulrg 1-rre i,,€r,,be F 5to-l€s. tirr,€s (o)euroijean diary 5y ,,,.rLterL,t,"is is v'r?y tou;h on ilre sU,r,-ri,it. iridependent(e,)editoriaL states
:- : i fi-'dt rt i';ouLc be excessive to expect r';ajcln or dnari,atic decisions
I'r-iii,, 3Vef y SU rf,lit.
Lariirr,:is: tirrjcs (7) jean n'jonnet r;ace an hono ?ary citizen of eun_
0r?.
s''ttu.rJayr:priL l----indepe.dent(t )the first shots in a newfisheries lnian vi'ere f irec at tne sumnit vrhen wi Lson and cosgnavepressed for a 1?.-rniLe Lir:it. irdeperdent(fe)taut<s betvyeen eec
ar' I us or proteiri and skirirriec miLk broken of f . press(1 )irishVr.r'i<e?3' uni';iLLinEness to Learn Languagss rnay hinden pnospectsf';n eec jocs. pness ( i) nopes of organising dlrect eLections to ep1;l suffered a sevene setcac[< at il-re surnrnit.pness(])cosgnave
t'-.i:i'is tough Lire on fisheries Lirriits.pness(5)jenkins riray get
cu 
'i'ission pnesidercy. tirnes (r )oisrnaL erd to surnmit as no agreementi:; naachec on,ri-necr eLections to epor on a v/ay to deaL withtr : econoi'riic cnisis.tlrnes(l)editoriaL states it is hand to be
er-,i'rusiastic abcut the surnrrrits.times(6)1rish Laboun party
dL'-;t;.'iisfieC vrith tindernans report.










' P',4\-L- ( <I I \ \\ \ r
#+-l- conseiL eunopeen: c''sst par des tilttnes companab Les r St ap-
====--============ 
puyant suf Ltechec de'Lteunope, de La fnance
et La putssance de 'L'aL'Lernagne q'ue ues quotidlens rendent'
Compte du ,tsoiiirnett,: t, L'eufOpe a LtheUfe de L'eCheC /La CfOlx
4-rtl1-1 )r "Lteurope en debandade''' /q.Utaurore 3/4(1*11/t t'de
Liquescences, , /Le monde 4h(l-1) /, 'r constat d'lnpulssancet'
/V" T ig.3/4(t-ll /. pour /te Q. F. l/t+(t-11/ L'echec compLet du cop
seiL est une nouveLLe pneuve du ttLachage" de La franCe paf
L,aLLei;:agne, rii. schrrlldt ayant fait "L,a Lecon a Lteuropett
/n-i.3(1-1) /. t t Lteurope se trouve a Ltheufe de LtaLLernagnet'
estirilent egaLement /Les echos 5(1-1 )/ eui etudient en page 2
Les ciossien de L'agricuLture et de l,a si.denurgle, et /t 
" 
Q. 9.
1/419-2)/ evcque La cons'ecratlon pour borm.
ce sor,i,iet aura ete ceLui Ctun trlste recordr Pout" /Uu crolx
4/5(1-1) /: "abserce totaLe Ce preparationrde vsLonte poLl-
tique et de r^esuLtatsru et L'aurore ,/4(1-1 ) estime qu'iL ne
reste pLus qutLm seuL necours!tt Le retour aux souncestt du tral
te de rome. en ef fet, rerrianqug /Le monde 4/5(1-1 ) / vne pause I
dans L'avancernent de t teungpe communautalFe est .peut-EtFe rtecessa)
re ,, maLheureusement iL est prouve qUe LOnBqUe LteuFope n'a-
varce pdsr eLLe pourrlt doucementt t.. rneme avl$ aU /ftgar'o
3/4(1-1\/ qui note: L'europe nta Jarnals ete 6n auesl rnauvaise
posture, si toutefols on admet quteLLe gxlste encore en tant
qu,anibitton . .
/t* tig.l/4(1-2)/ raggorte Les propots de rn. ortoLi et /t"
n-.1.1(1-1\/ falt etat de La rnise en garde Oan. ortoLt
contre La renaissance dul protectlonnl'Emg,
e urornanche : banques centraLes eur"opecffffias f,lnaneent l,e pret
'l ,3 rnLLLiards de doLLars avec Leurs exoadents doL
Les
dg
Lans /ner.. trib .5(2.3-'il I
C cr?a. A-- :-lr'ar G, Lr€
g ?, (9+6 l'1,
I
den danske weekend-pnesse (j./4.apniU tgl6)z
Lo : rdag vurdeninger af toprno : det :
infonrnation (k. v. ) skniver i en Ledende artlkeL ,onden og discipLin,
at toprno:derne i stadigt stigende gnad minden om debltorens mo:de
rned deres bankdirekto: n. ( in tonmation s. 1 ) .
ekstna-bLadet (seb) skriven at den mest pra:cise betegneLse for det
europa:1ske toprno:de en fiasko. (ekstna-bLadet s.9)"
poLitiken (so:ren nieLsen) sknlver at anker jo:ngensen vender sr<ufteh
Ei
n jer,r f ra toprno:det, idet man ikke f 1k koordinenet bestna:beLsenne modQ
;inbe jCsLo:sheden. (poLltiken s.1) . '
i er Ledende antikeL i poLltlken: tde fo:dte en rrtust rhedden det bL.al
at krisen har vist at behovet for nye aftaLer og sikrlnger en voxsetj
'ikke desto rnindre kunne de ni paa denes europa:1ske riradsmo:de lkke;
enes orn nogen va !sentLig besLutnlng,. (poLitlken (2) s.4) .
berLingske tidende (dam) skriven at anker jo: ngeT'lsen modstod pres om
det direkte ef-vaLg tiL bLadet udtaLer a.j. rmen det var ikke dan-
n:arks skyLdrat vi ikke flk truffet nogen endeLig besLutnlng orn de d1
rekte vaLg t. ( berLingske tidende s. 1 ).
benLingske tidende (Oam) skniven: unden ovensknlften'ef,s toprno:de
endte uden noget nesuLtatrmen ikke som fiaskor. (benLlngske tidende
s.4).
rb's konrespondentrrnoQens bryderb.etegner i aktueLt topmo:det som en
fiasko. (aktueLt s.iO)"
sondag 
-nisiko fon ,engeLsk syge':
i so:ndags-poLitiken udtaLen nationaLbankdirekto:n erik hoffrieienrat
dabrlsk o:konrimi viLLe va:ne et kaos som den engeLske med voLdsorn in-
fLaticnrendnu ho: jere anbejdsLo:sned og stadig faLdende krorrekurs,
hvis vi lkke havde fasthoLdt vaLutasamanbejdet 1 den saakaLdte ef-








den danske pnesse for man'dB.gi den" 5. aQri l. 19752
L?n dbrugEpot i t i t<kep.a
nb r s korRes[ronden.t oLe-,wu; ntx;-skriyer^' i: Cag+,1;lnforma.tlon og- ak-r]llf,*
at ef ,s Lgndbr1.rgFflrlnisIre, s$aaf *og'cf 'fOr'ep'' varrei<,e!i0" sltuatlon n
de nro: dest mandag og tire.dag.: I der-en-probLerCIe,e'r-p'pa#Trarsten' aLLe o'Bnaai{
et t(nen tqrgrgest. veigr d91r' kendgggfningrflt: sta$s,'*'o'9:r regeningschef e"ntl'
gav op oven f or en Lo: snipg af - de* o.; konorgi$ke": og; valutariske pntrbLeml
er,. daLSgqer: vi! paa mo:dgt' fcrf ange.:"at" konmnil$s*pnert'tra:kker' sine'
paaqtande, tiLhage oF donst<e nafipna[e'rttbst<ud:'ttL" Landbnuget paa na:
sten 2r!,nLLLiafden.klrr ( infoOmattpn, sr.Bral*tuEt,t':s.9)''
ef 
' 
s handeLp fLaade...she[" sikre8ustq;fre' fragthandeb': ;
bo:nsen (mienitg) sKr'i.VOC*at'le,fsksmmiesiOnen' haE'' Lagt"rop*ti'l,rat den-
i fnerntidfge. handqL$af taLer" 'meLlein' ef *o0r.trledlqLAnde indfo: jes en
i k k e 
- 
d i q h r: i rn in er ln g sk la us u L . p66*s g.i, f af rt ggonaadosi t LL* opda : mninE r no'd'
en tiLtagende fLagdiskrimineeing og: forttailttbagegqngt fdr"efis ' amoe.bl'
at verdens-,so:tnansBont". ( 5pif,se,H' si6I.-
LA5,r . [qfu -tzo{tzx Yc-
de top ls ultgeLopen op een voLLedtg flasco. voor dlrecte en aLger 'r
verklezlngen 1s nauweLlJks enlge voorultgang geboekt. wat de 
n'enl
economtsch-monetatre maLatse betreft 1g geen enkeL nleuw baanbrekend
ldee op tafeL geLegd (teuegraaf l-9). europese top boekt weer geen
nesuLtaat (tnouw 1-1\. onentghetd tussen europars Lelders maakt
concLusles onmogeLlJk. zonder ook ma rr over een beLangnlJk punt
overeenstemmlng te berelke.n ts de europese I attd ulteengegaan.
zeLfs is er op dults verzoek geen sLotcommunlque omdat de standpun-
ten te stenk 
-ulteenLlepen. aLeen kvram en een verkLanlng over rhodeslB
(nr"c l-1). de top werd een blJna voLmaakt f 1asco. vt jf mlLJoen
werkLozen waren geen reden Levensgnote probLemwn eunopees aan te
pakker. Je nrtnlsterraden schuiven naar de top en de top naan de
mlnlstens (aLg.dagbLad t-3). europese top Levert vrlJweL ntets
op (vntJe voLk ?--7). europese raad zet geen zoden aan de dljk (naag
courant 3-3). de top 1s nrlsLukt. geen economlsche onmacht maan
pc'Litleke onwlL 1s hiervoon verantwoordeLlJk (parooL 3-3\. geen
nleuwe j-mpuLsen van Luxemburgse top (trn.dagbLad ,-1l, eunopa ln het
sLop (tet,egraaf 5-3\ .
weer geen OesLult over eunopese verklezlngen. top Levert welnlg
op (aLg.cagbLad 3-11). eunopese top geeft parLement stnaatshurg nog
welnlg rulmte. de kans op venklezirlgen 1n 1919 1s mlntmaaL. over
de procedure bestaat geen eensgezlndheld. oven de vraag od de verkte
zlngen op een dag moeten worden'gehouden ls overeenstemmlng berelkt
maar niet over de zeteLverdeLing (nrc 2-5). zeteLverdeLlng euno-parL'b
rr,€ttt LiJkt strl.Jdpunt (vrlJe voLk 2-5\. zeteLverdeLlng verdeeLt
eeg (haagsche courant 2-1). qekrakeeL rond verklezlngen. gtscand
steLde compr"omls voor om hulcjlge zeteLaantaL en verdeLtng oven de
Landen te handhaven, maar de ltaLlanen waren tegen (voLkskrant
3-5). den uyL heeft het pLan van glscard gesteund (panooL 2-3\.
nlet de fransen maar dengeLand er itaLle bLeken de beLangrlJkste
tegenLlggers. Caardoor staan de dlrecte venkteztngen weer op de heL-
Ling. er daarmee een aanLoop tot enlge democratiserlng van de
besLuitvcrmlng (voLskrant 3-3\. eurotop nlet eens oven panLement
(ec.dagbLad l-8). giscand heeft de vaL open gezet om elgen zwakte
te verbenger. 
€r ween zlJn en poLltlci beretd tn die vaL te Lcpen
(aLE. cagbLac 5-6). d€ntlen chrlsten-democnatlsche partiJen u1t
zeven eg-Landen nichten op 29 aprlL in bnusseL een europese




1ecotromle nog st'rulkeLbLok tn topberaad: er werd geen akkoord beretkt
over maatrege.Len tot tnvoertng van econorr,lsctre, dlsclpLlne ln de
ne.gen, VoLgens den uyL beartaan op de l<errpunten grote verschtLLen
van tnzlcht (parooL ,-t\. dB's"LailS kan nlet op de been worden
qehouden zurrder'a.fstemmtn'q1 \r,afl het LtTttrrre be{,el.d. waarmee den uyL
schmldtr blJv,teLl dte sanst*ss nodtg acht rwt betneltktng' tot h'et te
voeren beLel9r, de wlsseLkoenssn z*tn aLl,sgtr esr ulirtdrukktng uan
het bel,ieid (haagsche courailt 2-27).
cg top. hesgrak ook omkop.trrgryn (paroo.L J-t')r." de' negenlngsLetders
praatterr ln ge'tmlteerde. s.feer' (nrc 3-7) 
-
dtversen
cie chrtsten-democ,ratlsche firagtle van he:t' europees parLement
protesteert tegen arrestat'leg ln cltlLt (nrs 741 
-
lnvo.e'rhef flng vs og rundvLees. (ftn.,.dag$La{t 2:J+r^ sc-dagbLad 2-8).
eunogees u,erbond, var' va.kverentgf,fnEer sgst eurupees' gal"arr teEe.n
werkLoos.lreld. (nrc T--1't ) ..
Lorne-akk.oord' Luldt ntctrw ttfldtrefi+. llr (,Ftr[.@pilrartf }-rn .





ft 1, naiL 6, suns timeS 2, obs 5 1Cr €X 16, sats ft
specuLation that Jenklns nay accept nomlnatlon for
pnesl<jency. maiL editorlaL begs h1m to stay on in
vrith lts feansome probLems britain can 1LL afford
ninj.ster of jeriklnsts caLlbne,-
br^ief notes
EeY q
councl L of mlnisters
ft 12 34t times 4 14, guard 2, teL 5 16, sun teL 18, sun tlmes 622
mlnlsters meet ln Luxembourg thls'week to ptck up the pleces
from the dlsappolntlng summlt. teL says the chlef message of the
sumrnit 
- that genmany ls now fed up wlth paylng ever-lncreaslng
biLLs 
- wlLL dominate today's jolnt meetlng of forelgn and flnancf
mlnlsters. teL edltorlaL sympathises wtth schmidt. it says
indtrLgence fon those gulLty of wanton mlsmanagement is harmfuL
1n the torig run both for the neciplent and the communlty. tlrnes
wrlter hugh stephenson says the undenLylng phlLosophy of the rome
treaty no Longen provi.des the framework for deaLtng wlth most of
the reaL probLems faclng mernben states. he wrltes of the






teL 5'. Landlncls expected to teLL farm minlsters that the stnatn
ori cap of the present morretary ctlsls is becomlng intoLerabLe.
tires "!9: bri.tlsh f armers shouLd take note of Lanlnolsrs polnt (ln
Lc-'rdorr ) that vrhi Le ef f lciericy in f ood productlon 1s admlrabLe,
its benefits can easi.Ly be Lost further aLong dtstributlon chaln.
guar"d 14: danger is that iri the not tco distant future the eec wlLL
l']ave too few farmers. (rlchard norton-tayLor assess caprs
pctentlaL effects on eec food suppLles. )
tirir:s 1o: fcod ir;dustny Leader compLalns that govt pLans tc expand
dorrestic f arn output negLects rvhoLe anea of nutritlonaL quaLlty.
ft 2t patent Larr ln bnltain and the question of eec natlonaLs. r
ft ir, ti-es 172 fur^tl'rer 7 miLLlcr, sterLi.ng eec Loar for bnitish steeD
,. tlta i. ; +r!.iiiu i; .i.r i,,ourd cortiriues to sLide after the budget, the govt 1s I
')x)ectec to a;;pnoach eec about arl tnterrationaL Loan.
L'":. 1l: Jrcertair ty ii'r uk tobacco ir:dustry. what eec poLlcy ahead?
)--r,ri c), tr:L ?z pcvreLL i^/arriS eec fr",ee rnovenert nuLes threat uLste,".1
',)
brltlsh press revles/ frlday apnlL 2 | 1976
european parL lament
econ 84-e8r descrlbes 1ts hlstony and how 1t works a pLatn mants
gu1de. economlst says 1t ls cLear from the debates ln parLlamentt
(westmlnster) thls week that a maJorlty of mPs now support dlrectl
eLectlons and that opposltlon wlLL be weaker than Last year's I
oppositlon to contlnued membershtp of the eec.
econ 812 threat of deLay to dtrect eLecttqns has not stopped poLttlcJ
aL partles from continulng pneparattsns for the european
o'arL lamentary campa lgn.
trlbune 12: Left-w1ng agalnst dlrect eLecttons.
Jenklns
econ 18: 1t wouLd take a brave caLLaghan to put Jenktn,s ln the
forelgn offlce whlch he wouLd run so weLL. 1f he doesnlt get
the forelgn offlce he may accept nomtnatton fon the ppesldency
of the eec commlsslon. economtst adds that heath seems to be'
havlng second tnoughts about hts former dlstaste for the Job.
brief notes
Listener 3942 former commLsslon dtrect6T'-generaL for soclaL afatrst
mlchaeL shanks, says tf europe 1s to progress, tts tnstttutlons
have to be brought up to date. he caLLs for a br"l.t lsh Lead.(transcrlpt of radlo taLk)
L 1s 1962 bbc correspondent charLes
vigour 1n brusseLs.
econ 832 france LlkeLy to agree to
context of other energy measures
p rQp os e.
econ 84: court of Justlce. the threat to eec compan,tres, whtch reLy
on the protect'lon of european trademaeks, ffi&y $eorri be rgmoved.
spectator 14: examlnatlon of cOmecon and 1ts reLattqns wtth eec.
trlb 4 11: Left-wlng scathlng over Lardtnotsts def;enee ef cap.
new sclentlst 41: one european capltaL ts eho$gh. tle peason why
commlsslon, counclL of mlnlsters and eurrctrean partj,taorent shouLd
not have a permanent base in one ctty. ,
wheeLer wouLd L.tke to see more
o1L fLoor prlce onl.y tn the
whlch tt rs'sePves the rlght to
/'s[- r
.^,




su tuttl 1 glornaLt deL 3
ampi. servlzl suL faLLLmen
s v tq?.. $gq
to deL conslgLlo europeo. questi 1 comnrentl ptu ntcorrentl: nes
sun accordo..,.. nlsuLtato zero... t. eunopa l.neslstent€.... f aLLl
nento con'rpLeto: La cee e lmpotente d1 f nonte aLLa crls1..,.. La
europa non lntegrata s1 dlslntegra 
. o.. dlecl ore dl dlbattlto
c repp,ure un comunlcato ftnaL€.... moLto amano ln boccas confermate Le preylsiL\ni. non si e avuto aLcun nlsuLtato. 
....nessun accon
do suL nuovo parLamento eunopeo... o.. domlnato daL nlcatto amerlca
r:'r 1L faLLito vertice d1 Lussembungo. una battuta con vlgnetta,
suL tenpo/z-t c: ena una voLta , adesso non cee p1u, (tra qLt aLtrt
i.eitnaLlarro 1 servizi deL mess aggero/l_17 t deL tenpo/l_21 , cors era/1,paese sera/1, st arrtpa/1-zz, voce repuo/1, repubb Llca/o, manlf es to/tt,
avantL/1, soLe/1 r UnLta/l-14. suL popoLor/t : L europa dl fnonte ad
utra prova seve?a. nonostante La permanenza dl aLcunl eLementl d1
cisaccordo, ? appansa secondo L organo dc La decls10ne comunedi cneare str'utture plu funzionantl s1a ln ordlne a1 probLeml eco
ronilco-monetarl, che a queLLl istltuzlonaLl). aLtrl commentl pessl
n'istlct su1 giornaLl deL 4. Lussembungo ha conf errnato che cl_ascuno
,jeve 1'are da se (starnpa/t e 2C) ; tuttl lnsoddlsf atti (soie/l\. saranno rinvlate Le eLezloni deL p.€. ? (vcce repu/3).
soLtanto deLuslone ( nepubb LLia/9\ 
. La watenLoo deL L europa ( avan\L/1-11). ha vlnto ancora una voLta schmldt (gLorno/ 1 1 ). s1incrlna L aLLeanza fra gtscard e schmldt (consera/a). aLtnt servl
zL su qLobo/.,, glornaLe/t2, popoLo/t4.
brev L)in
1. sada't 1n europa. oggl a roma : La cee d1 fronte aLL cccasl0
ne anaba. Le possl.blLita ltaLlare. (cons era/l deL 5). sadatirrterroga La'sgr sflnge europa: dopo essersl brucia
to 1 pontl dietro Le spaLLe, rcrpendo con L urss, egLl ona
cc,nta neLL occldente (repubbLLca/7).
aqriccLt vra. lntenvista deL rninlstro marcora
nrLLa cnlsi genenaLe, L agrlcoLtura itaLiana
rrr:L 1c)75 L incrementc produttlvo e stato deL
aL popoLo/l deL Al
t ttlenet t :
216 ?/r'. iL sot
./
Io )
tosegnetario aLL agrlcoLtura, feLlcl, concorda neLLa necessttadi varare nuove norme per L lmport dl oLlo (popoLo/1, unanLta/j
e gLobo/?.). La cee lncoraggla ; produrre p1u carnl. nuovtlncentlvl per L incnemento degLl aLLevamentl d1 carne bovlna.(iU glornate/t4 deL 4). 1n'vlgore tL r'egoLamento cee suLLadistlLLazione vlnicoLa lsoLe/5 deL J). La produztone ntslcoLaln fase posltlva: 'iL prezzo stablLlto daLLa cee gloca come
eLernento dl dlfesa (soLe/a deL J).per 1 comuntstl , Ld ceee protezlonlsta 1n agrtcoLtuna: questo s1 nlLeva daL dlbattltoin occastone deLLa conferenza agrarla deL pcl a pugno chtuso.(messaggero/t6, paese sera/10, stanpa/23 ed aLtnl).
:. ta cee tr"ascuna La plccoLa lndustrta , secondo una denuncla
a bruxeLLes da parte deLL eunopml. (teWo/?, deL 3).L rndustnia cee chiede una nuova poLttlca (gLooo/12 deL ,),4. La ttneglone ltaLla" e La cee (soLe/5 deL 3).5. L lngLese Jenkls pnobabtLe nuovo commlssarto cee , e 1n pnospettlva nuovo capo deLL esecutlvo. (voce. r-epub/2 e soLel deL a)6- i datl statlstlcl cee su1 preLlevl ftscaLl (gLorno/1 deL a).7' La convenzlone d1 Lorne r Ux passo ttstorlco e rtvoLuzlonarlorr3.
un commento deL vlce prestdente deL
deL 4).. p.g, bensanl, SUL popoLo/e,
8. crlsi nronetaria: aLcunl paesl europel, lII partlcoLane 1taL1a
e g.b. , devono rendersi conto di aven vissuto p.er troppo tempo aL d1 sopna deLLe Lono posstblLlta reaLl e che e urgente
ridlnrensionare 1L proprlo assetto e 1 proprl consumt (voce
repub/l deL 4).
9. nasce con La spa eunopea un nuovo tlpo dl
1 Lavoratorl (umanll^h deL a).
10. oggi I ministnl dlscutono suL blLanclo cee
ancora assente (mess aggero/2 e
11. La parteclpazlone stataLe e 1
gLooo/1 deL J).
tmpr'esa gesttta con
s fr? L europa e
e gLobo/,t dt t.ent).
slndatl ln itaLia e ln eu,*opa
1? 
' L uni f 1c azLoge dl tutte Le nonme f tscaLl in etrr.'opa e ln partlco




LA PRESSE pANorSE (2ql3-1l4-1o75)
LA NOUiELLE POLITIQUE MONEIIAIRE DE I,A CM
M. GIINDELACH, Membre d.e la commiseion a prls ra parore d.ans
un congrBs organisd par Ie Minist8rp des AffairEs.Etrang8res. Le Congrls
avait 6t6 organis6 pour stirn:.Ier l r6xportation vers Ia Cffi. M. GUI{DEI,ACH
a exprimd l tespoir que 1es problem8s mon6taires auront r:ne place de choix
d.ans Ia r6union d.u Conseil europ6en 1 Lr:xembourg. Dans une interview
accordde au BffiLI}IGSIG TIDENDE ZBh e lroccasion de cette conf6r6nce,I{. GUNIELAOH critique Ia rrnon-pr6parationrr presqtre totale d.u Conseil
europ6e4 par 1es ministres d.es finances d.es pays membres. Le Prdsid.ent
Giscard. d.rEstaing veut d.iscuter Ia situation 6conomigue mais les neuf
ministres cies finances ont choisi d.e faire comne si rien ne c r6tait pass6.A Ia guestion du journal: rrQue veut faire Ia Commission?rr, M. GUIIiDEI,ACE
r6pond: rrNous avons lors de chaque crise, fait une s6rie d.e propositions.
Les politiciens nous ont 6cqd6s mais semblent tout avoir otrblid cIBs
rrins'tant c,r1 ra situation est red.evenu normele. Le r6surtat d.e ceci
a 6t€ que nous nous sommes enfonc6s toujours d.tavantage d.ans le
marasme dconomique.n Qua^nd. la crise recouunence tout le nonde semble
surpris d.e voir 1es probl8mes r6apparaitre.
Le papier d.e Ia Commi gsi6n est tur
m6lange de propositions concr3tes et d.e conseil-s plus g6n6rau:r
concernart la coord.ination de Ia politique 6cononique. M. GtIIDzuICH
conclut: nrr ne faut pas s tattend.re I une recette niraculeuse d.e lapart d.es Chefs d.e Gouvernements. CeIa serait trop d.enander. Ce qutonpeut demand.er est que 1es chefs d.e Gouvernement d.onnent lrord.re I
leurs ministres d.es finances d.r6laborer une stratdgie 6cononigue commme
dans un d61ai de deuc mois.
COIWMEVCE DE PRESSE XE M I,ARDINOIS A COPMIHAGIIE
Un autre membre d,e ta Commissi.on, M. IILRDINOIS, a fait une
confdrdnce de presse 3. Copenhague te Z6/3. lill. IIIRDINOIS srest 6gal6ment
pr6occup6 d.e Ia situation non6taire qui a do1rb16 1es d-6penses de la
CIE afin d.t6pargner aux consommateurs les effets d.e Ia crise mon6taire.
La politique agricdle comnmne est arriv6e l un moment critique. Nous
avons sur le bud.get 1976 3rB m:ie. de couronnes pour les montants
compensatoires, a d.it M. LARDINOIS, et les d.6penses pourraient stav6rerbien plus grandes. M. I,ARIII{OIS a conclu en d.emand.ant des d.6cisitions du







?oNJA-Jg v. tQ 7,. g3be
gipfel, burln haeLt a.;ri termin fuen europariahL fest. genscher sieht
kelne au.teenat:.va f r,er d1e einigung (f r 1/1, sz 7/1, gen.
anz 1/3) ,-""' vot" natiortc,Lvrrr egoismus. r3gienurrg unC oijpu_
sltiorl uj.rtig Ln bekenntnls zu ijuropa (faz 3/1) beschoenlgungen 
-
uttcj sonst Elr rtichts. nacn Ce;; Ceb-l<bL in Luxembung ist ileutLicn
9e/'ut cjen, dass i'luffnungerr unL fortschnitte zu giner,viniscnafts-
unc ;';..:,srlrun,Jsu,rtiun vorenst .ce!ra)en wcncjen riluessefl (taz gi,l)
eurii a-auf trit t nt:t schLecrtter re3ie ulrcj ratLosen akteunen (vreLt(,'l) r'osirrot iscne berr,uehunEen (trc Biz) <lie der.rtschen s j.ncl nicht
euroii ?ftu?i?. (] ine vr:ntschaf ts- uno waehnungsunion aLs oLossen
soL j.oar-akt ,;ruerde 
€uroi,a jedoclr r,icht ,,,reitenheLf en (sz tr,/-;1
der uunopaeische rat ist schon ail ser.nen grenzen angeLangt (stz 2/1)
neuner-rieinein..jcnaft ohne poLitischc irrpuLse (nzzvom 4.4. 1/31
der ra,tLose erropaeische rat (rrzz vorn 4.4. 1/41
nacnitehen.Je :rer'.i.cr-rte aLue Vuir; ).4. i eL/cel)aeischen Fat ohne ergSo-
nls lfaz 1/1, sz 1/4) europa auf der fl,ucht (faz 1F) Luxernburger
t-L-ptcL r,iirf :iri) f ehLsC?t'-a3 (f r 1t'i, :jiz Zi1) 1n der saCkgaSSe.
keines j:r,r,irkLicn oraellgenCert ;;rubLei'ne cier gernelnschaft wurce
ern3thaf t ein:n Loesung naeher gebr.rcht (fn 3/11 in Luxemburg
nlcirts nvues: i<eine einlg.lng ueben e,uroira (weLt 1/4) schlcksaLs-
schLa; in LuixerrrDung ('sz 4/1) der qemelnsaine nnankt ist kelne Ee-
rnei.nscl';aft. ein r:'iuedes LaecheLn sclrriicis 2,"/ vot'"schLa3gen Cen kcm-
inissiin (stz 13,/?) clnektwah:en von Cc;ii eE-rat (nzz 1/1) d j.rekt-




:onn riiriss zuvieL fuen oie eg-pclLitik 5:.:zahLefi. ounCesre-
gienu,rg v,iLL ncufestsetZu;'li Cer u{r,nechni:ngsl'lunsa (fat 9/3,
3C,ln3r r-i;issr;tui i.iel-ier "unjenecht:gkeittt an cer eg-l.asse
v0in 3.1., 2/'1)
9er,lgi:ischaft eg avpeLuient an nhode.sien. ausserlr;rinisten hacen sicn
h:nter die bemuehungen Londons gesteLLt, in rhodesien
schnit tv',eise die uebertraEung der negierungsvenantwortun3 auf die
sch$arlr ;nenrireit les Landes durcirzusetzen (fr vom 1.4. 1/1)
cornecon draengt eg auf antvrort ( f :^ 1a/f , f az 9/51
cjiverses monet ehn?nouerger eunopaS (tn 2/r, weLt 1/6 be icie vo'?r
3.4.) cjle'^ej,che schLange. kr1t1k an g,epLante,n ri,ini-
( sz vo;i1 3.4. 29 / 1)scirLanEe
(b
::::::::p ness ebe nl ch t
23.3. 29.3.76
hauptthemen : ltaLlen-lnLand-anLe1.he, LlberaLen_foedenatl0n.
anLelhe vorl vleLen zeltungen beachtet. belspleLe: enfoLgrelcher'stant den europaanLeihe (berLlner mongenpost) 
.r...nlanLelhe glng weg wle wanme semmeLn (augsburger aLLgemelne) enfoLg_relchen sta+t fuer eunopaelsche anLe{hen (or.r.rlacnrrchten)groesste eg-kredltanktlon Laeuft (badische zeltung) europaanLelhe' uebenzelchnet (nondwest ze.ltuns) 
."to;;;;;.;;"..a"", den euno_paanLelhe (rhelnpfaLz) vorstehende o".i.ni. 
"rr."o, 23.3.
LlberaLe fast aLLe zeltungen berlchteten ueber gnuendung deLlberaLen foederatl0n. belspleLe: LlberaLe partelengruenden foederatlon (malnpost) tnonn ranoroi."i'1r". dr.e pnaesl_dentschaft (hannovensche aLLgemelne) ein schnlttchen auf europa zu(suedwest pnesse) vorstehende benlchte aLLe vom 26.r. genschensLlbenaLe srnd fuen europa entscheidend (nondwest zeltung) genschen:eg sehoent an dle selte der. usa (koeLn6r ,r;;;;;..-rg.r) LlberaLepartelen blLden eunopaelschen zusammenschLuss (tagessplegeL)europas LlbenaLe verelnlgen slch (rhelnptaLz) uroenaLe suchenthnen gelst (saarb.r..Lrn zeltung) grundsteln fuen gemelnsame L1_
f;":;. ;:.;:"o.Llt1k 
(suedwest pnesse) vorstehende benlchte aLLe
LlbenaLe. *nlln'il]':::,::T::lliJlii.natlon der europaelschen
LlbenaLe den es snuenden roederatlo,. ;;l::::l jl:::;'fr";::r:: .3.)steLLung (nuennbengen nachrlchten) LlbenaLen_foederatlon 
wlLLfuen das grosse zTeL eunopa anbelten (bremer nachnlchten) LlberaLeaLs eunopaelsche vonnelter. thonn: schLuss nrlt dem taktleren (nheIn-
;Jil:l-j':;i.t;;;"lr::tlberaLe (suedwest presse) vonstehende
kommentane: LlbenaLe" unten der euno'paelschen +ratrbo*-(koeLner staoi-anzeiger 25'3') elne der wlchtlgsten aufgaben elnen soLchen partel-enfoedenatlon, naemLlch traegen elnes wahLkampfes zu den eunopael_schen dlnektwahLen zu se1n, wlrd slch vorerst kaum verwLnkLlchen
ff;il, 
-:;:::; 





kaum noch chanceR fuer e..ur^opa-wahLen (berLtner DoF-
genpost ) tervnln .der dlre*'twahL zun europapanLa*
ment gefaehrdet. zunehmender wlderstand 1n frankrelch (saarbruecker
zeltung) bnandt zwelfeLt terml.n fuen eur,ropawah[en an (fteLer nach-'
rlchten) wenlg chancen fuer eunopaelsche, dlrek'twahL (schwaeblsche
zeltung) vorstehende berlchte aLLe vom zt+.r. schmldt besteht
auf fortschrltte 1n der eg (k:.eLgn nachrlchtenl pdssduer neue
pnesse, belde vom 21.3.1
kommentage: e.uropas bewaehrung. es zel.gt'si.ch, dass europa noch
ganr wesentLlch von dem Lebt, was fruehere groessene staa.ts-
maenner errelcht haben (passauer neue pre€se 24,3. ) eunopas mo-.
toren 1m LeerLauf (schwaeblsche zeltung' TJ;,3'. ) eunopa lm fran-
zoesl.schen sog (badlsche zeltung 21.3.)
kommlsston haferkamp fordent entscheidun'grem'vom Bg. 1n wlnt-
--- 
schafts- und' waehrungspollttk gemelnschaftLlch handeLn
(passauer neue presse, harmoversche aLl,geunetne, b,remer nachnlchtenl,
aLLe vom 29.3. ) bnuesseL. Lehnt kiue,rzung dEr baltrae.gra' fuor e.9,-
haushaLt ab. kommlsslon: neue rechnungselrthelt'erstr von 1978 am
( kleLer nachrlchten, koelner stadtanzelgerr. scrlrae&lsche: zeltlrng.
aLLe vom 25.3.) nueckLaeu.ftge' eg-arbeitsLoslgkelt (bre'mer nacfir.
nlchten 25.3.) n mlLLlanden dm fuer dl.E aeranAetteloserr (b.an-
Llnen morgenpost 27.3. )kommlsslon gre,lft b.auvergabe.. 1n ltaLiesr an
(hannoversche aLLgemelne 25.3.) auch d1e z'stt'r 1st" bed,i eu,llspaoclYt
umstrltten. elnfuehrurng der sommerzelt beLei,rctrtet: paar:tt ltu-Lanis-
mus ( passauer neue presse 24.3. ) europas u,h'Fem. gehen'' 1fire elgemon
wege (suedwest presse 25.3,)
waehrung eine fuslon vo.n franc und dm zue ueb"srw,tttdrmg der waeh-
rungsknlse hat den abgeondnete.. der na.ttoona.LllersammLung,
gantlen, vongeschLagen (mainpost 25.1.) waehrungskrlse trlfft den
fnemdenverkehr (nhelnzeltung 23.3. ) ums.trltteme- bamdhrreif e, der
schLange (baOlsche zeltung 21.3. ) O:.e schLarg.e fl"lsst s1.ch seLber
auf (suedwest pnesse 24.1.)
energle t< on f ereriz de r eg 
-m1n 1s t er : europasi.sph.s: emeclg,le'pot f ti k
gewinnt aLLmaehLlch gestaLt ( t'agessplegelr ?3.1,.) neuer
anLauf der gg-energle-poLitlker (badis-cfie' zsC.t'trmE:.'ffi;Jr.) b:onn fon-
dent krlser"rmechanlsmus 1n ener'gleversoFgung- (r{rcd.i1"1s-chte p,ost 26.r.)
enenglezleL nlcht enrelcht (rhelnzaJ.t'urtg-'2(i:,J..) ery.o@{,lppLd.:ttk ge-
scheltert ( augsb urgen aL Lgemeine 25. T; ) eg,:-e$ree.rgd.Ffird.trts*'ar hab,en




angnarmarkt komrnisslon : miLchpneis an den obengnenze (schwaebl-
sche zeltung 24.3.) eg-zucken fuen sowJetunlon ( koeL-nen stadtanzeigen, schwaeblsche zeiturgr nondwestzeltungr maln_post, aLLe vom 24.3.) eg-zaehLung kuendlgt neuen schwelnebeng an(rnairpost 25.3.)
umweLtschutz kornmlsslonsmitgLied Legte 1n bnuesseL prognamm den




tous Les quotldlens neserv.ent Leurs artlctee de premtere plg. a [a
reunlon deS neuf. f tLeS neuf au CheVet Cle l,teurop€tt, tttie OU F€-
pubLlcaln qul. dans un commentalre de La pag€ 5 ss montre plutot
sceptlquer s€ feLlclte en page 2 de La propooitlon de m. glscand
en ce qut conceflle Le p.€.! tL ttreedtte L'texpLott de chrletoph€
coLomb...rt - td. wort p.1 ou Le redacteur regngtte qutune poul-
tlque monetalre europeenne contl.nuera a falre dgfaut (v. Journa[
p.1). ce prochaln parLefi,ent ntaura aucun pouvolr (tagebLatt p.1)
con1onsture: Les documents de La corunlselornc reductlon clu chomag'e(tagebLatt p.4)
Les proposlttons securlte en mattert nuc[mtns et bamque
d'export at 1on ( J ourmat p. 11 at "t 4) ld- land p. "l 1r tage-
bLatt p. ])
syndlcats: La deLegatlon syndtrcaLe €uropggme Fecus $9r m. til'ora.
garantlr Le pLeln ernpLol (Jourtal p.5)
cour europeenne z 19 entreprl.ses teaicalses de l?brtcatlom d.thuil,e
de tabLe oeUouiees gar La cour (re$'p-''.f)
comrn lss 1on :
'c,Y94
,[?
u.s. press report fon ? aprtL 197('
-------:-
OF
peoens reported from Luxembourg that at the e,C. Summlt gennany
rejected french pnoposaLs to dtLute n:onetany ttes anc revaLue
the mark so vreak Cunnencles couLd reioln the european ft oat.
(tne journaL of commerce (]) reported fnom bcnn that genman
b:rrk.ens eGpeciaLLy oppose such a pLan.) bnttatn and the netherLands
caL Led f an moveg toward hlghen errrpLcyment, and f rance proposeC a com.
pr,"cr',ise pLan that may bneak the €.c. deadLock on dlnect eLectlons
tc +.he european panLlament, papers added.
tir? vraLL stneet JounnaL (ol) reported that fnance canceLLed lts
tax on ltaLlan wine, movlng lntc Ltne vrlth €. c. ruLes.
+.t.e j. c. tZt\ repcrted f nom LonCon that the f lnaL tnanche of the
r. c. Loan to ltaLy anC lreLand 
.was arranged.
cther ne'ris
a i','asiiinqtcn F:ost edltorlaL (a24) sald the u.s. declslon tc
Limit spectaLty steeL !.mponts rj.sks encounagtng protectlonlsm but
t- e i.j. c. :-s 1n a poor position to co!'t'!p Latn due to tts steeL
a'qre3,"rert ivlth J apan.
ar"thur schLesinger Jr. wncte ln the w. s. J. ( tz) that 1t 1s un-
L:keL;i eunopear conimunlst partles are democratlc but tt 1s










de.l'lnl6grallon 6conomlque et mon6lolre _ ryalltralt ru reg.oupemont pr6groecr ae-ti,iir"" e-r,,Lmembrer apio3 to ttort6meir oe dlrr",-ait ,Aet ?ocemment du lranc oam ui"re-ri -;y;#;.
c.gmqe Helmur Schmtdr ra rari'iomiro;i;;.1;
attendra que chacun an remb o" ioiiii-jli.- J.aflalreg tntorreure. er que ter fitniq,iii'rlilliiriil
ro te nt co nverse nre& v;t6t -e .iij -i:rl'"lii''lir
arly6 & Lurembourg eycc l,lnlqrlton ae fcv;'ilr;
un- accord .ur !a r6parllilon dc. rl0ger pcnncnanl
crrecthemcnt unc atecilon dlreclc do-paAomcit
curop{en cn_1!7S. ll a agl cn conr6qurnco.
tttXEMEOURG :'
Dc rros envoyes speciotrx
Yonn dc I'ECOTAIS
Jeon LECERF
Ouello 6tatt ta ditficult6 ? La
representation a I'assembldc doStrasbourg par pays devrait 6trcproporlionnelle A la populailon,
Mais quelle r6gte comniune appll-qu6r e l'Allemagna (24,21 olo'det
'he'bllrnte des Nduff ct srr Lui0fl-
bourg (0,14 o/o) ou m6me I la
Belgique (3,81 o/o) ?
Les petits pays n'6taient pa3
on mesure d'acceptor une i pro-
portionnelle 
" 
stricte. C'esl unlait qui a sa signification, nolait-
on du c6t6 tranqals. Comme il nepouvait etre guostion. par ail.
leurs, de trop . ggy-p6pr6senter 
'ces Etats commo cerlalnS d'entrg
eux le souhaitalenl, lo pr6sldent
de la R6pubtlque a jug6 que le
plur, re pose la questlon de
savoir sl ce sont leg lnstitutlonsqui permettrgnt r6ellement i la
conslructlon europ6enne do pro-
greggor.
Que taire pour rem6dler au
d6sordre des 6conomle! et des
monnales, au chOmage ?' Val6ry
Giscarcl d'Estalng evait demand6
que la question lOt discut6e on
prlorlt6. ll penae n6cegsalre d'al-
llrmer, sn un text6 polltlque, la
volont6 de sauvegarder en cs
domalne, I'acquis communau-
talre, et de continuer i progres.
ser vars I'unlon 6conomlque et
mon6talre qui a 6t6 d6cld6e.
Frangols-Xavler Ortoll a pr6-
seni6 la r6ponse de la Commls-
slon I cette quesllon.' Pour lul
la cauae du mal, c'est la diver-
genc€ des 6conomles. Dans tou-
les sortes de domaines, salaires
bruts, co0ts salariaux industrieis,
prlx de d6tall, los hausses vont
du elmple au double, volte eu
trlplc d'un paya A I'autre de la
Communaut6. Par exemple i
entre 1972 ct 1975, les co0ts
salarlaux ont augmenl6 de 25 olo
en Allemagne,'55 % en Frenco,
75 olo en Angletorre, 8{l oA en
Itallo et 21 o/o aux U.S.A.
quo la proposltlon du pr6ltclcnt
do la ndpubllquo lrongalro : 6llro
au cuttrago unlvsrrol los lr6nle.
eiry d6put6r qu'onvolo l'ltallc !u
Pnrl6mont do Slraobourg auraltpour elfet d'en 6llmlnor lcs re-
$r6sentanls des pBtlts pailIr : lrs
rdpublicains, les sociaux.d6mo-
crates, les lib€raux qui sont des
appuis du gouvernem€nt, qui ont
6te des vigoureux delonseurs do
I'rd6o europ6enno mais qul ne
pzrrviennenl dans aucune crrcon-
s.-rtplton Au v1/\b(q n'CqS$a,re
?,,,1 t:\,.Q ttu.4,\,i",,L,a 2",.,.. a:q
t? ...,,.,.. 
.. 
.:tt. 4 ,,2 +-it- ..r:
'*-r'4i1f,4a,aLfi fr 4.iit lq.
LE TIGARO
3-..t iq
Luxembourg: fin d'rn sommet <d6senchanf6>
L'umiore 6conomique
et monetaire en periX
' Parlement europeen: Anglais et ttatiens
bloquent les propositioni frangaises
-. 
L'6leolion du partemenl europ6en au rullraocdirect esr pour te moment brodu6e, i;ili;";i.I'unton. 6conomique et mon6telre pir"rt'iifli-iii_
vement en panne. Ainst pourrall_on'rOeumei-cJiie
re-union A Luxembourg 'der cheti det"t'"i-i,gouvernemenl de la Communaul6 qul r,est ler-min6e hier en ddbul d'aprCr-mldl.
. 
Le premler. problAme _ celul du parlcmenl _
renait essenilellement i la r6parllllon dcr rldoerentre teg 6tus des dltt6rentt El6lt momb;t.'U;
I::.?^",:ltj9i_J"jmur6e. par. yat6ry Gtccaro a eir"riioevran permellre d'abouilr i un accord. Lc ttcurldi-me problOme, plua gravo _ cclul Oc la- refanci
. plus simple 6ialt de recondulrcI purement et slmplemont ta com-position de I'assembl6e aclu€llo(qui, elle, n'est pas 6lue) porr
une p6riode transitoirG.
Sur 198 d6put6s, ta Franco,
comme I'Allemagne, l,ltalio ou la
Grande-Bretagne, aura 36 6lus(solt 18,18 o/o du total chacun),
alors que le quota franQalo aurait
d0, selon les proposlilons m6mesde la Franco il y a quelques
mois, s'6lever a 19,29 o/0. pour
Paris, le slaiu quo aurelt l,avan-
. tage, on reprenant une r6paril-lion d6jd n6goci6o au momonl
de l'6largissemont du Marcnd
commun el en 6vltant 6Ealement'
une revrslon du trait6, de d6blo-quer la n6goclailon et, efloctlvo-
mont, la phrparl dos cho,r d'Elnt
I'ont rmmddlatemont accopto hlor
30tr.
Drrrc ln null, l'nllnlro a'oat
norrsrlrlontont compllqudc. Los
Itillioils ao soni rondug compte
^-.,L_"-r_^AnSJ"is, de leur c0t6,osnment qu,une telle proposition
11_p9urra-it 6rre accept6d par tepartement de Wegtmlnster. lls
::,l,:lt, eux aussl 96 d6put6s,
lo^']r,^pou1J'Ecosse et te eaye OCuatres, environ_clnq, alors que
rtnande 
.et le Danemark, beau-coup molnl pgupl6s, en auralenf
:,T .cltacjrn,. et to Luxcmpourg
iir iil,,.#;, "J3. t3"igl,li
9y9 rr.?ll.aai9e, pour 6vtrer diarotroer--dirlcult6! av6c son parle-
lll_g!-,.e ma,ortt6, accepreruneerotuilon ausel peu ogmolri.
. 
La eolutlon gu€ propo!alt
re gouyernement europ6en en
augmentant trds senslblement le




mals lls 6talentplus dlfficlles parce que tou-
chant, cette tols, a I'ossonflel _
se sont molns blen pass6s enco qul concerne I'Unlon 6cono-
mtque ct monotalro. Une lols de
i-
P.'(
C OMMISSION DES r-g1,,1yL,NAU T ES g,r iro.EEN\ ES 'jF?OUPF- ttt PCt-E oAa.l-E
q
n-''-
Pour iam0dl6? a e,cr rivcLgences, la commlsslon 6fi8adcgus solt orfectlvomsnt dlge.-toire le nospect des condrdd'nsde 
.la concertatlon budgotelrs,
conjoncfurolle, ot sur'la pottttqui
A moycn lergrs; le reeirmt 'de
norm6 6tablica 8ur d€r yerl6-
b'es 
_mon6talres. rsoonnur rlgnl-ticatlts. Ls non-appllcailon de 6es
regles deyrall bondulre Fr unedkclpline llbrement aoocpt€e,
mais lermement Eppllgu6o, ena-logue A cellE gu'accsptm bt
pa)rs q; demandent un prtt, I
une proc6dure de justlficatior'ot
au besoin d la suppressiqr &o.
aides communautalaog,
D'aulre part la Conrmlrufucrpropose un 6largissemert du
rOle du Fonds curop€{t de
coopdration mon€taire, qfltn'lfoB
de banque cenlrale europ€emo,
ce qui conduirait a un€ eBrtEine
mise en commun des r€serses.
Ces propositions seroat 
€e(aF
min6es icl le 26 avrll pw leg
ministres des Finance$ Bles
n'ont pas 6t6 accueil'ies ct'en.
thouslasme. Helmut Schmidt ap-
puya I'id€e de discipline commu-
nautaire plus stricte mals souli-
gna qu€ la clllf6rence trds mar-
quee entre les comp6tences des
banques centrales serait une dlF,
flcult6.
M. Tindemang lndigua ce qul
pourrait 6re le pr€miere 6tap€
d'ufio acllon pour replaeer . lo
s€rpent I sous controle commu-
nautairg. Les paye qui' ol fwt
partie, parml lesquels la Norvtge
et I'Autrlche,. qui ne $oot FEo
msmbrcs de la Communalt61 ont
bssoin de travailler qrtro Gurgorr les questlons dc acet@,pou.r lalre le point, male It
commlssion pourralt c[v tmt qr!,
telle panlciper e leurs trayrr*
pour cr rendrg compte auo( aF
tres payt de la Communau$ d
pour demander que les (Flestbnt
qul posent un problBme,conttru.
nautaire soienl tralt6e$ dam urt
cadre communautairg.
Au programme d'aufourfhul,
6changes de vues sur le rapport.
Tindemans. Que peuton. ialre
d'lcl A 1980 pour que la Gonrrap






A Luxembourg, les Neuf se sont





AMI:RE satisfaction pour Gaston Thorn. A la vcillc .-r
drr Conscit ettroprierr, le- Premier luxembourgeois avait L t
confi6 ) L'Auroie sa volont6 de franchise, son aversion J| .
pour le camouflage. Or, aucu-ne f-acdtier..aucune clau-se dc I / NLISEE dans lc mat,icage de la politique, ItEurope
irylc ,r'"rt parvcn-tre i camoufler la d6sillusion.deg Neuf' n'allait pas tarder i patauger -aussi dans le 'bourbier de
' L'[irrrope est bloqu6e. Pire : elle. donne f impre-ssion l'dconomie.
d'6tre en pleine d6baniade. Et [e mal est si profond que Comment prtitendre, en effet, i une relance de l'intri'
les Neul ont m6me dfi renoncer i sauver lea apparences. gtation 6conomique et mon6taire au lendemain de la
A Valdiv Giscard d'Estaing qui sugg6rait- 
.!a publication iortie drr franc i'un serpent qui avait d6jir perdu la
d'un communiqu6 visant a-enjoliver-un- bilan d6cevant, livre sterling et la lire ?'
Helmut Sclimidt a, si I'on in croit le correspondant A la J6vlre admonestation du chancelier fdd6ral
d'Associated.Press, r6pondu stchement z n Pas-de po6.sie c*,halant la lassitude de l'Allemagne, de payer'pout les
inutile. " R6plique r6i6lavice d'une certaine.d6gradation auttes r, pour tous ceux qur, sans aucune rtgueur, sedc la solidaiit6 ft"n.o-allbmande sur laquelle reposent laissent gliiser sur la pente ie I'inflation et de Ia distor.
les fragiles fondations de la Communaut6. 
- 
aion mon6taire, Giscard r6pondit ptudemment Gr r€Gom.
Il ?tait prdvisible que le r6cent. retra.it du franc' du mandant eeulement 
- 
de pr6server, quoi qu'il arrive,
serpcnt 
".ttopi"tt protoquerait une dis-tension de 
nos. liens I'acquis communautaire.
a*,cc l'Allenraene.'Mais ie chancelier f6diral, apparaissantg 6r l q
dans tottt I'iclat de sa prinraut6 contnle le serrl d6fenseur
dr: l'orthodoxic nrondtaire ct le dritentcur. d'une incom'
parable puissance dconomiquel aurait au moins dfr riviter
l'6cucil de I'arrogancc.
Crtt, a*.",ign,rr" dtait d'autant p!,:'r inoppottuneq,[ l" pr6sid-ent 7e la R6publique avait- accompli un
meritoire effort de conciliation : au risque de m6contenter
urrc frange de sa majoritti, il avait ploposd un c-ompromis
srrr la ldlicate r6partition des siiges du Parlement
e rrropden.
'Mais cettc fois l'opposition ne vint plus de I'opulent
banqtrier de l'Europer- mais des deux trainards : I'An'
cl.tc"re et ['Italie.'
' Rome. consult6e par t6[6phone, 
.ne Pouvait -accepter
une repr6sentation paicimonieuse qui 
-priverait de siigesl"s petits partis do-nt f influence, n6glig-eable au niveau
d'r'rn continent, stexerce soFvent dans le soutien dtune
frasile majoriti a I'italienn'e. Quant aux travaillistes bri'
taniiqucs,'ils faisaient valoir la distorsion qutil y 'aurait
crrtrc' la repr6sentation de l'Irlande, d'une 
- 
Part, de
t'ilcosse ct dir Pays de Galles, dtautre Part, sur les trav6es
d. I'Asscmbl6c de Strasbourg. Mais n'6tait'ce pas pout eux
le [)rdtexte inesp6r6 de donner un coup dc frein suppli'
rtentairc atr potrssif convoi europrien ?
Ce faisant, i[ est d6sormais tris improhable quc
l'ilection alr srrffrage universel de cc Patlement ait
lierr. conrme ccla avait 6t6 d6.cid6, au sommet de Rome




combatre la paralyric qui effectc.l'Europc
qui la guette, un seul recouts ! le retout
N'est-ce point, en eff.et, Perce que I'esprit du trait6
de Rome a 6tZ trahi dane son application quc nous assis'
tons i la d6sarticulation de la Communaut6 ?On ne peut pas cr6er impunriment une rrnit6
de march6 sins une unification des l6gislations, et
accorder les m,6mes droits sans imposer les m6mes charges.
Ainsi r6colte-t-on sous forme de d6sordres et de
ddsenchantements les iniquit6s semdes depuis dix-huit ans.
Peut-6trc est-ce dans la perspective de l'indispensable
assainissement bas6 sur la grande esp6rance des fondateurs
de la Comnrunaut6 que le Conseil europden a pria hier sa
seule et unique d6cision : celle d'honorer Jean Monnet.
Sans doute le pire de I'Europe a-t il 6t6, sensiblc
i I'hommage des Neuf.
Mais assur6ment celui qui inspira I'action historique
de Robert Schuman, de Kontad Adenauet et d'Alcide
de Gasperi prrif6rerait-il que I'Europe ait un authentique
Parlcment, un v6ritable ex6cutif et surtout une ime









Decisions dconomiques et politiques
ajourn6es e Luxembourg
iW. Schmidt fait
[a lecon e l'Europe
!I- 
-en reelamant d ses pulrtenairzas
ltne plrrs grunde rigaewr Iinnneiire
(Par til6pho-ne. 
_de note enwy6 sp€cial,Michel-Chrietian DAVET.)'
LIIXEIBOURG, 2 avril. 
-ke Neuf, r6uris i Lux€to-hr , devaient i Etuvean
r6affinner leur vol'ontd de
nridcnlr [a ooh€sioa 6cono-
rique de l'Europe. Ces profes-
rions de tri, solenoellemcnt rtil
D6accs i cbatue rucortre,
lmraicet peraitre superflues.I)rns la coniorcture 6coaomi-
que achelle, elles menilestent?hqrt6de des Chefs d'Etet
ct de gooveraernent et rellitenthlr ophion que I'Europe est
e congtruction encore fra-
tile, tFi De pert survivrc que
lns Etre action continue. Dds
qne la temp6te se live, Ia ques-tio se pose de savoir si l'on
cortirucra la route ou si I'on
rubrrussera chemin. On conti-
nue donc la route.
Si lU. Val6ry Giscard d'Es-
taing a cru n6cessaire de pro-
poser i ses partenaires I'atta-
chement, jeudi, d'entr6e de jeu
au texte r6affirmant I'atte-
chement tles mefnbres de la
C.E.E. A I'acquis communou-
tairr. c'est que l'on pouvait
eraindre, dans l'6'quipage, cer-
taines tentations d6faitistes. Il
anparaireait hien que certains
aient i.6 tcntes dc 1rElrtIeurs distances avet hi ttgles
&ctuelbs, et flodtrilrtGtt du sclaisser aller i des r6ltrcxcs
poetectionrisfts. 0u peust icl,
corcreftment, sE projet britar.
uique d'instrurcr des tf,xcs
rax inportadoas po,ur pui{grr
le march6 int6rlcur.
Ebments de d&otdre
Ce,s menlccs sur le Iomtloa"
DGI€Dt m6me dn Merch6 cm-
mun, ont 6t6 d'allleurs d{nm-
c6es dans le docunelt faoe*Cpar M. Ortoli au nom ile lo
Commisslon. M. Ortoll esdne
que r de nouveaux 6l6mentr dt
d6sordre apperaissent alotri
qrre Ia reprise s'amorcc : rls-
que de rclichement des poll.
liques 6conomiques, perturbe-
tions violentes sut le nerth6
des changes, rosurttDcc dt
I'inllttion r.
Le pr6sldent de la Cootlr.
sion a poursuivi :
r I.c risque est grand do
s'engager alnsl dans un Pnosut.
sus qui e0mproEettrtit lr te.
prise, renlorceralt les tentrn
GtB- 
.tnetBetioDtstcs, freEtlBe-
IEt" lr eo}Gstou de la Corunrr.ttrcla. D
.Ir Goilrnfssiort rveft fefi Drc_ccr ss-illco ea gerUe j,ol
IilPetr- acs €vokttoils dh,er.
Sco[Gts dc]-6couomtcs dss Eiii.
Fffiffiffiulx#nlll crui$ rlc h erdse norc.
ranne sf,blc por l,Enrope. pru.lss GhUGr ere4les : eEut|E ant, IOr r6|rtft6ratlons
Drute3 Inr_.cslorl6 se rort ac-
:FT 6. J6_% en Ailenragrr,
prri'"{rj:W?,# 
'f"fl*ilIu h"fr*#H-H U:
I b qgu. "* qe-Iiilm6nr",p-.f:1fu. qoqore : rtors qurll-tly: rynoieiru'm"*,crr porlffru3." Athmasre eu ti?s,g! B'art^t$ll6e de lt 9o en
ilX??***t*'""ii,*if u'n
,.*ilHHHi.f#ffii iTearoclel? c'otrtrrl!||r|'t deg m?-Erllrs-Fq. co&Eunrtrtrilrs de
::lIqrytlfi .de-.te poltilque
9:o!941qrc, b 
-d6veroppmintoE sy6t0[G nolafelrr ris cne[-ger, tr Eho cr flrae d.ur m6.




6pour les moDnaies qui tlottent
isol6ment.
Ces propositions devaient
6tre 6tudi6es par un comit6 en
vue d'6tablir, 6ventuellemeut,
une directive du conseil i la
Commission.
Scepticisme
M. Giscard d'Estaing a paru,
cependant, accueillir ces pro-
posiiions avec un certain scep-
ticislnc, la France paralssatrt
d6sireuse d'6carter, pour I'lns-
tant, toule initiative en matiire
mon6taire et craignant de re-
lancer Ia sp6culation.
De son c6t6, le chanceller
Schmidt ne souheite pas s'en-gager dans l'6laboration de
nouveaux m6canismes mon6tai-
res i I'heure ectuelle. Le Chef
du gouvernement allemand, qui
n'a pas m6nag6 ses partenaires
et s'est exprlm6 avec une cer-
tainc vigueur, considdre que
la crise mon6taire que connait
I'IIurope vient essentiellement
de I'insuffisance de disclptlne
rlconomlque. Il a r6clam6, deIa part des membres de Ia
C.E.E., une discipline hud96-
taire plus slricte et souhaite
une politique concert6e, notam-
ment en matidre de cr6dit et
de volumes mon6taires.
L'examen de Ia situation 6co-
nomique et mon6taire a oc-
cup6 l'essentiel de Ia premiire
s6ance de travail du conseil,jeudi. On a d0 retarder d'une
demi-heure Ie diner ollert parle gouvemement luxembour-geois et, vendredi matin, lesNeul se sont retrouv6s unc
derni-heure plus t6t que pr6vu
pour aborder I'aspect politique
de leur ordre du jour : l'6lec-
tion du Parlement europ6en au
sullrage universel et Ie rap-
port Tlndemans sur I'union eu-
rop6enne en 19E0.
Il semblait i peu pris cer-taiu en fin de matin6e queli aussi, audeli des prof-es-
sions de foi, il paraissait dit-ficile aux Neuf de se mettre
d'accord.Si Ie piincipe de I'6lectlon
du Parlement europ6en au suf.frage universel direct est
acquis, il restait i discuter des
modalit6s, A Bome. on availfix6 d mai-juin 1978 la p6riode
de l'6lection. Il avait 6t6 d6.
cid6, en outle, que chaque
memhre choisirait son propre
s5'stdnre 6lectorat. Il restait i
savoir notamrnent quel seraitle nombre de siiges et leur
r6partition par pat's : 284 16partis i la proportiornelle in-
t6grale. proposait la FranceC'6tait r6duire, par exemple.i trois siiges la repr6scnta[ion
du Luxembourg pour 6i ir I'AI-
lemagne, i8 ri I'Italie et 5; irla France, soit 83,4 %o aurrqnatre grands pays avec le
Ro1'aume-Uni.
3E4 siiges proposait I'lrlande,
avec 73 96 des siiges pour Ie.
quatre Grands.
Pas d'tccord
Chacun restant sur ses posi-
tions. pour < d6bloquer la dis.
cussion r, M, Giscard d'Estaing
devait proposer de s'en teniri Ia r6partition actuelle pr6r'uo
dans le Trait6 de Rome et ap.
pliqu6e depuis prt\s de vingl
ans. Il y aurait alors 198 sidges, les quatre Grands avec
36 siCges chacun. d6tenanl
i?,73 % des siiges.
On pouvait penser que cetto
pronosition salisIerait les pe.
tils p&ys. qui se trouvent ainsi
s u rrepr6,sent6e. La Grande-
Bretagne s'est cependant oppo.
s6'e i eette proposition, l'Italie
s'est montr6e r6ticente, I e s
Pays-Bas eux-m6mes, au d6.part favorahles, estimant la
solution mauvaise.
Dans ces conditiotrs, il parail
exclu que I'on puisse aboutiri un accord g6n6ral sur Ie pro-jet d'6lection du Parlement
europ6en au suffrage universel,
comme cela avait 6t6 pr6vu au
dernier Sommet de Rome.
La r6daction d6finitive de la
eonvention se trouve repouss6e
en juillet, au prochain Conseil.
Pour montrer les difficult6s
d'un aecord sur la rtipartition
des siiges, no(ons que les Rri
tanniques ont propos6. eurr
ttix-huit variantes, Dc quoi
l'aire trauailler les erperls du
sec16lariaI de I'Asscnrbl6c eu
lopeenne et leur ordinaterrr.
Dans ce conte\t('. peu do
choses pouvaient sortil rln la
discussion ourelte autorrl du
rlppol't rle I\I.'Iindenrans. Il
ahordait cependant les quts.
tions importantes tou('hdnl au
Parlemcn( orrlolrlen, eelui dc
ses pouloils, estinrnnt q u e
< I'autoril6 nouvelle qu'il lirera
rle l'6lecl ion arr suffrage rrni.
t'ersel nrrra portr consi.rlrrence
ttn acctois"etnenl de \cs eonl
p6tences r. Affaire polilirlue.
nrent hrfr'ante. notarnmenl l)otll
I\I. Gisearrl d'Estling, qui tloit
faire fa-ce sur ce poinl pr6eis
i I'opPrsi11a11 de I't'.t).R.
Lc rnouvenrent gaullislr.. s'il
a dit oui i l'6leetir;n du Parle-
ment eulop6en irrr sulfragt uni-
retsel, a pcs6 cornrnc conrlitiorr
que s€s comp6tenccs seraient
stlictelnent limit6es i\ ce tprri
6tait pr6r'u par le Trait6 de
Rome.
Les Neul' ne sc scr'onl. (,n
d6l'inilite. mis d'accolrl sans
diflicul(6 que sur un s e u I
point : ils ont d6cid6 de t'onfri.
rer le titre de citoyen d'hon.
neul de l'Ilurope i ll{..lcan
Monnel, i I'unanimil6. On se
demande avec quelle mrilan-
colie lc th6oricien des Fltats-
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Navrant spectacle ! nhotocraPhler 
sa comPosi3lon ec'
iuclle-: c'Otalt t'r rBul de Ghric'
tonhe Cotomb r. L'effet de sur'
prise Passe, te Pnisident de la
ir6pubiiquc ne vit Prs' h6las !
toui gcs Partcnaires conquis Par
son ldee' U aunit Peut-6tte mieur
sslu pt€D8rer le terraln'
Mris l'6cboo te Plue grave de
M. Glscard dErtring Gat celui dG
la lotmote m6me do Consell
euroD6en, eB q[ol lt sYslt mls, dis
Ie il6but. de trands erpoirs' Il faut
rcconnaitre que leg Pr6cedentsbo*ilrt lul rvaient cssez donn6
ralson C'e!t cD de tellcr enccln'
te+ que tI. Wlbon, Per exenPle'
aveit llarlernent accept6 de re-
coamander te r oul r an 1616-
r.eudom aua I'entr$e de lo
Grande-Bretetnc dans le Msr-
ch6 cornmun ou renonc6 i lctrG
cavalier leul d8[3 le dldogue
Nord-Sud. Cette fois' le chdrmc
n'a pas tou6, et I'on se demsnde
cc que le Prochair s sommet D
de lulllet pourralt bien rpporter'
M. -Gilcsrd dTstsinE. dGvatrt cct
riclssltudes, ruro ta teatrtlon de
reprcndrc l'ld6c qu'uue Patrsc
danr t'retlon communsotalrc est
n6cessalrc Pout cr6er lce condl'
tioas d'un aouveB[ Protdt' Il
avait d6ii lnslgt6 sur ce Polut
dans une ioterview qu'll noue
evait donn€c- en mrm 197'l'
Mglheureulcmcnt, tl est'Proov6
qne lortque lEuroPe n'&e&noe Pas'
ellc pourrtt doucement' 'Le mal
,'a pas encore attelnt I'ualon
douaniOre : malgni leurs dlffi-
cult6s, les Etats nG songEd Pas
i reerortlr vralment |tg rrmes
protectlonnirtcs. Mais, Du PolDt
oir en eotrt lee chosm, qul Peut
tarantlr qu'on ne revlendro Par
rut eet ocquis ?
On a I'EuroDe qu'on merlt€'
Itrns une !ocl6t6 en Prole au
doute cygt6matlque, orl les d6ll-
qucsconcer ront parGes des cou-
leurg de ta modermit6, Poutquol
cette r communout6 P constltue-
ralt - elle uD Point d'anoragP ?
Pour ge donncr boanc consclence'
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment oDt nomm6 tll. Jean iton'
net cltoyea dtronneut de tEuroPe'
Quetle d€rislon ! N'e0t-ll pa.s pr6-
f6re un tngP molns fraglle de la
survle de scs id6"s' un autre nu'
m6ro {ue le certle.-. vicieux des
Neuf readant honrmrgc i lr vertu
do r plre fondateur r ?
Pour les
Msls sl M. Schmldt a beau Jeu
de faire la legon i ses Partenrirca'il-". P* r6ussi i d6montrcr qu'il
avalt la flbre euroP6enne Plui
J6o"toppeo que cette de eer vol'
;i"" il Pr6occuPatloq erscntlelle
..i d, tt.-P.. Otre mls i contrlbu-
tlon pour aider Ies Partenalres en
tlitficult6.
Partsnt battu sur Ie front mo'
n6talre, M' Glscord d'Eetalng
"-*e*ii. lul, se rattraper sur 
celul
rle.q instltutlons. Il sortlt de sa
noehe une Proposltion de compro-
inls sur t'6Plneuse questlon de lo
reoartltion des si0ges i la future
fssemtl6e 6lue au suffrage uni-
rersel rtirect. 0n se bornait i
DILI0uEscmcus-l
cam6ras de t6l6vision. comme ilsjouaietrt btm ta d6eontractlon' les
neuf chefs d'Etet et de gouveme-
ment qul 'avrient choisl Pour se
retrouver Luxembourg' vllle sYm-
bole, pulsqu'ette vlt neitre le
CECA et les grands cspoirs
communautolres ! L'EuroPe s?
dorne lo com6die' Jusqu'I querd
r6usslra-t-elle i lalre lllurlon ?
Sans dontc n'attendrlt'on ric[
sur le chaPltre 6conomique ct
mon6taire, que la France avalt
Dourtant demand6 de mettrc ro
premier rang de l'ordre du lour'
Les letts Patlent mieux que tous
Ies dlscours : quand le fralc lu3
accut6 i sortir du r serPeut r' il
6tatt bien clalr que lc glas sonnait
pour I'uniou 6conomique et mo-
n6talre'
M. Ilelmut Schmldt a rilson'
Si chacun nc veut Pas ou re Par'
vient Pas i 'remettre de I'ordre
chez lui. tout€€ let exhortstloos
collectlves ne serviront I rieu' Des
m6eanlsmes Plus ou molns coPhis-
tiou6s d'6largitsement der mrrgcr
ae ttuOuation I I'iut6rieur du
e serPent D ou sutra acrobetiea ne
prrviendront au mieux- qu'i favo-
riser le larleme ou i mosqoer
utr certaitt temps la re6lit6.bru'
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betrayCd b,n
by its hopes
The failure of yesterday's European
Summit to do anything constructive should
be a - matter not for joy among the anti'
Europeans, or for sadness among the pros,
but for refleetion and analysis. Chancellor
Schmidt, who sees things European more
clearly than most. said yesterday that the
EEC was being constantly betrayed-or at
least made to feel worse than it need feel-
by those high optimists who expected too
much of it. " The EEC," he said, " has not
been such a success as was hoped for it 20
years ago. 0n .the other hand it has not
worked as badly as its enemies predicted "
Its unhappiest moments were the result of
euphoric propaganda by those who nurse
exaggerated expectations. These people, Hq-rr
Schmidt said, should note that the nine EEC
governments were eonstrained by their nine
national parliaments. There was a limit to
what a national parliament (and Herr
Schmidt did not except the Bundestag) could
be expected to saeriffee for the good of a
disparate community.
This reflection holds good when it comes
to the question of direct elections, when lt
comes to the question of.coordinated economic
and fiscal policies, and even when if comes
to choosing the members of the Commission.
It will be no more posslble for Mr Wilson's
succesor to lay down the law to Parliament
about how members of the European Parlia-
ment should be elected. than it was for Mr
IMoro on Thursday night'tb lay down the law
to the smaller Italian political '' rties. Only
President Giscard d'Estaing ezrrr feel strong
enough (and perhaps disdainful enough)
towards an elected assemb.ly to say how thejob should be done.
Herr Schmidt's observation holds true
also in the matter of economic soveretgnty.
The EEC consists of democt'acies. Evct'r'
denrocratrc government has to tax b1, consetrt,
Dr30. lo.
dispense the resulting public. money by eon-
-N -" qent, an.d pupue.po.licies designed to-combat
unemployment and inflation phich will Com-
" 
.,"..,.mand gene;al approval. 
-Othetwise any derno-cratic goiernmeirt gets-thrown out ; all the
. 
trade unions rebel; all capital flows out of
' the country.
This is the EEC reality. Those who
ignore it do Europe a disservice. The " exag-gerated expectations " to which Herr
Schmidt referred do more harm than any-
thing else. Yesterday's Summit would not
have been the fiasco that it u,as had the
national governments, as they should have
done, either consulted their parliaments in
advance about direct elections or had at least
said in advance that that is what they would
have to do.
.The result now is that the EEC has
emerged with an unnecessarily battered
irnage. Given time-perhans a lot of time-
there can be agregment on direct elections(which are, in any case, only a meehanism)
and perhaps on economie integration or at
least on the harmonisaticn of some economic
policies. But those who live with their heads
rn the clouds over Brussels do their cause a
disservice by hoping out loud that Mrnisters
who depend upon the favour of national
electorates wlll be able to make firm promises
during disputatious meetings in Luxembourg
0r anywhgre else before they have rnandates
to make them.
. The EEC will either remain in its present
state-Jhat of a customs union wlth an agri-
cultural policy superimposed and with an
embarrassing heritage of high ambitions-or
it will move towards a federal state with a
continental parliament, continental executive
rnstitutions, and a continental system of taxa-
tion. The outcome is still open. No one ought
to suppose that the ontcome of the unhappy
Luxembourg nreeting makes the former out-
eome inevitable or even probable. The EEC
r.r'ill survive. But it is most likely, on reeent
showing, to survive in its present quarrel.
some and unsatisfactory form. Until there
has been consent to a real transfer of power
from national institutions to federal ones the
quarrel will continue As was again evident
on Thursday and Friday, national delegations
will fight for their national corners because
that is all that they have so far been man-
dated to do. The EEC referendunt did not
empower Mr Wilson or Mr Callaghan to
neglect British interest in Brussels anv lnore
than the adherence of Germany or Frinee to
the original treaty emporvered Herr Schnridt
or President Giscard to neglect German or
F-rench ones. Until the nine EEC nattons
have taken the conscious decision to pool a
good deai of their hard-won sovereignt5,.















.meeting " worknianlike,", f,i'i1'ji"J"'="' representatives of either ofBut the collapse. of. efforts.,tor - tr,. Italians also refused itrEie i*i-lmiir iirtiii."-'
Uiii".,iq{,'l!!!iittJii1,",:i!{i;xk,i"*}r*i,*r+*jyri ,:r* ['r][-;il:#*"n,lxllmore than the Prime |ll1i;!e,r:it.,i.i'v.'iiir&.ay. that_the size largely-by the hostility towards$d $r .Callagha nexpected..ii'i"-oi"iiij"j;'.t"J.-r;;6pi'r-i i,i,v.lnhancement of the Euro-The Foreig-lt secretarl'..re-f.i5; ir.iinr-ii,i"ilr,orro be the sarne pean paroiament,s role shown
Il^f,s*,fl1 *?l:,dtiii! ;riFl.xl,,"*.;*..',it,"[li i;;1;9i11,,,T'"Tdla?."'].,,the prerent (aonointed).size_og ru:taii",ii-iriit politicat 
_pq.rty a'Estaing depends.Parliarnent be retained, 
..sai! iJio.ii"raJi"iiisfiq--lt-i' r6ri., - 6'nl ,"a.* for hls pr,o.posal ,there mieht be MPs in 
.Iritail 'priii"'ruiiii"i. aro, Moro, had seem! to haire bem a desirewho asked " wlicther tb
r.,v n"i,e.i'l.r,.u*e a#l.I# l;t"lf;iror$ll,jn"-*",1*tlnlx 1",-%:i-lt"il"-F],t,1*i" ,i;tions at hll'" tre;-muii olliir-]erv ro'r'rupiiii i.ii*oitr"""*e to the natureThe British Government againsr the Commlnists in' par. ii itrJ Cifiinii 
"inregiy il;r*.insisted, contary..to Paris, that hament 
- 
woulcl noi treiiotGi-Faifamen-t
even a mini-parliament of 198
- 
whieh will make it extr+
mely difficult to give Scotland
aud Wales representation rem&
tely comparable to that of the
smaller EEC countries would
involve a treaty amendment.
_ 
The nine EEC Heads. rf There u,as also a someu.hatGovernnrent flcw out-of !.t" suU.iu6i 'Eiitisn reaction to
llt^r-,?l:l_inc*havin_g,faited to *'iiai-iiny-ii* r, 1re :. p ray i n gcoorolnate t1letr pofgle!_ or dorvn of ihe lons.term'uriemleven to reach agreement on at iiorir.-rrt iiii"at.'." i
iif i tii;'l u'.';'.'i: i. x X!'l,,xliI ;-H li i i:i3 i ii;ig, i:l# lyesterda-v.
. 
rhey. railed to asree even to ltt:io,i1,totgrr':3t.i"rl*rli'rt1:l
havc. their Goernments confer and toiiay's alarnring-flll in the t
on the prcblem of long-term value of ihe pound and the lira.
" structural " unemplolment falls which have plared imme- ,(as sugsested by the British) : diately heavier stiains on thethey.failed to agree on dirici EF:C's econopnric system antl on
electrons to the European par. the maintenance of tl.ie rcsrdualllament ($ue in 1978) ; and, fol. currency snake in particular. i
illiiff i,]3iti$[$,:15 tft#i; 
"^Tli'. 
r"i']Ie to meet, or per-
riniiiie-'iiiiniiiiri'""i.1'-,-'^'fo-'l haps to appreciate. an imme-
;f ";;;;ri;;i'"ii,T ,liil,,,ier,,or diate .problern scems to have
cestio;i bt'ili--fid'1- r'r5' been duo morc to tlomestic rroli'
[i1 
"Bt 
dffi *i*,v,si .xrt ffi]fl t],,ffi'tiii, l1l, : {t[tary problems.
rh cy rr i d 
..a sree- on a soternn llf,,rtf 
t#Hfnt"t',,lill,,'i"u 
Jl,''n 3l] Xappcat to. the white minority of structural or longternrin 
.Rhodesia- !o a.ccept a rapiil u-neripior,-mdni tr, dr.stinctilnq peaceful transition to front - cl.clical uncnrnlor.rnent
ma;ot'ily rule. A speeial stater whlch goes awav when thelncnt issued at the end Of the economy recol,ers) was sup-
confercnce said that the Nine ported by the Netherlands but
v;3orously supported the aims found no faraour with Chan-lnd polie. of the f,ritisb cellor Sc'hrnidt.Govcrnment. His rejusal this morninq to
But the Dutch prime glloy anv referenr.e tr) struc-
l'^'il1ff 'b#il,{1,*o.lf ilr.r,ti;;ai,:#.rt:fr ili:If ill.:i;Xl:,::
summit ai the ji;ast-;ilisfrit,i., to admit o.n thg eve of impo.r-




3i,*:;d;*fi* f,i'$1rfi$ Htrd ii,r:*qrfii,-:,t j;
pointed."
TIMES





BY REGINALD DALE, COM}.ION MARKET CORRESPONDENT
I,UXEIIBOUR{i, Aprrl 2
TIIII Fil'l(, suulnit endcd dtsrnallv
lr('t'e tr.ri.ry wrthout any majoi
rlet'rsion on the three rnain
aqendl ltenls-the economic
.srtuatron. the political future of
FJurope and the direct election
of thc European Parliament.
l\lr Hlrold Wilson, at the end
of.hrs Jasl foreign engagernent
as Prrmo lUinistcr, was neverthe-
lcs.s satisfied tvlth the " worktnan.
llke " ptoceedrngs, and sard the
x,!ulaI incetlngs of thc Euro-poan (louncrl wel.e bcconrrng
int rcarrn,..it.r' vrluable for their
in forrnal political etchan.qes.Hts vlcws wcre echoed by
Pt'estdent Giscard d'Estarn.;. ofIrranct. who cautloned that scn.
sational dcvelopnrents should not
bo urpcctcd fr.om an lnstitutton
that was l'unnlng smoothlS,.Othcr lr-.rrlers, par.ticularly
fronr lhc srnlller countl'ies, wcre
more oulspoken, howcver. tr{r.
leo Trndernans, the BelgianI'rcmier. said the farlure to iake
docrsions meant the summit must
norv sorr0usly rethink its basicpurposcii. llerr Ilelmut Schmidt,
lhr' (ier:nan Chancellor, said that
lhose \vho had expeeted nothing
fror.rr thr-' talks woulrl cotne awav
, il, lsfiod
llr.'I'tndonrans, author of tbe
roi)ot't 0n Eurolloan ttnron th;tt
rv:rs drsr:rrssed for-the first tltre
ht'r+' trrrl.,r', was particrrlarly drs-lrr-'ssctl 
- 
its were the DUtch
anrl l,rrxlrnhorrrq lcadr,rs 
- 
hylhr, f;irlurr: l() aqt'cc on the srz0
.rnd r:onrpositron of the new Euro-pran f'ar'llarr.)ent after lt stal.ts
t,r bc drrr.ctl]'elccterl rrr 1978.Lilsl. n,ght's,tttompl by 11.(;r\Crr'(l ,l'llstarnq to hrcal( lhe
rlr,:rrlloel'ovcr the nutnher and
tlrslrrbrrlrrin of scats ran out of
stt'ltrtr lir,.s lllornlnq rr'IrCn ltaly
l {'i)r':tt(,rl lts ohJcctrons to hts
J111,nr1s1ql \lr. trVrlson and Mr.
.lirrncs (.rllitghrn: Ihc I,'oreign
S('cr'(.llrl'). :tlso Seemod to havc/,l r(,rl\ | (,s('t'\'iltlon.s ltllout tlto
l,r',.n( lt r'llrn. rr rrrch tnvolvr_'d
.l t,,ir tr,,r:ttrn,I Ihr' COlt)pOSltlon
of 1ht i,tcccnl l{)S-soirt Parlra-
rrr,,n1. urirr)cf) l)r0tDltPts itl'c non')lll-
,i1,.rl lrr ru.ttrrnlrl Parltallrcnlsllr ('.rrl,rqllrrr s:rrrl Lhr. Ijrrtrsh
I),r lr.'rrr,''T tntgfil u'orrdcr
,r t,'iltr" l ,,\ lts \\ rrt.llt g0tnq 0lr
', r1t|Iit ',r,1 ol(rctlons tl tht'r'c utrsl]o t1r.1{'l t, in lltC' \lZC Of tho
i,rrr'ol,r,,r' r h.,rnber 'l'ht' FrcnCh
rr.ro. ulrrl(,r' rr,)uch Rlrtain woultl
I i,,, , It\ ',r'or,.tl j,ti rcats, nrrrritl
,rr,,r I i', r1 lt,irt;;rL,litt Conslllll,
r,t,, ',,s I r, t,rc [' I(. \^. {,ul(l 'rv(,' r ,('
I i'l', ,,r 'l,.r,.rch.
'l'f , I',,ror1;n Sccrcl:trv slitrl lt0ilr,l l)rr lor',,r.rld IiilLrt't,s lhut
, ,,rlrl ', o \\'iric\ ,rnd Sl'otlurtrl
.r ',1 |t ,.rlr\(,f seitt: trlntllatt,tl1,1 il, r'oB)nlr)ntl.. \ (lJrlll('i'/rrlnlrl, .u('h il\ Dt'nntarl, ;rnrl
I I r l;,'rrl I'h1 I"' r'rr h irlr jro.,rI
,,,lrjrl ,, ,n ()nl\ 1riil .1.,t: lo'
" r',. ,,1 [rt,' I,rr Sr,rli.rrtrl
r- ,,r, I tr r rt lt lot' I)r'rt,tr-rt l
r,l I , r,l
Dd[lp', /.
Wrth no stgn o[ a breakthrough
the heads of government sinrply
referred the rnatter back loForeign Illinisters. who hav<r
already twice failed to agree, rn
the hope of makins further pro-
gress by the next summit in July.In similar fashron, proposals for
greater eeonomic eonvergcDce ln
thg Comtnunity were handed onto Financc 1\Iinistels after ttrr
heads of govelnlnent founrl
thetnsclvcs unable t0 aqree on
the tcxt ot' a jornt statenlentlI. Gaston 'fhorn, the I-uxtrn.
boulg PM and Council presldeEl.
elaitued bravely;rt a Press con-ference that ccotromtc and
lnonetary unron, with a singlo
common currcncy. renrarned tho
ultrmate objectrvc. lt would lrr,
wlong to expcct decrsions in tr
day, a month or cven a vear
The attempt 1, agreo a statc-
lnent was abandoned af,ter IIeIr
Sehrnidt had dismissed the draft
text as " blaek poetry " and full
of rnternal contradrcttons. 1'hc
tnain dtfliculty ar'ose f rour a lrrtl
t0 rnarry a tsrrtish tex,t on un-
ctnployment wrtlr a French onc
on econornic and lnonctal t'policy, whrch rvcre nranifestll
rneonr patrblc.
Neverthek'ss. ll.'fholn surrl
all the other loaders hart agrclrl
with Ilcrl Schrnrrl on the nt'crl
for stl'lct adhcrcnCC to Ihr, " foirt'
drsctplrnt s," cov('nng lnono]'
supply, budget dr'ficrts, pr:odrrr'-
tion and wagc c()sts. and tlrr.
balancc of payrnents. The finaucc
ministers arc now to str.r(lv
furthtr a Corlrnisston paper thrrt
c:tlls frlr bindrng t'conornic polrt r'
co-ordinati0n. tolethc,r wrth
penaltte5 for cour')trles sl0pprng0ut of Itne unJustifiat)l]-
althouglt this rrlca rs rt'gtrdcd as
nonsense rn Brrtrsh r:rrcles.
No major dccrsrons had bcc'n
cxpected on thc TtndcuransReport, \r'hich was snnl>I1'
handed on to forergn urinistc'rs
r.t'ith an .undeltakints 1r.l r'o;rllr
sonclusrons by tltc ond of tlrr
.\(,,1!' ()n I)ulth rnltlillrv(., 1lr,'
C0uncrl rssLle(l,r lrrtel' stlrlcutcnl
on Iilrodesrir. lrirckrn{ Bltlrslrprtlttv irrtrl cullrrtl.l orr lltc u ittl,
nunolil'. 1O 1('('r,l)l ,r t ill)r(l lr nri




Date3 os o y. ?6,
lVIr Wilson and HenE Schnmidt
taltr out over ecomonmics
clmposition oi thc Parliarrrcut
remained open, These includcdthe unexpected nerv I:rruchpropo\al made Iasr night by
Presitlc'nt Giscard d'Estaing.The French plan rvould
simply retain unchangcd the
present assembly oi- 198 mem.
bers, irr rlhich the brg countriesgr't .16 seats each and the
srnallcr betwecn (i and 14,
wrth the differencc that its
mcmbcrs would be directly
elected instead of being
nominated by natioual parlia.
lncnts .ls thov arc now. Pre-
vir.rusly the Frcnch had urged
a strrcr proporticnalitt' betrveen
seat distribution and PoPula'iion strength, and his col'
l""suer weie'taken aback bY
hir" Iatest ProPosal, v;hich
rvould weieht rcl)resentatton
heavilv in-- favo'rr of the
smaller countries-
Aftcr a hurricd sounding of
onlnion among Poli'rcal Partics
iri Rome, Signor-Aldo Moro, the
Italian I'rime Minister, told the
summrt that the ['rench Pro'
oosal was unacccPtable becattseit would virtuallv eliminate the
iiorescrrtation of srnall Italian
pai'ties, Iike the Liberals and
Republicans.
Mr Callaghan was also not
koen on thJidca, which tid said
would entail corrstituencies of'
tunmanageable size. MPs itt
hornc niight well ask rchether
there rvas any point in having
direct elections at all if tlre
assernirlv was to be retained in
its prcscnt form. It would also




rcaffrr'rrted that thc aim rvas
still to introdtrce direct
elections by mid-197S, and they
hopetl that after frrrther dis.
crrssicrr hv foreign ministers it
would he possrble t() take a
6"si5irrlr on thc asscrllllr"s siz,:
and conrposrtion at the ne:.t
sunlnrrr rrr Julv.
At:r prcss confcrr rrco torright.
IIcr l Schmidt ann,rrrncnd Irr:
Iour-pornt fot'mullt f,'r 6aonn*',r.'
rccov{ l'1'. This calle,l for tightt'r-
m0]'rc'. ancl crcrlr policies.
reduction of burlg, t cleficit.;.
slorvinll the spiral ,ri cost;rttrl
irrconr, r riscs i :r'ttl c(rttin I
balanct of pavnrcnl. dcfrcrts.
" ilr;' therc u,ere ,r nrrrnl;er of
COtlnfl 




UEC hcads of govelnment
ended their two-day sr.rmmit
herc in gcueral agreement on
the need for greater disciplinein thc management of their
economies. But they failed to
makc anv progress at a'll on
thc controversial issue of.the
size and distribution of seatsin a directly,elected European
Parliament.
Wide divcrgcnces of view
remaincd on how to tackle
hasic cconomic problems facing
the Commrrnity and an attempt
had to bc abandoned to pro-
<luce a comnruniqur! combining
Frcnch idcas for monetary
reforms with a British paper
that instear! of accepting long-
term ioblt'ssness, the IiEC
should realize thilt its basic
necd was for economic discip-
linc by mcmber states.
Mr Gaston Thorn, thc Luxem.
borrrg Prinrc Minister, and cur-
tenr preside nt of the EI'IC, told
a press conference afterwards
that there had been a large
measure of agxeement on the
importance of observing what
he called the " four disciplines "
-money srrpply and credit poli-cies, deficrt financing, produc.
tion cosis ard wages, and bal-
ance of pa:,/men$. In all these
areas strict controls lr'erc l'e-
qui red.
n f,111'npean Cornrnissionpaper proposing the use of
sanctions rrl,,ainst ntcmbers wlrofailcd io ohsorve conrmonly
agrced econorntc attd morlctary
grrirlelines, \1'.1\ parscd to fin-
anc(' nrnrsri,rr 111p f n11161 rluclY.
0nly Herr Schmiril rvas at .rll
enthusiastrr',rllout tlrts pronosal,
and cvcrt lrc accepttrl r lt,rt it
woulrI bc p,rliticallv drlfrrult, if
ttot im Jros'r i,lr:. to illtlrlcltt,-nt.Therc rt ^r'. howcr',:r, !',rlnerdl
agr('emcnt rhat rviihl)ut .r nar-
lorvinq, oI tire rvidc tliverEences
of economic performance in the
Communitl , purely molrct.rry
solutions iike the Eurol.rt'.tn
ioint currenci' floar, the',rtai:c,
werc of ,ittie avail. fhtr rclrtc'
sented a di'ta,li for thc i'r e rrutt
rvho havc aln'af i,tiacltt'd
thcoloqiral intprrrtrrncc t r, tr::
doctrinc of trxed .rarilicr,
"[',xpressir,r; hts pcrsolr,l dr '
appointmcnt ovcr tl!o f.titrrre ro
make prot, it\) 0n dlrcc, e:cc-
trons, I{r rlaston Thorrr s.'rd
that all ol)rr,)ns 1;p rllg 1,7i ,'1'61
nosition to endorse these
oriorities ". Herr Schmidt said.
' Asked if because of its eco'
nomic strength, West GermanY
rvas beirrg thrust into the role
of political leader of the Com'
munitv, the Chancetlor rePlied
that Bonrr did not want this to
happcn.In au indirect reference to
Britain, he said that clearlY
West Germanv was sounder eco'
nonric.rllv. tlranks to worker
participation and good Iabour
ielatioirs, than a cormtry sPlit
bv class rvarfare mentalities.
- On Rhodesia the summit
adopted a Dutch-sponsored
declaration affirming " the
right oi the Rhodesian people
ro seli-determination and
independence " and deploring
" the f;rct that reccnt el'ents (in
S.riisbur r') have made a
peaceftrl transfer of power to
thc' rnaiority more difficult ".
Tlre nine heads of govern-
ment "r'rgorously" supported
the policv towards Rhodesia
outlined bv IVIr Callaghan, the
Foreign Secretary, in the House
of Cornmons on March 22. This
called on Mr Smith, the
Rhodesian Prime ltilinister, to
hold elcr:tions on the basis of
majority rule within two years.The summit also appealed
" solemnlv to the Rhodesian
minorin'. which at present is
opposing a svstem of majority
rule, to accept a peace'ful and
rapid tr ansition to such a
system ". The leaders said they
would continue to applv strictly
tlnited Notions Securitv Coun.
cil decisrons concerning Rho.
desia (a reference to sanctions).A Dutch request for the in-
clusion rn the declaration of a
commitnrcnl by the Nine to
make aid availablc to coun.
tries surrounding Rhodcsia. like
Mozanrb,r:rre.'..2q 61nl1t6d f1'1rrn
Dtet 3 t.
the frnal text apparently after
opposition from thc West Ger-
nrans. However, the idet has
not heen dropped and foreign
ministers are expected to look
into p<issible aid at a subse-
quent meering.
During a discussion of th6'
Tindemans report trn EuroPean
union heads of governmentt ex'
clranged views on waYg of
strengthening the role of the
next Presidcnt of thc,Eurmean
Comnrission. B&t Mr Wilson
mailtained that neither he norl\Il Callaghan had put forurard
the names of any British candi'
dates for the job.
NIr Wilsm made it clear,
horrever, that Britain would
make its nominee kno'wn in the
near future, " though perhaPs'
ruot in mv time as Prime Mini.
\ter ". The namc of Mr RoY ,
.lerrkins figured promineflthrin speculation in the Luxem'
bourg corridols today, one
srrggestion being that he rnieht
a.ssume the presidency at the
end of the year after a short
spell as Foreign Secremry.
Luxembourg, April 2.-EEC
leaders atlmitted a[ter,' the sum,,'
rnit that it had not been a sensa"
tional success-but insistcd it
rva-s no,t mgant to be.
" We were not looking for
something sensationaJ ", saidPresitlent Giscard d'Estaing
before flying homl to, Panis.
" l{e wan,ted to c.omfiim (the
strength of) Eurofre and that
is rvhat was ddre."
Ilowever, ho thought that the
regular summits--*on, called
" ther Europcan Council " at his
suggesdon-rvere becoming too
formal and btrreirucratic. " We
tn'ust rerurn to thc spirit o[ the
F)urrrpcan Council. rvhich is a
pers.rnal meclinq oI the I'.EC





Pou,l'g yesterday appearsro nave becn a flop. you$,outd need a microscope to
rleter.mine vvhat progress
lhe N_ine's leaders inaat on
any of the three nrajor sub-
;ects confronting them.
- 
Thi.. certainly was notnrrratn s. lault_u.hich cannotanla\s be trrrthfullv said. Ex-ccpl l.o.r a br-rrsh wirh the Gil-nr,rn ( hancellor. Helr. Sr:hnridi,ovr.r trrrr'rrrplr)\ nl(,n1. \lr \\ ilsonl)ttl. on a dislirrr tlr lorr.l.ev per-rornr,tn(.^ frlr ltis l;til I rlropcan;rl)noarirnce a.s prrmo I\,linisier.
.Ono r lear gain from the sum.mrt lor Mr l4,ilson was a state-
$ili p,i,, LYi;i,*ll,ovll iit nrlsh Governmcnt on luar;h 22
1:,1, 11" ^offorts it is mat<inJ t6acnlcvc them.
Tho summit learlers said they
{ttiT:* r,S,,".,li' *,1i"$:
()lhtr rr lse, lhe srrmn:rl .r,onte6to end urlir a rataloguc of nof2-Irves. tlil rnost seriolt-perhaps
hornq thc f ailrrre bv tlre I.l L'Lheads of government to tako iformal rle-isron to rntrodrrced.tlcr' r.lnr lrons 1ry tho Lrrron"inl'.rrltanrcnt in \lav or Jrrnetqi3
^ 
\lr' ..rll,rq[2n. lhe J'()t.nrqn)., f"l.rrr attrl m;rin .prrl.osmart
f ot Rr ri.iln On lhr. i.rrrr. sarrl :
" \\'o g,tt as f ar ai I llrrrutht rr orrrlrld - .brrt t[,.n he ]t7ii ,11,1,11;hr't'n rrlptrcal ,,1)r)pt ir:tl.lq llt(,p' d( tr(al ltrobl,.nts .,rlr ed irr[,ttr..
So, u,hile cxpressrng theirgood faith i,n meerins the 1978
, deadline, the E E C leaders havein fact tossed the ankn.a.rd prob-lem of s€ats back to' the
' council of E E C foreign min.isiers to work on.
Grorving disparity
Menv will find the real dis-
appointnrent of the summit to beits fa.rlure to tackle in any
eftectir,e wal' the growing dis-panty rn the economicperformances ol the membei
cou n tnes.
This rs hardly an unfamiliar
chnrge but the recent currencies
crisis and the threat tn the E E C
" snake " currencies tie.up hasIent it renerved urgerrcl.
- 
Qyite obviously, there arefundame,ntal differences in the
Yarlous Countne.s on the approach
19 13t<e. France farourS'doingrt through currency on th;gloYngs that if you impose aglqlr-plrne on currency. exchange
rates on a eommunity basjs then
ec-onomic performances wrll be.gln to move in,to line.
,nrination uria iiia.penaence andoeptororl. 
. 
the fact that recent
, 
evonts ', have made a peacofui
' transfer of polrnr to thn
nrrre dirhcult in Rh",t.lllilltitv
., 
Tho. Icadcrs of the \ine said
l]l^t, " ,tppeal solcnrrrlr to' thetino(t,'st;tn mirror itr.. rihich atpr{'\onl rs oDporinq a .rslem ofni;J,lr)rit\ rrrle. lo art:cnt a rapidan(t tt(,.t(olrrl Iransrlron lo sucha sr sl<'nt "
,. F..l Schmidt flatly reieetedrnrs, 
,ho*,ever_ and forcefullvargued_. that the solution must
,.1:.,11 
-lh. first . place in the ip.orvtdual eountries.
Thev should impose on them_
selves.. the necessarv r,conomic
orscrptrnes 
_and hardshtps so asro nnng.their perl6pp3n6p 11pto r :r. There ltould be no Gni.man m.onel. for anl. countrytartrng to accept this.
i
@hc @wtlU @cle$rnph









The biggest headache ra,a-.. and
remains, how to dilide up the
n umber of seais in the- nervlruropean Parliament so that
each country gets a Iair share.If you do it on the basis ofpopulation then small countrieslike Luxembourg. Ileland and
Denmark run the danger of get.
ting squeezed out of anv north.
r+'hile participation.
Nevertheless. Britain andFrance in particular feel that
their size should give them more
seats tharr the present draftplan provides for.
Popular support
. 
This trenchant German point!!as also at the root of the tla;-ti





mcnt. Mr. Wilson made mrih -ofrne problem of long_term andstructural unemploy#ent. argrr.
ii5,-#i!,.iilff in 
''}..",llJIiTilrt- ran the risk of Iosing rvhatpopurar support it had in Bri.taln.
_-But the Chancellor lvas notpersua.rted and he srrcceeded inremovlnq a r_eference to struc.
l1.r,r unemployment from ;nnal summit paper.
. 
l!,hat the sunrmit decidednraltv was to hand over to the
^lne s nnance- ministers a Brrrs-sets Uommission blueprint for
lllPgsrnJ common targets andrrmlts tor aspects of economic




suDJect to financial penalties.
,...1n fact. there seemed preciouslrtne. sunDort for this idea fronttne 
.heads of government. andpa.scrnq the idea on.stud\ hItrvrthout recommendation seomerlrantrmount to removing it frorn
vlsrDllrtY for an indefinite time.
DatG s 5.
--oMMt5StO\ oF THE EUR?i,EAI{ C.)MMU ..TtF:5 SPOI<ESMAN'! GqOUP
IL DHE@WET.T
?, 
UNABEAI{GIGE TAGESZEITUNG FoR DEUTSCEIAND
t)[.. lDatum, 
'\-.'rl ,{q?,
In Luxemburg nichts Neues:
ii.in. Einigung iiber EuroPa
wILITL,LM 
"o'"o*''"xemburg i :::l:'. '.'-13^""'&ti.,3,inlT'.1'i;"$"i"i:loirnc konkrcre Beschlu>se ISt gestern I li'':(ei;:l';;:sartiplte. Statt-dessen regte
a,,l' il:"ii",.'i",-"g-l:il:j#';l::ti,il i ii"lX;'u";f tri"tit.,.,g des,Europiiischenii.'.fi;,; ^ pnao F"t::;;, "i,.- .*"incr I nut".i".i,I.'wacirslu,m.aes Geld- undi,;;,;";;; qI f:::,:.,.-a"" ,iu". neue I r."ii,u"b".l. i" a"" Mitgliesdslander;t
*t*r*"rt[ jr::*'f :iilgrlt]:.1"ilT#["qi,,rj!ii"*l'ffi ox:;hi;;.: una rvdtrrung:.; ;;rstendie".,, I u.,t*'i'"t i;;; ;.,t"t Kontr-olle zu brin-il;;; rnnerha.lb oS. 
";,,.,o"rnisse ftrr 1 c"" "iJ diE Zahlungsbilanz 
zu sanieren'
rrocit die bestehenden E.rran6- I nr^ n,,ccnrechF iiber den Tindemans-
:i[']"X["?:";L"&iilnT ?;;";;;d;- I ^'," Aussprache ii  rind
rschen Parram"n, .""uulli' -- .' I g:.:'^"g:r{i";;':::::.3ltttt;l*ff" :i:
l.il;H"-lqtt-}*$fl '{'i--"+l"tl1ffi t$-*+$q[i'ii-L-'u
i:i*is::i;rtlitslm::ii{'{:*lil*"{:#:d#r;"ia;r'i'r'"'l"'tro.en soll nun von dcn_;\ul)elrtrrrrrDltrrr t "-"'&;i;""gen vopubereiten.
rvrcderaufgenommen rverden' Damit ist t Ents
z'*.eiferhaft. ou aer geprant" StlTli"f:l I Dagegen-zeicll-"j"^l"l^:'X".*l::s"i:*ill:'r}rjf,ill'l# i,I:.ir",dr,i'"o"r, .i"c"h"r- I ,#il=""r'n"'..'rii-"! "u' aen-Priisidentent"i}"",l"r"r:^:il" 
hatte der r'anxisische I iiltin;" Rat ernennen .zu lassen und
Sraarsprdsident v,,i'*V"-""Cir'.;rJ I ihr;-;i"'nniiip.""terecht bei der Aus-
d'Hsrains am Donncrsl."*':,1".^[*; I -.1t,t Si:-":ilelnen Kontmissionsmit-
:,:illii*#',ir#"' r"t",:r'i=riet' Danach I clieaer einzurdumen'
i;lli;,ff i;llm"l",'":*:1"x";::l:: I .""1:'"?:'f:'.yf,"e,'" Yxl*1'[lli:: 5:;hcn. , ^ l;;"t;;;ischenvolkswirts.chaftenau;etn-Dre brsherige Sitzverteilung srchert i ;;;;i'G;i"so u"tt'g der Abstand der
",".iiur",.'r,, 
jEi euna".,;r,;bt-ik ?1""1_ I il;;il;E;;"s": ':J.::"I9"::lr" :l:i?[n:fl:i'J'uli',irliii'i".:"jlir'. id,a1g-", I ilJl'i.;;;;;i"['.n. ',,' vergangenen Jahr;;;;;i;;;;date. D,e Niedet'lande .'ll1 I uercits l8 Prozt'nt'ii';'il''";'#;iG;{"t:::,f#;Jt'iilJi}l | "-e,,.,a".r.^nzrer Schmrdt-sreht ber dte-Danemark irber l0 und 'l
6 Sitze. Ern drrekt *"*:;'li;""J";;';i:I I :?:,,:lyi;11gr*,,t?X$;t;51""3[?t iX
:,:H,j,111$'illn*"il:llL?;'i:ii:lii: I i?t;;on 
-rnteeiationsrortsch.tten rn
dcncl Lander mei,r aue;oti"iu i''uun' I q,gi,lviitt'"gspolitik' 
Er forderte dte
r.r,n die leq,ionalen 
'no 
p-J'tiipoiitiscnen 1 ggit- wrlilt"dtlet'd"t^''t'f' zunicttst
intoii"r,,.oe 0"."u, .*.it"L=,Jfe;1;^.; I A#*t,,f.tl,,,ll,,,lil,i,iol,ii,'.Hlii
o,u Regierungschefs konnten--sich I X: ;A=-ri;1ii:"'ir* trottten. sich mit
,,,Ir,i ,uli 
"inen-.rext ^L.Y'l:::11r:l- I iiarr.*irpiiiti'"t'1, 5""t!'t":,!"1,,1i:l





UNABEI,NGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCHIAND
Datum , Su.V.tqT,- I!3Seite:
Europa-Auftritt mit schlechter
Regie und ratlosen Akteuren
VOn WILHELM HADLER
l'1a,nz so gul, wte g,ern behauptet wird.
Lfscheint der pohtische Draht zwi-
schen Paris und Bonn nichl zu funktro-
r)leren. Wie sonst hdtte dem Luxcmbut'-ger Treffen der EG-Regict'urrgschcfs
eine so schlechte Regie zugrundc liegen
kiinnen?
DaB dre Konfelenz ohne gt t,tf bales
Ergebnis zu Endc ging, ist nrcht tra-
grsch, Schrverer rviegt, daB sre den Ein-
druck vermrtteltc, dic Neun hatten
uberhaupt den Versuch aufgegeben, ge-
meinsame Lirsungen fi.,ir die drAngenden
Probleme der Wirtschafts- ttnd Wfrh-
lungspolitik zu f rnden.
Es msg auf den Rat des Bundeskanz-
Icrs zuriickzufiihren sein, daB der fran-
zcisische Staatsprdsident gar nicht etst
die Vorstellungen seines Finanzmint-
sters Fourcade iiber die Schaffung neu-
cr w6hrungspolitischer Mechanismen in
der EG zur Sprache gebracht hat. Sie
haben derzeit keine Chance, ernsthaft
crwogen zu rverden.
Trotzdem scheint die Abstimmung
dber die Tagesordnung des Europiii-
schen Rates nicht recht geklappt zu.ha-
ben. Wie anders ist zu erkldren, da8
Giscard i.iberhaupt so stark darauf
drdngte, die u'irtschafts- und wiih-
lungspolitische Zusammenarbeit in Lu-
xemburg mit Vorrang zu behai-,deln?
Tartslchlich haben die Regierungs-
chefs nicht einmal verr.qocht. die iibh-
chen Zielvorstellungen in erner {emeln-
samen Erkliirung zu Papier oringen.
Auf bindende Verpflichtungen zur wirt-
schaftlichen Disziplin wollten srch die
schwdeheren Partner nicht festnageln
lassen. Ein Text, der lediglich ,,rhetori-
sche Floskeln" enthielt, fand nicht die
Zustimmung Helmut Schmidts.
Nur ist schr.vcr zu sehen, wie das vom
Iuxemburgischen Ratsprisrdenten Ga-
ston Thorn erstattete P.esi;mee der Re-
ratungcn dic Tagesarbe!t rjer Briis';elor
I n sti l.r r tr rrnen fu 'f I it|cln,.;ol l. El'rcr rJ rr.rh t
rlr: l;iil.lo',il.kt.i1. der Itr,ilrr:runilsch. f,,,
tlr, sp:)rlit'ht'rt ltnirulzt: v()t t (;.:mr'in!;,tfit-
kt'tt kuntl.iE tloch schw;ichr:r t r:,r-hcittt rt
zrr lasserr.
Alle EG-Partner, so hr( B .-'r;, r)clon
;ich crnrg, da[.] es unt'rlafillch set, rltc
Geld- und Krcditausweitung z.u bc-
schldnl<en. die Haushaltsdefizite abzu-
baucn und den Lohnkostcnauftrieb bes-
scr rn den Griff zu bekornmen. Diese
Einsrcht rst rrchtig, ni.itzt aber u'cnig,
rvenn nicht nach ihr gehandelt wird.
ln \\rahrhcrt ist schlie8lich das Aus-
einanclerklaf[en dcl rr'irtschaftltchen
Entrvrcl<lung in der EG nrcht auf man-
gclndcn guten Wrllen oder lehlende
Iirnsrcht in das Notrvendrge zut'dckzu-
fuhr-cr-r. Sie folgt aus dem Unrrcrmogcn.
verkrustete Wrltschaftsstruktutcn und
irbcrholle sozialc Ordnrrngen von cincm
Tag zurn anderen zu :irrdeln.
Wer mit der Gemernschaft ernst ma-
chen rvill, muB bercit sein, den schu'A-
cheren Partnern zu helfen, ihr etgenes
Haus rn Ordnung zu bringen. Aber auch
die Ldnder arn Ende des europAischen
Konvors mussen sich solidarisch verhal-
ten. Sie krinnen auf diese Hilfe nur
rechnen, wenn sie zu einem Mindest-
maB an wirtschafts- und finanzpoliti-
scher Disziplin bereit sind.
Bisher haben trotz aller Schwierig-
keiten wenigstens die Zollunion und der
femeinsame Agrarmarkt dem Druck
zentrifugaler Kriifte standhalten k6n-
nen. HAtte aber Rom vor einigen Wo-
chen auf handelshemmende Ma8nah-
mcn verzichtet, wenn es nicht gerade
zuvor durch die Milliardenanleihe dcr
Gemeinschaft in die Pflicht genomn'Ien
worden rvAre?
HAtte sich der franzdsisch-italienische
Wcinkncg nrcht zu einem rvert gefdhrli-
cheren Konflikt ausgeweitet, wenn un-
tel den Landwirtschaftsministern nicht
immer noch die Bereitschaft vorhanden
wiire, den Besitzstand der Integt'atiou
zu verteidigen?
Es ist sicher richtig, daB neue Modelle
im Wihnrngsbereich zum Scheitern
verurteilt sind, solange die wirtschaftli-
che Entrvicklung in der Gemeinschaft
immer weiter ausctnanderliiurt, Not-
r..rendig ist jedoch, daB die EG wenig-
sLens das Vorhandcne an Zusammcnhalt
hewahrt und rhre wcitergeht:nrlen polr-
'!rsch(.n 7iok, gl'aubhaft macht.
l)tr' Luxr.mhurgrrr Treffen dr:r Rr,rlrr:-
rrtni,,,tht,f; trat r.las Vcrlriruon rn r.lrI So-
Irrlirrll;rt rler EG-Pi,rrtner r:t<hl. q(is1irrkl()llt'nltar mufi rier Europirrsche Iirrt, wtr'(,r -r'rD Prasident z.uqrbl, rlro rcchtc
Form fur serne Arbert noch lrndcn.
r?
In der Argumentation der euro-
p5ischen Einigungspolitik haben dre
sogenannten Sachzw6nge immer- ei-
nJgroBe Rolle gespielt. Sie bestehen
darin, daB Unterschiede der Integra-
tion auf den verschiedenen Gebieten
nach Ausgleich verlangen' Doch






wie 19?4, als Frankreich, unter
Pbfitptdbu, dar erlte Mel 1rll dtr
,,Wdhrungsschlange" ausschied'
Jetzt, mit dem qbermaligen Aus'
scheiden Frankreichs und drama'
tisch verschlechterten VerhHltnissen
in Italien und England, befindet sich
die Gemeinschaft wieder in gleicher
Lage: die SPulen laufen rasend
sch-nell rtickwirts. Niemand weiB,
wo sie angehalten werden kiinnen'
Die Regierungschefs in Luxemburg
wissen is auch nicht, haben niehts
, beschlossen, um die Gefahren einer
)atum , 3.''r , (O.?t'
SchuBfahrt in den Protektionismus
und in die Zerstiirung der Gemeirr-
schaft zu beherrschen.
Je weiter sich die erschreckende







mit der BundesrePublik am besse-




ger werden die SPannungen, die
iach der Wiihrungsschlange die Ge-
meinschaft selbst zu zerreiBen dro-
hen.
Es k6nnte so scheinen, als hdtten
die Regierungschefs in Luxemburg
auf Abhilfe gesonnen' Haben sie
uieht Interesse bekundet ftir den
Gedankerl, das gemeinsdraftskon-
forme Verhalten der Mitglieder
k0nftig mit Hilfe von Sanktionen zu
bestirken, mit der Drohung des Ent-
zugs von Hilfe aus dem Gemein-
scliaftsfonds fi.ir Ldnder, die ausbre'
chen sollten? Und war man nictrt
nahe dabei, einen weiteren BesdrluB
fiir die direkte Wahl des europiiischen
Parlamtens zufassen?
Doch mit den Sanktionen ist Prak-
tisch nichts anzufangen. Sie gehdren
zu den mechanistischen Erfindun-
qen, zur Suche nach Automatik, zu
5ro n ffu rter ]l I g em eint
(6uropt cuf lrr S|ntt
Von Giinther Gillessen
"der 
ctre Briisseler Kommission greift,
weil sie keitre anderen, politischen
Mittel besitzt, dte Gemeinschaft zu
fi.ihren und beisammenzuhalten.
Fi.ihrung kommt auch weder aus
dem Ministerrat noch aus dem Euro-
pdischen Rat. Die Zusammenki,infte
der Regierungschefs, vor zwei Jah-
ren als Fortschritt der Willensbil'
dung in der Gemeinschaft gepriesen,
sind bestenfalts Aushilfe, schlimm-
stenfalls nichts' In schwierigen La-
gen ist lose KooPeration zu wenig.
Der Europdisctre Rat ist, wie der Mi-
nisterrat, wegen fehlenden Willens,
Mehrheitsbesehliisse zu fassen und
anzunehmen, nur eine Schiinwetter-
Fiihrung. Der anfiingliche Uberra-
schungseffekt hat sich schnell ver-
sdrlissen.




vor allem an der Behandlung des
Tindernans-Berichtes in Luxemburg
ablesen: eine einzige Verlegenheit'
die Suche nach Wegen, wie man
vermeiden kann auszufiihren, was
zu tun man dem Herrn Tindemans.
als er letztes Jahr durch die Haupt-
stddte reiste, als miiglich in Augsicht
gestellt hatte. Selbst die (Teil-)Ver-
stdndigung tiber die Direktwahten
zum Europiiisehen Parlament, hdtte
rich vcrmutlioh ehal als Vernebe'
lung eines Riickzugs denn als 
-
winzige .- Bewegung nach vorn
heraus gestellt. Denn die Direktwahl
sollte es allenfalls dann geben kiin-
nen, wenn sich im iibrigen an der
StraBburger Versammlung miiglichst
nidrts Andert, weder am Umfang
noch am nationalen Proporz (sowie-
so einer rechten Nebensache) noch
.am Namen (kein ,Parlament") und
. erst reeht nicht an den Kompeten-
. zen. Mit dem ,,ParlameDt" ist die
politische Union selbst gemeint. Die
Direktwahl, wenn sie denn sein mu8
- 
und bis 1978 nicht noeh anders
hintertrieben werden kann 
- 
soll
miiglidrst folgenlos fiir die ,souve-
rdnen" Staaten und das ,,EuroPa der
VaterlSnder" bleiben.
Aber auch solche Verweigerung
hat ihre Folgen, zum Beispiel jetzt,
fiir die Krise der Wirtschaftspolitik.
jiei.te ,l
Konjunkturpolitik ist Politik' Were
es miiglich, die willenssrtrwiichercrr
Mitgliedslinder em europiiiachcn
Sctropfe aus den Srrrnpf zu ziehcn?
Die Sdrwierigkeiten im cinzelnerr
und Praktisdren bliebcn gewaltig'
Aber die Idee ist bestechcad' dcn
Mitgliedsldndern von der Ftihmqg
der Europdiseien Gemeinselaft L*r
die harten Beschliisse zur Diseigli-
nierung ihrer Wdhnrngs', Ilsts'
halts- und \tVirtsctraftspolitik eufztt-
erlegen und mit eincr regionalen
Strukturverbessenmgs-Politik zu
kombinieren. Dies verlargte nun'
die Gemeinschaft erst€os uriadcr
entscheidungsfdhig zu macheo uad
ihr zweitcns die Kompctcnz llir die
KonjunkturpotitJk zltl Ubefficn.
Doch politische Fiihrung k Gr.
meinschaft kann nur hcrvorglhm
aus eineta irreversiblen Sprung tn
I eine handlungdlhtge tmd umlruca'
de politische Union. Doch dazu hattert
die Regierungsdrefe nidtts zu sa$n.
MuB es in Europa erst zu Zusnm-
menbriichen nationaler TVEhrungen
und anderen Katastroplmr, zu zerstii-
rerischen Kettenreaktiqncrr in den
innerstaatliehen Ordnungenr, zur fa-
talen Beteiligung totalitirer Partei-
en en der Regierung freiheitlicher
Verfassungsstaaten komnen? Zut
weiteren Schwdchung oder Paralyse
der auBenpolitischen HandlunCsf6-
higkett der eurol*iisehen Steeten
und zu zunehmender Bedrohung ih-
rer physisc'hen Sicherheit, zumal im
Mittelmeerraum? MuB das alles erst






blendet die Fh,rcht in die Desinte-
gration ist und wie verderblich die
Panik d€s Rette'sich-wer-kann,
wlihrend man sich gemeinsam
durchaus retten kiinnte?
S Stiogaurs
MUNqHNEi NEUESTE MCtlltcHTEx AllS x)uTll xlllflIr flfrscH^tr'rx
v (qTUDatun :
Schlcksalsschlag in Luxemburg
Bundeskanzler Schmidt hat tut reden' Das
Volk zur Dlsztplla anzuhalterl ist hieranlaade
elntadrer als in England, Frankreldr und ltdlen'
Deshatb werden seine europ[lschen Kollegen
mit seiner Standpauke zur ,,Schicksalstrage" der
Gemeinschaft, dem Auseinandertrelben lhrer
Volkswirtschaften, wenig anfangen ktinnen. Es
fehlt ihnen ja nicht an gutem Willen, wohl aber
oft an der politischen Macht, ,,harte Beschl0sse"
durchzusetzen. Fiir sie sind die von Schmidt ven-
urteilten ,,wehrungspolitischen Kunststiick'
chen" der Weg des Eeringstea Widerstandes,
Statt guter Ratschl6ge wilrden sle deshalb vom
Bundeskanzler ehen lieber einen Teil der deut'
schen Wihnrngsreserven entgegennehmen
Wegen der Malalse bel unseren Nactrbarn hat
auch die vom Bundeskanzler empfohlene Idee
der Briisseler Kommlssion kaum eine Chance'
Leitliniin ftir die Wirtschatts- und Vl{hnrngs-
poUtlk in der Gemeinschaft festzulegen und de-
ien Nichtbeachtung durch ,,Sanktionen" zu be''
straten. Zwar kann man die Gew6hnrng von
Kredtten an bestimmte Bedtngungen kniipfen,
wie es im Falle Italtens versucht wird, um der
negierung Argumente gegen die Gewerkschaf-
ten ln die Hand zu geben, doch ist ein solches In-
strument nur beschr6nkt brauchbar, weil keine
Regierung den Eindruck entstehen lassen kanu,
dad ste sich ihre Politik von Briissel oder Bonn
diktieren l68t.
DaB der Europ6isdte Rat in Luxemburg Be-
sctrl{lsse zu den Sdrid<salsfragen der EG lassen
wlirde, war von voraherein nicht erurartet wor-
den. Er hat sich aber nicht einmal gr0ndlich mit
dem von ihm. selbst bestellten Rettungspro-
gramm des Belgiers Tindemans beschaftigt und




menten, die nicht verbergen kOnneru da8 gerade
dle, deneu es am schlechtesten geht, auch nicht
ein Quentchen nationale Souverdnittt aufgeben
wollen oder ktinnen. Der Fehlschlag von Luxem-
burg ktinnte ftir die EG zu elnem Schlcksals-
gchlag werden. schr'
Seito:
EUROPAI5,:HTN GEMEiIJ (.HAF IETJ .qE,qF-TTGRUPPEI l.,4Ml"5tOrt
IL' Hantul hlatt
DET'TSGIE WNTTECHAFN;ZBN.I}NG
r,y >3 Kosm,etisehe Beffiiihungen
Datun : Von Carl ^1. fffnHenPT, Briissel
Dte europ6lsde Integrel{omrpolitik wird nl6t
aberuclr la dea Fehlcr verfallcn, W0nrde
uad Blaupaueen nit Realittt gleldzusctzen.
Aud in lrrrssSurg het es bci dcr viertea
regelmiEigen Kolersrz &r nann Rcgtle-
rungsdefs ala .Erropiiader Rat' il6t an
Versudea gefehlt, der Offentlid&,eit Sand
la dle Augen zu streocu, Eit llt€rarlEdea
Spielfibungeo voa den Reditttcn abzuleo-
ken. Dem Bunderkanzler vurde dcrglettho
Augenwlsderel nun zuvicl.
So d0rftco std dte Rogrterungrsdcfs vor
der Ofleutlidkett ntdt davonstehlen, mcintc
'er, Wenn cs f0r einige an rdwierig eel, go-
raeinsan etwas Verbildlldes zur Disdplil
bein Wadstum der C.eldncogeu- und Kre-
dltvolumeu, bei der Ftaenzieruag der Haur-
haltdcllzlte, bei der Entri&lung dcr Kcten
und Einhommen uld bch Bcm{hen uo
Zahluagsbllanzauegleid cutzusdreibea, aei
es ehrl6cr, ohnc oiia Kmuaiqud mrcla-
andcrzugehen. lnoerUa sdGirt dc Sclbst-
ertenntals der Not gebo,tdad bel do Ea-
troffeneu aun ueoigstcnr so rcit gedlch€A'
zu ssiu, daB Hclurut Sdoldt dafiir dtht aud
nod Sthelte ala Buhuann elnstedeo nuEte.
Die 1/lrte<hafts- uad Wlhrungruaioa &r
XG, die nad rlie vor cud fiir Bouu cin
Intcgratioauiel lst, wird Jedcafallr ni6t alt
grcnos.ensdffiildcr Selbstbedienuogsladen
eingcridtct, iD d€@ die ciaeu fiir volle Rc.
galc sorgea ud die roderea anrdrelbqr
lascen. Wer dles voD einer solthen Uoloo
erwartet hat, hf,tte eigentlith sdm elncr
Eessere1 bclehrt rcla n{scco, rls dcr dapa-
lige Wirtsdraftsnlnister Sdlller tra Merz
19?l tiis die Euadearegilerung der Entsdrlti
Suag zur stufedwelsen Verwlrklldruug der
Wirtsdafts. und W6hruagsunioD :erst zu-







Damalg hasdelte dtt Eorrn ana6e Be.
sdrimpfung ein, vell ea ,la lntcrcrse dcr
erfotderllden' Parallelltlt zwirchet deu
wirhdraftrpolltisden und dca wIhnragu-
politisthen Ma8nchnca' f{r bestlEotc
Aktionen lm Eereid dcr Zcutralblnken uad
fiir dm mlttelfristlgen lJeiatand elner Gel-
tung ffber fiinf Jahre hlnaus nur unter der
Voraussetzung zustlumte, dr8 alle aldcrel
Ziele der erstea Stufe (drei Jahre) erreldr
wiirden.
Trotz dleser Vorsldtrtleulel goedrah
jedodr kaun etwas, ,Wcna Oberhlupt €iEc
Entwicklung festgestellt rerdcn kan+ dann
eine riidcliufige. Die Koordinierung dcr eia-
zelstaatlidca Polidt lrt ela lrmmet
Wunsd, der{ praktisd niemals Taten fol-
gen', tieE es vor goaau elnem Jahr ia eiacr
im Auftrag der EGKommisslon von 16 Sarh-
versthudigen aus den neua Ldndern unler
Leitung von Robert MarJolin und Mitsir-
kuog voa Prof. Herbcrt Giersth erorb€iteten
Studie.
Deanod mu8te ridr der Bundeskanzlerjetzt noch einnal gregen 
- 
allerdings nur
nod zaghaft vorgetragene 
- 
Ansinnen
wehren. durd monetdre Manipulrtionen den
Weg zu einer SolidaritEt fseiuugeben, mit
der der Integration der TodesstoB versetTt
,1t c
wiirde. Pooluag vor Wlbrungsreenen Dit
uDd srquortaD Yon 'Partnero. die Struktur-
tnEtgel [,bcr dcd Haushalt abdecken rhtt
sic zu bereltlg€o [hd die Hauehaltsl0&eu
zur Verucldun( des Baotrotb rnit lnmer
mchr Inoorpruc[arhms der Notenbanl stop-
fen, rr0rde zu elaem FaB ohne Bodcu, in
dcu w6 dle nod vorhaadenen Bceen en
der Portner bald vrrri*eru. Dieser Ei*sidt
wlrlrmprocb jotzt ln Lurenburg sicqcsd
ucbr. DictcdgcEi dt€ cr angeht, wueo &r
ruch al6t ta der Lrge, irgendweltfu kon-
trctco Seltctvorptlldtungcn zu thcmG[Bttr,
lrch dro Hnzlp: ,lntcgnatlon b€girst .u
Hcw' Sc{S,rtllllc lls Voreuuctaaag filr
mchr Solldarlttrt zu &onstricreu.
wrlTo dic tcEilcnngrs.Chcft il6t tE
dcr hgr urlrGn, f,gDtrefos zu. bcsdlicSca.
Lma oirsldcn 0hcrr|dcn, dcr bcobl6.
tet hrt". ric rdui.rig uad grmdcar urn6g-
lich Gr".at B.Ohn d* tahgrclioilDto.cltc
ltn" h t|l$Eff.ea Rlhnen auf A6c*taeh-[cr- dr;.lrf *rDcltgcberctte zu clnem
',Kmrluurrnr.'Ofidca, wctur 6 um lrootrctc
chtooncos- u[d ga$Uffbdt+oliti.6o
Sdritto g€bt. AE botcr* SoErt!$-
redcn ud -otr.tUieam€nn trHt r Ulr
rwor dil. Klarrcdaopf nDa u!0aB r'tia
voa obo tt ht aDer rrtrtcr ldtrntratror-
tung und }d&ffiaauBg h dl|m I,iE-
deru ro coteq!.q &O ,carr Sfu{il !E 3f6-
trrag auf nehr Stabllitit autonatiad zur
Fuo rird. AIlc Vertudc, ArDcilgcbcr und
Gewcrtdr$cn luf EG-Ebam dl l{foJpi-
lcr dor Gadmttdtroqm lad arrd ter
ecdamrCGo lo grocfaranro Krryf CqsIoIltfrG {d Aibeftdodgldt ru gtorlllorr
€rlricl0r dd Uirbcr als &hlrg las rilacrcr.
Deam<h udae nrn zAh ryriter cn di*s
Brettcrn boh.a, wotl ldcc illd ad ri$fig
siod, ngte llrtmt Sdoidt.ocrth Ab6hS
der Luxcnbirlpr Koofoama Dca goftttrdraa
Ilbcrhu f{ir hropa t6orc aon tbcr ffrt lD
Ordruag bdag0u, ,ryrpn drr Olotodrie
Llaterbau ln Odluog ret.
Dcr scgattrc Arryary dcr gcntuatlo
tber & Dtrctml .dcr d5grorrtoeteu drr
Ewopib6ca Dtrfooooils irrf rolcr ilesea
Unrtiorho ilrbt Ob+rrlda. Tlotz -dlGr
polttisdoa Be*cucnragen wird dleres Vor-
habar voa doa Regfunuglo tirlor auriltr-
todrd ragafalt Uc tcfrntsdnn Datr$r,.andcno dd cogar Sqienilg!ileft IilDd
0eu, dDd ltr Dcoctratea ,burbtrnaut.Mt
lho,en .rltd ntr dcr iotcgrdlmrfmhnc
Loedauf Obedc*t, daa.nra Ucr paognro-
DiGrt tl[t' fldn td'hfiErtuq rrfldc,mao{cdco Iaad bcgrogu.n dos eln garlanoat
rDit ro u'rdg dcEoltt{dder Rrprl*drnz
und co wcdg Rcdilon ht d.tidr driMb
als .demokratiedr' aurrquben ,versucht, Di€
Fehlcatvictlungca. dio auo &he*fqn der
Eem{ihungrcn ucr eide lYirtrdr&r- -,urd
Wiilrungaunion nfihrtcp. loc*a rodercrm(s
rveDig Raua fiir die Er'r crflag, de8 rie
hefion rsmicdcn rG[dan.h6naGn, ].cqn .ain
repraacttatiy€s .Boroplirrhas parhocot
sdron fiufluB darouf ,gohabt rhtbrn .uiirde.Aud dics ,crtl,irt ,fus Zaigqa, cinigclnc-






Il prt6ddente francese Vel6ry
Glscerd d'Esta,iug: (Oggl non
abblamo pro$edltb, ma biso.gne Suardare all'awenire con
serenltA r. Il cancelliereSchmldt: e Nessun rlsultato,pero continuiamo & parlare
trB dl noi, anche se Wilson
ere distente da me quindisi
metrl. e Giscard magari una
ventlna r.II minlstro degli estpl.l ita.
liano Rumor: ,, Ques[g rlunio-
ni del Consiglio europeo sono
sempre molto. molto utlll; ab.
biamo esaminato a fondo la
sltuadone economica dei sin-gou Pa€si e della CEE nel suo
complesso; viste I'urgenza deiprobleml ebbiamo declso di
rinvlare tutto ai mlnistri delle
flnanze >.
Le dlvergenze di carattere
economico fra i Nove sono
esplose anche quando si C
trEttato di redigere il comu-
nicato flnale del vertice. Sch.
midt sl d opposlo a <formu-
lazioni va€he e contradditto-
rie r, come ha detto parlarido
con I giornalisti. Chiedeva un
documento che mettesse in
evldenzs le diverse situazionr
economiche. nonchi I'esigenzadi una severa dI.;c:plina inquattro settori-chiave deli'eco.
nomia: la polrt,ica monetaria
e del credlto; it flnanziamento
del deflclt di bilancrol la di-
n&trUca degli aurnt:. salarla.li; l'equilibrio delle bilance dei
pagamenti.
Ma Dessuno ha lnteso se.guire i suggerimentl dei






resplngere Ie proposte di
Giscard dEstalng, e di pa-
recchie altre delegazioni, te-
se a rilanelare, ma senza
lmpegni vincolanti. l'unione
monetarie fra i Nove Sic-
ch6 I'atto finale del vertice
d sjata la confelenza-stampa
I del suo presidente, il lus.
semburghese Gastone Thorn.Il dissidio fra la Germa-
nla federale re i suoi qsa-
telliti ,' il Belgio, I'Olanda,il Lussemburgo e Ia Dani.
marca) e il resto della Co-
muniti europea d profondo,
va al di le di un sempllce
equilibrio economico, di -unademarcazione fra reglonl
rlcehe e regioni povere.
Schmidt lo ha detto a chta.
re note. La Germania d trop-po forte rlspetto agli altiie non ha piu blsogno del-l'avallo dellEuropa per con-
tlnuare la sua inarrestablleprogressione economrca epolitica.
Non sono pochi e vedere
nelle parole del cancelliere
federele una specie dl con.danna a morte per la Co.
, munite europea, anche sela loro < brutallti D potreb-be essere giustiflcata dalleimminenti elezioni in Ger-
mania federale. Questa 6 co.
munque I'atmosfera del Lus.
semburgo subito dopo la con-
clusione del vertice, al di lAdelle dichlarazioni di rito
che abbiamo riportato e del.Ie frasi di prammatica tan.to generiche quanto inutili.
Con una mossa a sorpre.
sa, Glscard d'Estaing, haproposto per il ( nuovo D
Parlamento europeo (eletto
a suflragio universale diret-to) il mantenimento dell'at.tuale composizione: 1g8 seg.gi di cui trentasei all'Italia.
Troppo pochi 
- 
secondo ilpresrclente Moro 
-- 
per ar.
nvare a un'equa reppresen.
tanza dr tutti i partltt poli-tici rtaltani. Con il risahiopol di vedere esclusi dalParlamento europeo i picco.Il-partrti (il PRI, il pSDI, rlPLIr che sempre hanno mo-
strato una certa fede euro-persta.
Accettando la proposta diGiscerd, Moro si sarebbe
messo in un bel DasticcioInfatti, la o Conv-enzione >
elettorale del Parlamento
europeo deve essere appro.
vata anche dar parlamenti
nazionall e la Democrazia
cristiana &vrebbe corso il ri-
schio di veder dlfeso alleCamere ll ruolo dei Diccolipartiti, suoi tradizronili al.leati, dal partito comunista.
Queste le ragioni che hanno
indotto Moro a non accet.tare le ldee di Grscard
d'Estaing, ll quale, riducen-do all'osso il numero dei de.putatl europei, voleva. pro.
babilmente. compiacere - ld
ortodossla gollista e il par.tito comuniste francese 'che
notoriamente sl oppongono




Data , \..4 .+L
A 1USSEIU1BURGO DUE GIORNI DI STERIII. CONVERSAZIONI TRA I NOVE
FalEito vertice europeo
,l cancelllqc ledesco Schmidt ri e opposto al filancio dcll'uniti monGrafio . Si oc-
Genluo il dislocco lro Bonn e gli otlti pottrers economfuoircnte pii deholi - L'llalio
ha rcspinlo le ptoposle di Giscord sullo composlzione del nuow Poilomeilo Gomunilatio




due giornl di sterili conversa.
zioni, del Consigho europeo di
Lussemburgo non rimane chela < foto dl famiglia ), con il
cancelhere Schmidt, occhlfreddi e protesi verso il( grande largo >, all'estrema
destra dello schieramento, e
accanto ll presidente Mol'o,
trmldo, schivo e con lo sguar-
do abbassato. Una fotogralra
emblematica, che meglio non
avrebbe potuto rlspeccNarelo stato attuale della Comu-
nltl europea, un'area geogl'a.fic& dove istltuzionalmenie
devono convivere la affluent
soclety tedesca e le dramma.
tiche contraddizioni sociali,polltlche ed economiche del-
I'Italia.
Deludendo le aspettetive aldi ttr di ogni raglonevole ll-
mlte, il vertice dei capl di
Stato o di governo della CEE
non ha preso alcuna decisio
ne; la situazione economica e
monetaria, che di fatto ha ge.
llerato una guerra commercia-
le aperta all'interno del MEC,
non ha splnto i Nove sulla
strada di una ritrovata solida-
rletir; la ( Convenzione > pro.posta da Glscard d'Estalngper eleggere a suffragio uni-
versale diretto 1l Parlamento
eunopeo si d scontrata con Ia
opposidone dell'Italia; il rap-porto Tlndemans sulle ( unio-
ne europea > d stato affidato
allo studio dl un < gruppo od
hoc>, i finlto ciod nel cimlte.
ro degli elefanti, e se ne ri-parlerA, fors-.. a flne anno.
Sl pud qulndi parlare dt fal-
limento totale del vertice di
Lussemburgo? Pare di sl, igiudizi infatti discol'dano sol-tanto nella forma. C'd chi
ama guardare Ia realti, in fac-
cie; chi preferisce non esse.
re troppo pessimista: chl vuo-
le ingannare la pubblica opi-
nione stendendo un velo di
ipocrisia sulla assenza dl r!
sultati concreti.Ia mappa delle dichiara-
zioni soffre di altl e bassi. E.
sempi. Il primo ministro belgaLeo Tindemans: < Non c d
nlente da fare, il Conugho
europeo deve trovare il glll-
.sto equrlibrlo, cosi non sr puo
andare avantl; occoire ricor].
siderare la sua poslzrone e d('.finire megho i suol compltl
r8 tA STAMPA
p. 02Data ,s/dlxg
Nesrsun risultato politieo ne economico,a Lussemburgo
lrdonl associ$e, 'ltr .h8 ts'lgiunto cbs o8ni traslcrimen'Ito dl risorce-dsl suo Fae*
Ve t0
ad altp nartoni riduce il suo igpszlo di ,Emwrla att,iater.l
ao. InEne, egli be rccpinto iotni proposte di r comuni- |tarizesrsr ll sisteraa dei cam- i
(Od nmtro tnvlrto speclale)
LurremDurto, 2 sprlle.
L'tnancceeso dcl Qonslgllo
eurolDeo hr supento pcnl.
no !e prevlrlonl. I oapl dl
toverno e'll prrcsldcnte tran-
cese Glrcanl dTstalng'non
sono. ststl ln Srrdo neppu.
re'dl redlgere un documen.
to comune eullr crlsl eco-
nomlcs, che lncludesso le
proposte della commkslone
eurolrer sul coordlnrrncnto
dellc econonrle, le ldec dl
Prrllil ulle monetc e Lr co-
munlcrrilone di Wlron sul.
lo dlsocrcupszlorrc etnrttur&Ie nellr Comunlti. Il cen-
cclllere tedesco Schnldt ho
chluso lr dlscurslone afier.
mando che nell,a Cce eclgto
no 8li r tropDl pezzl dl ctr.
ta r. Ia responsrblllti del
folllmento, proboHlmen0e, i
,pli dt Gl$ant dEst trt3 dredI Wllson, polclr€ lltallr craproots rd affrontare ecrla
mente I lEobloml dcl cool.
dlnamento delle economle.
E' tmcato rl prtrcldcDlc dt
turno del Gonslgllo, il lus.
sembur8hcse Thorn. rllaccle.
ne unr dlcHrrardone 0nl,e
ln cul ha esDresso lr volon.ti det ce,pl dl governo dl
contlnuart gli slorzi IrGr ru.pcrare la crlsl, con un Bonsodl dlsclpllnc economica e
monetarla. Lt deluslone,
questo volte, non 0 stete del
tutto nagcosta. Un portavo
-ce della dcletpzlone liella-
na lra detto pcr e*mplo
clrc: < E' state dlmctroto
I'lnutilttn dt lcnerc tre ver.
ticl curopet ell'8nno r.
Sono usciti sconlltti dal
Consiglio di ierl e dl oggi siagli <economistl), e i (mo-
netarlcti r, sia I ( porlementa-
risti r. Tutte le strade, in
teoria, conducono all'unlt}
europea, ma nessuna E sgom.
bra di oetscoli, che al mo.
mento appaiono liluperBbi-li. Thorre, a no,nre dei sroi
collegtd, ha riafrerznato la fl-
ducia nell'Unione economica
e monetsria, ma si perlB dl
un lavotp da portare evantl
n6l corso di una generazione(me 
. stato un pietoso atto
di fede che non maschcra ledlverlenti realti del Noee
Paesi deue Cee).
Con un po'di perfldia, Gi-
scard d'Estaing ha anche
bloccato efiettivamente una
decisione sull'elezlone diret-ta del Parlamento europeo,
bi europeo, detto iI i"**.
te. Lk inposse n 0 quindi to.
tal€.
Biesamdo ri srgnificato
@UB riuaioEe, Moro ha clet.
!o ai giomalisti italiani eheil Co'rspglio ha fornito sol-tanio grSDdi indicqziglli fi
nahUe FeH{t e che spette
re ai r'lirdrtf,i competarti al
rpprof@ire i temi per ill'ertice di trrglio ove si tor3e.
ra!n9 I dissutere i Drobleoni
ccdlrdrntct c lbkziLne delParlamcnto eurolreo, il raeporto Ttadeaneos srll,uatone
€utlopGB verrl imee 8nntia-'
zaio q.ll'arco del 19?6. elre
sto npporto e stab. eruchd
al oatm della riuniooe, que-si &Dor8to. . C'€ stato uno
scenbio di lde sorerali dallguste si derhroe &.Horo ba]
rcspinto' tt tGd dailErusp
che prqsxtrdisos e due velo-
tilti_ sulle gtrdr &llthnre,c r*rc il pcltrier .hcl8a ha
r€garo d Blerla lel@tot€sMuta.
nuraate Ie cola,zilore in un
cestello vtciro d lerssem_
Rcoeto Proai
lffiffi|-mI avrcbbc o. con una-nonola-. ;#iilJ"#ila .1,soceursiozio_ne dl 300 mila rt:.^l.: 
_ 
ne dovuta a mottvl strutt&Moro 0 stato costrEt[_" 'ririt'iirLir po* ta qu*,
ffi.T:!,&il,Eli&i""Fn**$1ffi.:seytr
i,og"Jff" *lTfffif" Hi i s:h,;til: "i.'J*"ti""Gb ;;t9?8, fermo restsndo te rlser. llcu.elutl, ha resptnto-Effii'
ve generali del danesi e delloella dtsoccupazione struttu. i
sU ttglesi. Il problema Oette lllalg pe-rcb6 non pub prcsen. I
ripertizione det seggi tornallEarta-al suo elettorato. lVil-l
al mlntrtri degfi estert ea ell ion qa ,nststlto, come hal
ventualmente il Consiglio eu-ll fatto Giscard per le sue tesi. I
ropeo di lugtio per uns deci. Il e.8l o ststi costrcttt a rlauur- I
sione detuiitlva. Morp ha gie I cl9le 8l documerrto 0n8b I
, detto cbe Roma. se non d I stura crist. Filosoacumente. II trove* uo accomodam€Dto. I Evendo dietro dl sd ta forza II accotteil enchs ta formula t cel . marco e un tasso atl h. II voluta d8i lrsBcesl. i:he e l; nazlone nezionale di rtmeuo II scUaereUte da Straiburgo 1l ra meti di queUo medto det- II rappresentantt dl elcune_ re I te Cee, il Cancelltere he com_ II gioni e dei partlti minori, I mcnt8to: 'tt Non posslcnto ln . l
I come qne[t ttbcrels G rcpub l?,o!e.!e -solltzloni aeUt crilI blicano. L'Itatla, come altp [sl:r. Anshs 1l progetto, rce. jI nazioni, prelerlsoe tl pto8etto i uslrco. ma politicanente di. iI che prevede un totale di 355 J scutibile ella tuce delle real.
sesBi, equamente di$nbuiti I B nazlonsu, per stabiure
con un r< premlo r al Paest lsaDaoni contro I Pa6sl ctepiir pi,ccolt. lnon si &ttenessero alle nor.Il Consislio eunopoo b stato lme declse per coordinare le
turb8to anche dalla votazione lecoaomie, appehe di difrcilel
sull,aborto ln Itelia (Moro ha I rcaltzzaEione. Il prolptto sa.
telefoneto a Eoma pitr volte I ra dlscusso dei Einistri d6I.ieri sera e stametttna) e dallt9 l:nqnze, ma se sarl ar.tl.fatto che l'Inghilt€rr8 1o**lvl,ato diverr-l inuttts discut€rt
'rapprcscntsta de gn premierJdi coopemdone nel ee*o*rdimtssionarlo. Comunque, e lmonotario. :- I
stata la conccrioDo opposta I Le writi, dopo questo sfo. II deIIE gestione delle eoonomie, I tunato vertice, e che c,sscun II sulla base delle prlorit} na- Pa€se E piir o merrc sob d; II zionali, che ha latto falllre I vi8nti a[s crisi e che lEuro" I
I gueslo vg+_tce, t€nutosi Bt-lpe C in uno ststo dl qu8sillI [omora oeue crbr econoEl- lcaos sul pu,no monetlrio a I
J ca con 5 mlliont di disoccn,su quello detta coopem#II pBti, e delle monete che flut. economice. ScEaid,. dIB fi-;I tuano, fuori dsl serpente, ne del vertice avrduta dL II senza con!,rollo alcuno. per 13, era assal seccsto. Ne[; II 18 GerElBia, la prtorltl deve,sra conferenza stampa, eefilI essere Ia lotta contro I'infle. lha aEerme0o che le;,fu;;lI zlone, nrentrc per ll R€Caor(ow€ro la sospenstoDo dEUl
IUntto e pcr I'rtela lt problo'i31t131t |rosnerhte per , PadJ
I ma piir assi[ante A
I dEr,occupesr.a.. ,.J*L ffft1E*i1ffi'"d I
I ifi,8ffi",T*ffif*H: I :rq jd;*"tr"#i#Hi,B I
lfl*e*#:#lffi1ffi:-ffirljdella trrflazidle presupporr" l"- a roErne 8sifuza aue




Il Consiglio europeo non
na aneo^ra trovato il suo equi-Ittrtto. g.''rar" :.icsaminare Ii\Lur tocaztone, dclinrre Ia suan]l\slong ed 
.i st.roi compiti ,:lquc\la Iaeonica-t,'as" aei pre.
imr!'r hclg;r Tindcmans n,rn ha
tsr sono limitati, infatti, ad una
I futile analrsi della cr.isi re-
cessiva e ad una altrettauto
sterilc valutazione dell'.imPat'
, to del fenomeno sulle econG,
nrie nazionali senza, Pe|al'
r 1ro. potcr raggrungere ulla
I benche min.ima intesa sulla
strategia da adottare per con-
tcncrnt le upercusstoni prir
g|avr.
Il nsultato negativo di que-
sta l'runlone c dovuto es,cn'
I zraltncnte al duro al teggiamcn-
I to ctcl cancelligt c l'edcrale
I Schmrdt chc, non a torto, .ha
rcsprnto ogni proposta che,prima o pol, avrcbbe Potuto]'ar rrcadere sulle spalle del-
l'elettore tedesco il gs51e del-la fallimcntare gestrone gco-
nomlca dceli altri Paesi Cee:
con le elezioni politiche alle
Dorte, con una opposlzlone
dcmocristrana sempre pitr ag-
gressiva, con un sistema eco,
nomlco respr-msabrle e produt-
divo, il canccttlere soclal-oemo-
cratico non aveva altra scel-ta. Sollanro gli ingenui pote-
vano illudclsi che Schmidt
prcnde.sse, in sedc curopea, im-pegni finanziarr destinati a ri-
sanare l'economia dr Pacsi
che, come il nostro, preren-
drrno di poter continuar.e a \.1-
l'ere 
.al _<li _sopra dei propri
mezzr cd. estgono, poi, che gli
altrl, nel nome della <solida-
rieta, europea provvedano apagare il conto della loro n 6q1-
ce vlta t.
Data ,\, 4.?U
Concluso il vertice Cee di Lussemburgo
TLr'Europa non inte $atu
si disintegra
Senza atmonizzazione congiunturale,





r Iru {) n
lbr\()qno dr alcun commcnlo.
I lr\\a sultcti././a, inlatti, cd in
I rnantct'a c\tr.emamente lucida,lra\\()tuta rnancarrza di risul-tlll ('oncreti di trn o vet.lice r
clrc.. rrc'lle attese dell,oplnioneplthhtlLa, avrebbe dovuto con-
scniire ai Nove della Cee diUovare una terapia comune
- 
l.ra pqf. modesra 
- 
a quei
, mali dell'economia eulopea
lcl.rc andrcbbero iuriti- con
magglore urgenza: Ia flessione
ff i liiell L f,::'3ff l',1,?ll" l,,f ft :
ccssante deterioramento'delle
hrlance dci pagamenti, i perio(uct telrcln()tl molletari.
tvt;1, 
_come av1 tene ormaipuntualmcnte da trc annr,-i
mass-imi rcsponsahili politici(t('t Not,e non sono statr al-I allczT.a dclJa situazione. Essi
Come s vi avesse par.tcci-pato soltanto nella veste di
un ( osservatotp > distratto, il
ministro degli Esteri Rumor.
lr1 patcnte contraddizione contl pa.rere dei suoi colleghi eu-
roper., ha espresso valutazir.rniposrtlve-sul (verlice> clre, a
suo giudizio, avrebbe Dcrmcs-
so ai Nove di riaflcrmire unaefltttiva volonte politica diproscguire sulla strada della
Si spiega, eosl, il rifiuto diSchmidt di prendere in con-
slcleraztone una qUalsiasi ri-forma dellhttuale . serDente >
r alutario Cee, un poten/iamen-to dei meccanismi finanziari
europei a breve e medio ter-
mine, il trasferimento ad isti-
tuzioni sovranrrazionali di unaparte delle riselve valutariedei novc Paesi, l'introduzionc
cii un tegime Cee dcstinato ad
alleviare sli effetti della ch-
soccuparione strutturale. E,
Schmidt ha rifiutato
rlr'erse, *ii or,o non hanno ri-
te nuto opportuno accettal.e legurdelines di politica economi-
cGmonetaria del cancelliereSt'hmiJt: si 
_giungeva, cosi, alfallimenlo che Rumor ha len-tato maldcstramcnte di ma-
schcrzrre con un ottrmismo chc
d. t.into piir ingiustificato se
sr lten conto chc esso ema-
na dal rapprescntante di un
Pae\c tt'a i piir . malandatr ,
della Cec.
Nd miglior risultato ha avu-to rl dibattito a Nove sulle
lelezioni a suffragio unii'ersale
idiretto del Parlamento eurG
I pco. Con una mossa inatte-
I sa, il presidente francese Gi-
I scard d'Estaing ha propostolche la composizione della
I o nuova D assemblea di Stra-| .burgo sia limitata a 198 mcm-
I bri (in pratica nessuna mocli-fica rispetto al numiio itrua-
le)
Questa proposta, che ccrta.
mcntc ten(le a piacare I'oslr-
p.4
stato un secco, inequivocabr-Ie_(nctn! su tutta la linea.Lppure, non tutti hanno sa-puto.o vohrto interpr.etale laposlztotle lcdesca nella sua
comprcnsibile realta cd am-
metlct'e rl pcnoso fallimcntodi. quc-st'rrltrmo conclave poIitico dei \love.
nazionc der goilistL il- p.o.g0tto, c stata respinta dal-l'Itulia in quanto cssa potrcb-
be 
.mcttcre in pcricolo la par.tecipazione al Parlamcnto cu-
ropeo dei rappresentanti di
.:piccoli r- pirrtiti quali il Pri,lpiii'Li "'r Pifirr, d'
I II problema verri. conlun-
lqui', riesaminato nci prossimi
I mesi dai ministri degli Estcri
lCec che do.t'ranno, poi, pre-
; sentare uD raf,porto al Consi-glio F,uropcg rrr.evisto ncr lafinr: delJ'lrnrro. -
Jiif;iliie#fff"1".{+ffi$
I i:i,? i'*'q',H :ffii1H+i*
r argomentazioni e per finalitiunione economica e moneta-
rta.
In realti, Ie divergcnze inquesto settore hanno impedr-to pers,no un'intesa iullalormulaTione del comunicatotinalc riclla riunione. La Ger-
nrania fecleralc si d ol)nosla
a.(l ult 1c\to lago e contt.a(l-(lrtlorio clre non soilolincarrc,





CONCT,(ISO CON UN BII,ANCIO NEGATIVO IL WRTICE DEI <NOI'F">
Uessuilt accordo a Lussemhr.gn
due giornate di lavori del Consiglio europeo sono state caratterizzale datla penithnaa dei aorb# mfr
mi economici - Divergenzaanche sulle elezioni dirette del Parlamerto ?uropeo - L'interwnto diiiloro dEtiuts
ad un'analisi approlondita del rapporto Tindemans - Riservatezza sugli argoraenti.dalla politica
NOSTR9 sE3vtzto penrtcoun!- del consislio. tt&lt8no, AIdo
Luscemburso, z apiue- llffi.:H fji f,|l$,?ff :BIs C'qrnenia federale 
.b iii esierf wtirlano Runor.Bplrorsa. (leadPrrron solo - ot,iotiione oubbtica deieconomico della Comu
ouropea, nei due sio..i"hl no-strl-pcst Eegae con unq
cottsiglio europeo 
"o*rill llducia 
che non; oogliamo e
eosi oggt a r,urremuui"i - non possicflto d'eluilere ogni
Efruttando appieno, anci-e Y!!!st!^,?;n:to-la realizza'
senza' 
-stiiraii, 
u- dre su sio tr:";"ri;.#:if;.,'?,j'f ',X:che le viene dalb sua I
dl6 eonomi"a 
" 
socutJi'" tewento al consiglio euro'
ndpuuurldi'ieaer&i" t"a;'sfr P9.".t1lg la discussione
ha oondotto p"" m*o i iiil ggljpfg*- Hq,"I31;l'partners tr un vertice "Jtie l19T^P 
"Pto-parole 
di ap' I
non ha pneso nessun" aJiil rygpqglto--El il fayoro I;leC $na temi piu impiii- wolto dal primo ministro




qua,le t capi di sta'
e umltato 
" "*.t"t"rl 
"i to e dl gorErno del nNoveu
prdiiiiiai Eri i cr,i-oiriaind 1,',1ry9-,{-{qto I'lncarico
gg- ir:1"#:*% X*H Slg"[H'"If#',,:ff']iri!;
or-sanl comunitari il com- u?Y-llllntnne europdt
'Di'il& sslntre il saivabile. ;-ry^T-Elllo - e una ordn'il ca,nceuier€ r.au"r" y*'TffL\.'.fll*lLrrr!tr
Ilelmut Echmidt ha ribadj- ii'ciiitui' ;tledao n eo-to ossl arrche di fronte aIIa mu;;"G'h{slii' eiqdie, t .
""ffi",.[T*i",ffJt,X':fl i ii;;ii tiiijy,^^ey :y:FaeiIAsUl Comunitl a -.il I Froblemi che lncombotw os-lor6cdtro neira nro siiiii- I qi- ly]!!-*Yy^-e che non
ziono economica interii. I nossi?mo concepire di al-
eiri put-itEJ parr"t"-ai I ll":l!',1.: risoluere isota-
cisi deiltnropa. ha sottoli' I tamente t' .
neato la necesiit,i di mettere J A proposito dell'armoniz-
ordlne anchenellasituazione ll zazione delle politiche eco-
economica della Comunitd ll nomiche e strutturali dei
ed ha elemcato i punti che ll paesi della CEE, il presi-
deuvno cogtltuire la base di fl dente Moro ha voluto rife-questo ordine: una maggio- il rtrsi in particolare alla po-
re discipllna nel volume ll htica regionale e a quellodella massa monetaria cir- ll sociale. KNon intendiamo





feddito, nel flnanzlamento ll iI principio dl un puro e
e nei passivl del bilancio ll semptice traslerimento dt
statele, nsll'andamento dei ll risorse da regloni. e gruppi
costi della produzione e dei ll piit prosperi o.d. altri menopruzzl an consumo, nella ll iuanzati;. I
sltuazione delle bilance ll Iuro* ha ouindl fatto cen- |
ir,ffi' #*., 3n3r*"Hi3[ 
ll *:i1=,{#L*:r5}**fr Itl, come ha detto il prdente dl turno del Co
srio europeo, u prrmo'iii- ll !:U"te111at!1t' -aoa divisi I
ni:srro russemburehese tia- ll !I?,.IT-ti :1t^t--,19t"^ dl I
ston rhom, nelti tradizio- ll lll!.pP,9 lT9l1o---u'4119--" I
nale confereirza stampa con' ll Peesl 9!e pr.ocfirono-plu len- |
clnstva del Consielio, saran- ll !?men!9' i ul1o ^ta[e TnIN)' I
no alle ba^re delle diicussio- ll stazwne - n& sllerlnaEo -
ni CEefrc possibili deciiioni ll sare-bae. hwccettabile' Pq
dtre- i- mtnisiii compeienti ll eDidenti ragig?i iti ordiru
Aiii'Nove tranno in prosrim- ll ootitleo e istituziotule twn
mE pe! ll prossimb flturo, l[ si rzo mlatti-,immaoitwtqH-fiAtdt-s"p.ti". -r:"ij l) ctui tti siano nella comunitit
tnale criet econo-mica e il;- l" diuerse categorie d'i pdesl
netrrriA I tnembri l. Moro ha tutts-
- 
Al 
-plrlrlemt ec,onomici e | :l?^ *,:ll?l*!: i:"X,',"*:::
una pausa di riflessione Prl-
ma di prendere decisloni inproposito. Un'sssemblea eu-
ropea eletta secondo i su8l-gerimati del Presidente






darebbe alle elezioni ll ca-
rattere di mobilltazione Po-
polare dell'Europa che b ri-
8U €st€ri dei n Nove ,, a Eal€-
zionare le psssibiliB con-
srtte dl realizlarB I suSSe-
r rlmentl cont€nutl ncl rap-
; Porto.I Il'Corulglio D sefllto an-
' che ad uno Ecgmbio di Dun-
ti dl vlsb zu moltl artpmen-
I tt di polittea lnternszionale,I l r IrOllEleA Elernazl ,I trs i quali te sltuazlone in
Rhodesia, ln Libeno, nel-
I'AlricB in Eenenale cd i pro-
blemi della tltsturstone tst-
OnGst,'$rom non ha fornltoparticolari su questl collo-
qui, cha sono eonsidetati ri-
sewati. Sulle Rhodcslr si I
Bppleso soltsnto ehe i cepi
, di govt,rao hsnno rlbdtto ll
loro attugEilernento,a favole
di'unc.evoluzione 
'r8rso ttllp$Erno che rieonoscs i di-
ritti della Esg8iiomnus nsl
Paese etricano ed hanno en-
ehe rlconlormato l'appo8gio
alle proposte per una solu-
' zione'del pmblema pDes€lr-
tate dal governo brltannieo.Il Consigiio europeo di
Lussemburgo, nonostante ll
Presidente Thom abbia piir
volte insistlto oBBi .n6I non
definlrlo un r fallimento u, sl
eb concluso senza alcuna de-
cisione positlvs. I soli risul-
Eti di_'guesta rlunione dt
n qs
i 'qu,
due gio'rni sono stati il con-
f€rimento della n cittadinan-
za onoraria dellEuropa I a
Jean Mormet ln rieonoscl-
mento dei suoi meriti quale
npadre dellEuropan, ed unagenericn manllcstazione di
sugurio e di rallegramentoper l'entrata in vigore, iIprimo aprlle, degli eccordidi cooperazione flnanziaria,
tecnica ed cconomlca con Iquarantasei Paesi dell'Afri-
ca, dei Caratbi e del Peciflco.
Mf,ItINO MAGLIO
da,[ primo mtnlstro 'finoo-
rnans, e cio0 di non sver mel
pensato alla crea,uione dl
unEuropa' (a ilue rnloeltfu.
Moro ha infinc indlcato
l'a opportunitd ili Ptoedqe
oerso I'anione operando non
sconuolgimenti ru.ilicoli, ma
adnttanqttt pmgressiol e
eostruttioi r, isplrati a prin-
cipt di eguaglialrza e dl dc'
mocrazie.'
Il Constglio Guropeo dl
Lussemburgo ,on h" p"r-
messo progressi neenchc
netl'altro importante Pro-
blema all'ordine del gionro,
quello delle elezlont dtnette
del Parlamento eurppeo. Su
queste elezloni, per le qualt
una decisione dl prtnctPio di
tenerle nel m88gio - ciugno
1978 era glL ststa Pres el-
l'unanimlti a Roma al Con-
sigllo europeo del dicembre
scorso, b ststo'tonvenuto dt
dar€ mandato ai Mtnlgtrl
degll esteri del n Nove n di
cereare una soluzlQne alle
questlonl tecniche (date, nu-
mero e rlpartizlone dei srg-gr) sulle quali non e stato
possibile raggrungere un ac-
cordo. La Stancia avevB Pre-
sentato ltna proposta dl
mantenere, anche in un Pat-
lamento eletto dai popoll
dEuropo, l'attusle nunrcro
e l'attuale ripartlzlone d€l
seggi dell'assemblea di Stra-
sburgo. Del resto, tl Presl-
denie del Consigllo Gaston
Thorn ha rieordato, nella
sua eonferenza stampa, che
la proposta francese, in ef-
fetti, b solo una delle tante
proposte attualmente ell'esa-
me dei nove governl.
SuI rinvio della dectslonein merito alle eleztonl del
Parlamento europ€o, 0 steta
determlnante anche la posi-
zione italiana: il Presldente






Fullito il verthe europeo
Non d stata accettata la.proposta di ortoli per un immediato pianoeconomico e monetario d'qmlrgenza al finsai 
"i"t"r" ie valute deboli
, .^.Y?-:o flocca il progetto di Giicard p". it p".i **i" ai sti".il;;;I toat .norlru conirpond_olle) | -mettere con le spaile al muro I I
hl[':i;ffi Etl;*q I [;:#iilry*.q,lli;,ff i I rti.+*,]trf,i',.,i{'.lirI di tensionisocialinon h^.-1141' I bene non solo percha Ia soesa t t *T.bj. i.r.nott"-ia-r'itiriion. II to prendere decisioni 
.?l:ff I ir'ihil"j' j"rottoposta a crjteri ; r ,n -attoi'si-i"rii. :i ;H,:rl#;I JI ve: ha respinto la corarriosa I l::i't"-t-t_",tl:Pott8.a l l | ;
I x6ir#'*'#mffi I :#*'fli $i,ffi I I f*,n3:,9,'ftmI Ortoli per un.immediatr
I ihftriifl'tri."'T':'i,'*ffi l;ffii?;,,il;d;i; r I iJ.,,"..,,,*,, rn.r,,. ne.eo II Tre erano le sotuzion
I rt,'":',';','i:is#"{"ri;i,:Hl I i*nifrii:l',$1ffiIifi I I $,ttril$jf i'-t;l,i,lx$ I
I ;[:JJxtr:;[[frlr:tr I [flT:',:"ff;';i," san'ionire' I I p!:tT.'lll;i**":x'i$.,,: tI tiche economiche; I Ya Plu partr, soprattutto in | | oer vari paesi r. I| 2) l'aumento delle risorse c I ltalra, si erano gia levate nei I I Inglesi e danesi,,ia nu.e t"r- 
|I dei poteri del fondo diI razione monetaria; 
;;6': I I ifilifi"r1)#ixl:ll,'oJffiI I I f;tg:i:'lih:# ?il'lJ,fir'
I r:*lf+ rtf-*r# I 5ttilhqit#'-*;p; I i r#rffi:trli,Ttfii:$i iI supervisione e di associazione I se, c chiano I
I j*',ffifi:",,..ffi 
I I gi'-':;t5$l'fu,r{l;fi / fiifl#T{lffir;{*ririappello di Ortoli e il so
*:i:i[Ji.*;#:*li,Hf i ;nr. oppuie i,ia-.*,," iL::#,:i:"ii,r]1xT,l['s]3presidente francese Giscard I Stasera, alla
d'Estaing era gia siunto nel I ortoti 1.," ,u,,rrjllt"liJ,jtH:: ffii. nresdtrnffii;ffi:#granducato con un irocerto di I ancora una speranzs agri euio 
?ii^r,1ii1#:?tr#iTili.iii;'#:ffiir;,"1r#;r*,?,l3 | ilui;.",1"';l*,Ti*.'#;,:ilir . oi e*iiil'i,i;T,.!.
':i,i:':iltlin# nr,$*i'ji I il;l1l*'f-'jj#t;ff."l:'""X1jl,Ii'tr]tryi:','ffin'
;1$L ;$[{,,i"ffi |i,l*;ililii*'i:,',*'.;'t fi*#"'e[txr"jnr,#
monetario cEE. Il csncelliere I tutti si sono imp"gnati a una Mlla ffaivieilttSchmidt E ctato ir{atti intran- I decisione finale rieivertice ciie
sigente: prima- di dare oro e I si terri a luglio a Bnrxelles.
riserve al fondo di Bruxelles, I presidente Mloro non ha esitato
occorre che i paesi in difrcoltA I a bloccare immediatamente l,
diano prove concrete di gestire I improwisa proposta di Giscardl?conomia 
.secondo gli orien- | di mantenere netla futura as.
tamenti comunitari di stabilitA l, semblea_eletta a sufiragio uni.
e di severa lotta all'inflazione, I versale lo stesso mode-sto nu.
, 
In veritA il capo dello Stato I mero di rappresentanti per pae.
rrancese, e meno marcatsmente I le oggi presenti a strasburgo,Wilson e il. suo probabile suc. I Parigi spirava cosl di superire
cessore Callaghan, non voleva- , I il gravissimo scoglio deila ri,
n<i rientrare in patria .c9n !e | | partizione dei seggi tra gli Statimani legate, confessando di I J membri.
aver trasferito al MEC le mag- I I Il nostro presidente del con-giori decisioni sia economichl | | ,igiio t. -tlito pero rilevareche monetarie. Non cosl invece | | .tii ,or1i'noJsono mobilitare
il-ll.rid.:"t _d9!-,co19islto. ita- | | te .rrii p.r'+rign"r. ioto l.jdlrano, cne Den volentren sr sa- | | deputati- di tutti Europa: dir.ebbc fatto imporre ferree.con- | J qrl.ti,ltilirtilni,ono j6. pro-dizioni di stabilitA, in modo da | '
LE SOIR
Datc : 3[9l)6
Les Neuf ont 6t,al6 fivergences
', 








Luxenrbourg, 2 avitl.Le Conseil europ6en, tnstrnce
suprGme de lq oommunrut€ ilor
Neuf, [utsqu'll r6unit les chelsdc touvcrrc[ront, r termin6 gcg
travaux vcmdredl i Luxembourg
co dcrbut dapris mldl uns rvoirpris la seule d6clsl6n que l'on
pensait avolr der raigong d'atlcn-drc de lul cette folt : l'6leotlon
du Parlement curop6ea ou rulfre-
ge direct.ll rt'a por drvantagc crqubr€lr moindrc orientation r6rieurc i
propos da autrer ruJctt inrorltsi ron ordrc du Jour : lr rltuttloa
6conomiquc, mon6talrc ct rooialc,
i propoo dc laquelle ler divergen-
ges dc vucr 6talent rl prolonderqu'rucune il6claratlon fhralc n'r
6t6 la;lte, rlnon, cellc, forc6mcnt
gcn6rale, que Ic prrislilent luxem-
bourgcolr du Conseil, M. Grrton
Thorn, o loltc vcndredl eprir rnl-di i Ia precsc epris lc d6tcuaerftnal, ct lc rapport Tlndcnanr
rut l'unloh curop6cnnc, gui e ren-
contr6 un beau rucoir d'cstimepour I'rpprochc Alobalc qu'll lrlt
dcs problimcs curopdens, malr n'r
rurcit6 eucunc r6action rur lclondr dcr proposltiorr 6conml-
lue* mon6toircr, mcirlel ct Doll-tiqucr qu'll contlcnt,
Lcs ministres des Affaires 6tran'
s0res vont tout au Iong de l'ann6e
irocAler A I'examen aPProfondiiu document. et remettront leurs
conclusions au troisiCme' Cooseil
euroD6en de f9?6, qui aura lieui La Haye, probablement en d6-
cembre oroc.hain. Le Conseil devra
alors prlndre d6finrtivemgnt atti-
tude, -et d6cider ce que les Neutpourront appliquer des ProPosi'
tio,nE du Premier mintstre.
Une seule d'entre elles a 6t6 re'
tenue dCs vendredi : i la sugges'
tions du chaneelier Schmidt. les
Neuf. lors de leur Prochain . som'
met ,, en juillet, choisiront la
oersoniralit6 appel6e i succ6der en
tgzZ :r ff. Ortoli t la Pr6eidence
de la Commisslon euroP6enne. La
ccmposition de la nouvelle com-
missron Eera fixo€ de commun ac'
cord rrar lc rrr6sident design6 et
le Conseil curopcien.
feo, leonem...
. Pergonne Parmi uoue h'i r€'jet6 votre rapport ,. a ddclar6 M.
Grscard d'Estaing i M. Tindemanc'
et, Iui rendant hommage Pour
l'6norme travail accomPli, lui ar
orooos6 d'adopter comme devise
'cettl d'une aricienne' famille ita'
Iienne : . Leo leonera vincit '(L6o a vaincu le lion).
nencontrant la presse apris h
tin du Consei\ M. Tindemans s'est
montr6 conteni de I'accueil r6serv6i son rapport, mais n'a Pu en di-
re autant des autres thEmes dis-
cut6s. Le Premier ministre avait,
on le sait, propos6 jgudi de jeter
un r pont ' entre les pays qul,au sein du . serPent , monetalre.
Iimitent les fluctuations de Ieurs
monEare!. et cleux qui traiss€nt
flottcr lcurs monnaies librcment'
Ce r pont r aorait et6 la Pfesence
de la,Commission europienne. in-
carnatiron de I'int6r6t g6n6ral dela Communaut6, A toutes les 16'
uoiona minist6rielles dcr. ge;re
membrus du . serPet! ,,
Cetlc propbsition a pur€rneni tt
simplerhent 6t6 relet€e, ce qui in'
dioue d6ji quel sort'risque de
connaitre Ie chapitre mon6tairc du.
raDDort Tindemans lonsquc }es mi-
niatrer des Affaires 6trangires
I'cxamlneront.
D6iI, dis ce lundl, llt se retrou'
vent-.A LuxemborrS, avcc lcur'!
colllmcc des Finances. *Pour exa'
minci tce propositions 6conomi-
oues de la commission euroPden'
rie. oui avaient. avec la d6claration
du 6r6sident Giseard d'Estaing et
un 'document britannique sur le
ch6mase structurel. gervi de base
aux d-iscussions des Neuf, et i
une synthdse rejet6e vendrcdi
matln-L8 d6claration du Pr6sidentfrancalr dtait extraordinairement
vasdc ct g6n6rale. ce qu'on exPli-
ouait- dans les couloirs du con'
seil 'par la crainte qdaurait
6or6uv6e Eon auteur de voir des
p'ropositions pr6eises reiet6es par
ie dhancelier Schmidt. et de faire
6clater au gxand jour uh d6sac-
cord entre . dear Helmut , et
Valy...
Le document britannique de-
mandait de confier A la Commis-
rion eurtp6enne Ie soin d'exami'
ner les causes du chdmage etruc.
turel, estimait que eelui-ci allait
se prolonger longtemps encore, ct




comit6 eocial et 6conornique de la
C.E.E., organisations slmdicales.
Ces derniers ee voyaient particu-
mefirbrg. leur cntree progressivc
et rurveill6e dans ce m6canisme,
'un rcnlorcloent de3 Eoycn! d'in-
tenrention du Fonds europ6cn de
empEration frrondtaire (qui eon-
rent dcr pr€tr aux pays de la
C.E.E. en d6ficit), et un conffile
accru dea march6c dcl changa.
Quelle g6n6ration ?
La synthlse de cer tr6is docu-
ments. faltc p€hd8nt le nuit dc
'jeudi * vendtedl pa les eapcrts,fut repouss€e. M, Schmidt repro-
cha aux Brltanniques dc souteair
l'action des rlardicatg, alors que
lui-m6me, en Allemagne, fait ap-pel d la mod6ration des partenai-
res sociaux, Les Britanniques com-parlrent la rh6torlque de M. Gis-
card d'Eetatng A la litt6rature sba.
kespearienne. M. Thorn, recotn-
mandant la prudence faee A la
nervosit6 qui rc manllegte i nou-
veau sur lec march6s dea chan-ges, demanda d'enrrber les pro-
positions de la Commission danr
un flou artisfique. Au cours de ra
conl6rence de preare, il e d'ailleurs
tout particulidremeut insistd sur
le fait que les Neul n'avaient pas
discut6 des rdcents 
€v6aemeutr
mon6taires, qui reldvent des mi-
nistres des Finances.
Tout ce qu'on a pu dire ou,6eI-
re sur Ie . Berpelrt r, lur 3otr art6-
nagemetrt ou des modificetios Gst
absolunent iqiustifid, e-t ll p€-
ciri, sanr doutc pour coupor courtA toutes lec iatemr€tatims dec
travaur du Congeil qui eureicutpu elilnent r la sp6culatiou. Fina-
lement, le document de cynthtse
,ut-donc rejet6. Pour la premilr.efois, un r sommet 
' 
€urop6eD
s'schevait rans la rnoiadre d6cla-
ratton finale, tauJ celle, rrniquc-
ment orale, de IVI Thorrr. Ler
Neuf 
€talaient cinsi ran! vcrito-
lidrement courtis6s dans la decla- 1 tiDc leurr pruronoer drver8eacc6..
ration de M. Wibon, qui s'etait ' et n'essalreient m€me pas de leepartag6 la tAche de repr{aenter E'ra3quer au moing par des formu-le Royaume-Uni i Lruernrbourg Iee creueca du Seme: il laut pr6-
avec lon suceesscur plu! que pro- lerver l'aequis communautaire,
bable, M. Callaghan. progtcrscr dans la voie de l'union;
La Commission, enfln. 6porxant celle-ci rcste lotrc but flnal, M.
d'ailleurs dtroitement lea iuggee- Thora l'a eerter dit A Ie prpft,
tion! eontenuer danr Ie rapport Preebant quc ec Erait pcutletrr
Tindemans, proposait unc eonver- I'quvre d'une g6n6ration.
gence r6ribuse dee politiquea 6eo- fl a'a par dit laquelle...
nomiques des Neuf, avec obliga- 
_ 
Rm,eontrant la prcrse dlcrnen-
tion aux Etats membres de consul- de, M. Sehmidt y cst all6 dc cl
ter leurs partenaires avant toute coullets favoris rur la dirclpline,
ddeision de caractare 6eonomlque, qui lont toujoure biens muscl6s.
et de respeeter strictrment -lel Sang base 6eonomique. dit-il, lee
orientaUons les plur importanter visions d'avenir sur I'Europe ne
de leur propre budget, la fixation roltt pas rEalisablcs.
de norm6s iommun& four I'orien- La B6pubUque f6d6rale, aiou6e-tation de la politiquC mon6taire ra-t-il, ne peut transfdrer sei re+
internationale de chacun des Neuf, tourc?t aux pays les plus faibles
et, en cas d'infraction non justi- (l'Italie et la Grandi-Bretacncj
fi6e i ces rigles, I'application pos- taDs c'ontreparties, sans que ceux-
sible de ganctions eous forme de cr t'astreislteat i plus de dtscipti-
suppreegion de I'aide communau- o.e, Parce que de tels transtartstaire. tignifieralent pour les AllcrrnandsAu point de vue mon6taire, la qu'ils dewaient renoncer C eer-







Face i la roci6t6 allemande, dis-
ciplinde, avanc6e socialement, ou
un consensus protond rassemblele patronat et les travailleurs
dans une concertation qui parait
d6pourvue de heurtr Sraves, I'Ita-lie, la Grande-BrctaSnc, et m6mela France, doDnent I'image d'une
contestation incessantc et d'aiI-
leurs souvcnt justifi6e et, danc le
chet des deux premi0rer cit6e$
d'un alfligeant d6sordre 6conomi-
que, social, einon m€me politique.
Le pouvgir politique n'y crt fai-
ble que parce qu'il y manque cB
coruensut entre ler lorcec vivesqui fait la foree dc I'AUemagac.
Comment s'6tonner de ce que
I'Europe souflre d'une carence
de pouvoir, d'une abrence de cett6
r capacit6 , politique cit6e par M.
Giscard d'Estaing, si, d'abord, cer-
talns des pays qui la constituent
en sont eux-m6mes d6pourvue ?
C'est IA la maladie dont souffre
I'EUrope. Elle a renonc6 A 6tre
am6ricaine. Du moins I'a-t-elle
laiss6 entendre en invoquant dans
un document son . identit6 ,.
Elle refuse aujourd'hui de dan-
ser comme siffle I'Allemagne. Maisles arguments de M. Schmidt
manquent-ils tellement de perti-,
nence ? L'absence de d6cision sur
l'6lection du Parlement europ6en
sera cruellement ressentle par ceuxqui croient encore, avec ferveur,
et on les admire, i I'Europe unie.
I-€s . Neuf ' ont certes confirm6(pour la deuxi€me ou Ia troisldme
fois) que l'dlection auralt lieu au
cours d'un week-end prolong6 de
mai 1928, et ils ont mAme d6cid6que l'institution 61ue s'appellerait
. assembl6e ci-apr,ia d6nomm6e
Parlement europ{rr.,, ceci pour
satisfaire la France, qui estimequ'un Parlement se jpose ne-
cessairement de de,r r. Chambres,
et les autres Etats membres, qul
ont pris I'habitude, avec les par-
lementaires eux-m6mes, de parler
du Parlement europ6en tout court,
Mais le conseil n'a pu, une nou-
velle fois, fixer le nombre de
siiges r6serv6s I ehaque Etat
membre. ks . Neu(, disposaient
d'un projet du Parlement lui-m6-
me. reepectant davantage qu'ac-
tuellemeat la proportion entre les
populations et leurs 6lus, d'un pro-jet irlandais favorisant plus lespetits pays, et d'une proposition
frangaise donnant, au contraire, lapart plus belle aux . Slrands '.Pour dviter une discussion st6-
rile, M. Giseard d'Estaing proposaque l'on s'en tienne arrx chiffrer
actuels, qui surrepr6sentent lespetits pays, puisque le Luxem-
bourg a six rcpr6sentants i Stras-
bourg, les autres . petits ', qua-torze et les grards, seulement 36.
La proposition francaise aurait eule merite d'etre acceptable Par
ceux qui, en France, rbpPosenti l'6lection (les r pal6o.SaulUstes,
et les communistes), car elle n'au-
rait pas exl86 de modifier le trait6
europ6en qui fixe la rdpartition
des sidges et, par cons6quent, n'au-
rait pas dfr 6tre approuv6e par
I'Assemblde nationale qut a rattfi6
ce trait6.
Les Allemands, les Italiens et les
Britanniques reluslrent Ia porte
de sortie qui leur 6tait offerte. Lespremiers parce que leur sous-
repr6sentation ectuelle d6favorise
trop les lib6raux de la coalition
au pouvoir A Bonn. Ies deuxidmespour la m6me raisoq en y ajou-
tant le petrt parti r6publicain 16-
put6 pour son . europ6isme ,. I€s
troisi6mes, parce qu'ils veulent
donner I'occasion aux nationalis-
tes 6cossais et galloil de mieux
E'exprimer dans I'enceinte euro-
p6enne. A ces consid6rations, il
taut ajouter que dana sa composi-
tion actuelle, Ie Parlement euro-
p6en ressemble plus A une Cham-
bre der Etsts, co qui lui 6te toutc
chance de voir ees pouvoirs aug-
menter et doit ra6sur€r' certains.A I'inverse, M. Tindemans estimequ'une repr6sentation proportion-
nelle, comme le voulaient en prin-
cipe leg Frangais, ne serait ac-
beptabie qu'en accroissant ceg
pouvoirs.
Egr6nant ses impressions devant Ila presse, le Premier ministre,' I
prolond6ment d69u par la tournure(u'avait pric le consiril, ddclara que
celui-ci n'avait pas encore trouv6
son equilibre, sa vocation. Pourrait-
rl le trouver si manque A peu prds
totalement, comme les . Neuf 'viennent i nouveau d'en faire la
d6monstration, la volont6 de cons-
trurre une Europe unie, plus forteque ses composantes et capable
de s'affirmer face aux superpuis-
sances, d'offrir un soutien puis-
sant au tiers monde et, i ses pro-
pres citoyens, une soci6t6 capable
de satrsfaire leurs aqpirations ?
FRANCIS WILKIN.
JL,
I t rrt r,r, qu'onn'attendait gu0re d'rmPul-
sron nouvelle de ce quatri0me Conseileuro'
o6en qui s'est tenJ, ieudi et vendredi, i
Luxembourg. Mars jlaura 6t6 plus d6cevant
oeut-0tre encore que ce qu'on cralgnall
voici quelques semaines. M0me sur l'6lec-
tion au suffrage universel du Parlement eu'
rooden en 1978, pour laquelle on esp6rait
des oroorOs. on continue i pidtiner. Et l'es'
orit iurdo6en ne semble bien avoir soullld i
Luxembiurg que sur le millier de militants
f 6d6ralisteshini,estant devant le Kirchberq
avant l'ouverture du sommet' n L'Europe
attend votre doclsion 
", 
indiquaient pancar'
tes et banderoles i l'intention des chels de
gouvernement des . Neuf ,. Mais ceux-ci
ont relusd de les lire.
T'EEHO [E [A BOUASE
Datum : !-Hl-rClla P..t
La volonte politique manque touiours
Gonseil europeen : l'enlisement
. 
" 
mettraTJfd'e Oprcuve i'trabitae diploma-
tique de tous ceux qui 
- 
le prdsident Valdry
Giscard d'Estaing en t0te 
- 
veulent affir-
mer la continuitd de l'Europe ' (sic). lllaul
un cerlain toupet I
La position allemande est pourhnt rfa-
liste. M. Schmidt a exhort6 ses partenairesi accepter des disciplines dconomiques,
sans lesquelles, a-t-il tlit, il ne peut y avoir
de progr0s actuel sur le plan de la coop6ra-
tion mondtaire entrc les . Neul,, Les.
monnaies, dit Bonn, sont le rellet de la
santd 6conomique des Etats auxquels elles
appartiennent. Pour maintenir leur stabilit6,
les prdserver de l'6rosion, les Etats de
vraient accepter une discipline budg6taire
ainsi que des politiques concert6es du cr6-
dit et de la masse mondtaire.A la demande du pr6sident Valdry Gis-
card d'Estaing, la priorit6 avait €t6 donnde i
la discussion-des'probl0mes 6Conomiques
et mon6tatres. Mais les d6bats n'auront
oermis de d€boucher sur aucune suite
boncr0te, et il a linalement 6t6 convenu de
renvover le dossier devant le consetl des
minisires des Finances du 26 avril pro-
chain.
A c0t6 des propositions de la Commis-
sion, les participants avaient pourtant
trouv6 sur leur table un texte 6crit du chef de
I'Etat lranqais. Celui'ci y allait comme d'ha-
bitude de 3on petrt couplet " Europ6en mo-
ddle 
". 
ll y insrstail sur la conservation de
I'acquis c6mmunautaire et sur la poursuite
des efforts n6cessaires pour r6aliser I'union
6conomrque et mon6taire. Mals tout son
expos6 s',est maintenu sur un plan g0n6ral
et rl s'est bien gard6 de laire des proposi-
tions formelles. Les rumeurs qui avaient
circul6 au d6but de la semaine sur unedven-
tuelle suggestion lrangaise de crder un
" 
double serpenl D ne se sont donc pas
confirmdes. Mais le Prdsrdent de la R6pu-
blique a lout de meme indiqu6 qu'il accor-
dart une rmportance capitale i I'existence de
m6canrsmes mon6taires appropri6s et
" 
6ventuellement adaptds ,. Ce qui laisse-
ratt penser que Paris n'a pas osd aller plus
loin dans I'imm6diat en raison des r6ticen-
ces allemandes qui s'dtaient manifest6es
avec 6nergre dds la verlle du conseil.
L'intervention la plus remarqu6e de jeudi
a d'ailleurs 6t6 celle du chancelier Schmidt.
ll n'y est pas al16 par quatre chemins, pour
dire de manrere trDs 
" 
musclCs " Qu'il
n'6tart pas questron de remettre en cause le





ler un commentateur d'outre-0ui6vrain,
Dans cet esprit, le Chancelier a appuy6
fortement un certain nombre de proposi-
tions faites par la Commission, et qui por-
tent iustement sur I'engagement contni-
gnant de concerter les politiques 6conomF
ques, avec sanctions i la cl6 en cas de
besoin. Ces sanctions pourraient consister
en un relus d'accorder de nouvelles aides
rmndtaires et une interruption des verse-
ments des londs Sp6cialisds (fonds rOgio-
nal, londs. social...). Par contre, I'Allema-
gne f6ddrale consid0re qu'il n'y a pas lieu
pour le moment d'accroitre le soutien mo-
ndtaire i court terme ni de mettre les r6ser-
ves des Etats membres en commun,
comme l'avait sugg6r6, voici quelques se-
maines, le grand argentier franqais,
M. Jean-Pierre Fourcade.
Enlin, et cela intdressera les cambistes,
le chef du gouvernemenl allemand a r6af-
firm6 otficiellement qu'il n'6tait pas ques-
tion de r66valuer le deutsche Mark. " Nous
avions propos6 de faire un geste pour per-
mettre i la France de rester dans le "ser-
pent", a{-il drt, mais comms Paris a d6cidd
de le quittertemporairement, cette proposi-
tion est devenue sans obiet. 
"
Le duelfranco-allemand, on le voit, tour-
nait court. Et c'est d'ailleurs pourquoi les
probl0mes mon6taires ont 6td renvoy6s aux
grands argentiers. L'ltalie, la Grande-
Bretagne et l'lrlande, que leurc monnaies
faibles 
- 
on note une nouvelle chute record
de la livre sur les march6s, en cette fin de
semaine 
- 
excluaient en quelque sorte des
discussions, n'y ont rien trouv6 ) redire.
Par contre, les petits pays rlu " sGIPof,t "(Eelgique, Pays-Bas et Danenark) n0 sou-
haita-ieht pas qu'on en reste h'
C'est notre PromPr ministre, M. L6o
Tindemans, qui a fait alors une proposition
concrOte. D'accord, a-t-il dit, pour qu'0R
rdunisse les ministres des Finances le
26 avril i Luxembourg et qu'00 les chargG
des probl0mes en suspens. Mais alon,
qu'oi leur assigme au moins des obiectils
[r6cis. Et rle proposet i ses parhnaires dc
ieter un pont entre les pays laisant partie du
flonement concerto el ceux qui en sont ah
sents. C'est en conf iant i la Com mission un
si0ge comme membrc I part eoti0re aux'
rounions entre pays du 
" 
scrpent " quo
M. Tindemans esplre institulionnalise,r c0
" 
port e, quipermettnit d'aboutir ultcmu,
rement I la 
"communautarisation" du( serpent D, comme c'est pr6vu dans spn
rapport consacr6 i l'union europ60nnQ.
Cependant, la volont6 politique d'aboutir
n'a pas d6pass6 le stadedes bellas paroles,
Comrnent pduvait-il en otre autrimont,
quand on voit un pays comrne la Franse u
prdtendre le meilleur d6fenseur do l'unit6
europ0enne en prdtextant qus I'ltslie eel
malade et que la GrandeBretagne soullre
de la vacance du pouvoir ? Evidemment,
cette approche imposait de passer sous si-
lence le dynamisme dconomique et politi-
que de l'Attemagne f6d6nale qu'it 6taii bien
plus ais6 de qualilier d'intransigeante alors
qu'en matiore monotaire notamhent, elle a
. prouv6, et pl-us d'une fois, son esprit dc
conciliation. C'6tait faire bon march6 aussi
des pays du Benelux.
0n n'aura mOme pas donn6 i I'opinion
publique une ddcisron concrdte i profos de
l'dlection directe du partement 6ur6p6en,
cette question cependant fort irnportante au
plan des principes. 0n a dlsot6 r6partition
des siCges et tes plus grands pays de la
Uommunaut6 ont manirest6 leur d6sir
d'0tre num6riguemsnt plus repr6sent6s
qu'lls le sont iusqu'a pr6sent i l,Absembt6e
consulhtive de Slrasbourg. Seul acquis :
un accord sur ta d6nomnation, la data dos
dlections, les r6serves danoises'et britanni-ques. N6anmoins, comme on le voit li





..M. findemans a demand6 uned6cision.sur Bon rapport avant la fin
oe t'-a_nn6e. !l a 6t6 appuy6 en celaqar M, Gasto_n Thorn,'pr6sUeni en
exercace du Consell. Eh ,ait, il n,y ipas eu de v6ritable examen d;undocument qui avalt pourtant 6t6
oemandC comme une conlribulion
essenilelle i I'avenir Oe ta Commu-
l3_u!6. .De seprembre 1974 a arrlr1976, rie_n n'd donc vraiment oro-gress6. On aura une id6e ae ,, [ts-prlt communautaire, i tuxeri-
lourg quand on saura que lecommuniqu6 llnal ne tait m6rine pai
1lllioT.g.u rapporr Inae ma ni,-reJchefs, d'Etat et de gouvernement
oes-Neu, n'ayant pas r6ussi i semenie. d'accord sur les termes
Derniire minute
dans. lesquels ce point ,rr"it -JI
erre evoqu6 !
-LG
pa,e:, -*,*lr[ IrIxffi BELEI0III
Echec politiqw et 6ohco dcononlqgtrl
,
naeur0peen pas reussl
! son examen de Luxembourg
(De notre envoy6 sPeciol)
f E Conmll GoroDOa l't pat o'oorc tmov6 ra {lullDro D'- Gomtrtdt rt'I -r#ffi;" fr.-ffi.-""rl 
"c"areal t Plrcuc do h-roodor do cldr -b 3oo:LJ ffii.eiffii'il r-ic"il--i"ut6 qul venrrt Oo !o lalr I Luromborug: If FT';iJ--t"l"t c tiilfut 
-- 
ad"rour ilc la v6rt6 rlodl ct vcldrtdl rlrrr I
orpttrtc liiaau.ari' b &"*-tt qgiop*T a fait ll paurvc plr ( r plur h r do ror
rn'niiunrfne, m manqu- rto votontd pbutlqur- ct dc ux qul lo -comporcnt'*'-ij"fi;ifrElfhq""-Oco""-iq,ic, 
eoiriafc et mon6teirc, 6che rur l'(da:dc lo
pgfernoni 
"uiopeoi-iu'Jufiigtu"Ili;ol, l6gor 64'oq-Poor- lc 
rapport dc 1f,. Ttndc'
-"iJi"r t'Uni i ut"poi""i. "r-o tuan ect'mit8-rc -o3 ottig-c l-porcr ""?^9"Aggi-t3::a"me"tote i to n6af 'clAe ac Souvomemorrt dc l'actucllc Commrmarrt6 crDopCc!-n'
aOlfre-"Efie r6ellement q.tt-tt-coiitnrctlon europ6caae rc pounulv-o J Al oourr dcl
airrx--frei-co,r"ii touriece qu'U" viennent dc'poerer oicmblc I Inr@bout3' Ur
n'etr ont o tout cas po'l manllect6 I'lntentlon.
Auta.Dt err Ia qucsdoa ds Io
r6pardtloB des d0gea du futur
Parlemeat europ€€o au ouffrage
rrnlvglssl que sur Ia polldque 6co-
nomlque, mon6taire et aociale, lec
neufa chefs de gouvernement D'ont
pu, en dfet, qu6 constater leurg
dlvergences et leurs d€saccords.
AuNi ast-ce trts pudlquement
qu'ils sc soDt nefus6E A se lan-
cer dans cet e)ierc,lce troa pdril-
leux qu'auralt 6t6 l'6laboration
d'u5 sgrnmrrniqu6 final, larssaatA M. Thorn, lzur pr6sldent er
exerclce, le soin d'expliquer que
tout ne toumait pas rond dalo
cotte Communaut6 qul a blea du
mal A r6sister aux tentatlons na-
tionaUstes que toute cr{se a tea.
dance C faire r€flrr3rir.La teanpEte mon€telre qul, Uy a qulnze Jour8, avalt rendu la
bousoole commuaeutalre ult peu
folle, les avaient inclt6s A mettre
au premler plan de leurs pr6oc-
cupatsons la situaHon 6coaomique
et mon6taire, ou plus exacte-
ment C dtudler ensemble les
moyenc de consollder leurs 6co-
nomles et donc aus-si leurg mon-
nales. En r6alit6, A I'exception
de M. Tiademans et de M. Ortoli,
personne ne fit rtellement de pro-
positions concrdtes. Or, m6me la
suggestion toute eimple du Pre-
mier ministrc belge de < commu-
nauta,riser > le < serpeat ) fut re-
Jet66 avec ,pertec et fracas. kgpropositioas que flt le pr6sldent
de la ComnrissloD requrent un ac-
cuell un rlen meilleur. Elles re-
prenaient sur le plan mon6tairelo prop<iddons belgee, et sugg6-
raleut uB6 concertation obliga-
torre des politlques 6conol'niquer
natlonalec et uue certalne discl-
pllac commuuautalre soug firenaccde sanctlons quJ pourraleDt c€pr€smter sous la forme de sup-
presslon dcc aldea corununau-
talrea.
ApparemmeDt, lee esprltr
n'dtaient pa8 as6ez m0rs porr al-ler aussl loiD et certains 1'ays
voyaient mal eans doute conrmert
lls pourralent falre accepter cette
rng6reDce daus leurs affaires na-
Uonales, et d'autres comnrent ils




-. M. WllsoD ue fut par plus sulvl
Iorsqu'[ flt l'€loge des syndlcato
et demaDda que l'on suive d'une
mr.iCre plue r€elle les vues du
Comlt6 GConomlque et mclal, ct
que I'on s'oecupe ca Prlortt6 du
ch6mage structurrl.0n haussa les 6paulec quend
M. Glscard d'Estaing, daDs uDt
envol6e lyrlque, dvogua la n6ces.
stt6 d'une coh6sloD curoP€ennc
et d'unc conserwatloa de I'acqult
cornmunautalro. D coDstSts @flD
que l'Unloa 6coDomlquc ct moa&
tatrc ne s€ fefalt Pes,cD ul Jour.
M. Schmldt flt un 'colrl d'6co'
nomte politique. tr raPPela le n6-
cessite d'uno dlsciPllne commuuG
dans les sectolrs de la croistane'du volume mon€talre, dee d6ft'
clta budg€talres natiouaux' etc.,
demanda que lea gouvernemeDts
de Ia Conrmunaut6 oe moDtrent ,
la fois plus fermee et Plus com-pr6henslfs I l'6gard des Parte'
naires soclaux et afflrme quo
I'Allemape, Pour B Part' 6tattpr6te A traDsferer ea rlcheslo
i,ers d'autres pays euroP6enc sl
ceux-ci accePtaient cette dlsct-
pllne de fer qu'll 6talt Pan eDu 
-limposer A aon pays. L'anelYae du
chincetier allemand est ocacte.
Le malheur est que Personne Dc
s6 sent ass€z fort pour fairc aP'
pltquer daDs 8on proPre PaYa Ic
remMe de cheval gu'il Pr6eoniae.gest rrurni de ces va5:es lDd'
cations que les rnjnlatres dep Ft'
Dances et de I'Erco,nomie devront
Eo d€brouillef au cours dea rtu'
nions qu'lls flendl:ont, eDcoFe oc
mots-ot, pout tentff d'aPPorter 
-Ala Comniunaut6 lerr moYenr de
montrsr sa so/]rido,rit€ et gurrtout
de fairre faee aux Probidmee out
ee. profileat A lltorlzon.
gaot dorrte, le! chef! dc lim'gertrcrn€tlt a,uralent-tle 6ta paf-
donn€s dc louur rmp6rltlo dtll
6ta,ient parve[us I fatrc prc3rea-
aer 16 does€r,polntique gue cqett-
tuatt l'6lectloD du Parlemcn't ar
rop6en au suffragc uolvetael.
Mars, IL ausst, Il8 flrrDt Prqrvcd'uno eoupalrlo faiblessc. Oo ncpeur pas consid6rer comm6 uB
3rrco.s lo fait da r'CDrc nr.tr dec.
cord a.rr lc aom guc Porterr ca
Parlermert ct aur ls Poriodc !u
coure de laqucl,lc lec EutoPlcr
oeront appet€! cux utnea
f,l c. ca cf,fct, 6t6 d6dd* qu]le! clto1tcar dc I EuIoPc !Q BE-dret arx urnc! ll,u @u! du!
weck-cad protorg$ qui dCbut*ri
ua Jsud mrr ac tcr:uncr uo d-
maachc du prl,ntemps 1918, Porrl6[lc lce mombru dc c lrt.a['
bltc ol-epdr dOnomm€e Ptr{emcOt
europacD r. Xais t part eclt" ecc
m0mec e{toyeru ne cavacrt tou'
JorrE pes dc eombterr de mcnrlrrct'
sere lcnr0e ecttc arsembl6o.
A lr anrprtn Eat#ral6, M. ClD'
ea,rd d'Egtalng avait prropco, ftu'
tc daeerrd rnr d'autra* eF?d-tlonr. qtr'on mtlntienna la tftnr.
IiHtsa dc frtr'tl D{iofircnt dt
,rS8 d6ptl0e. Cdb pruDoiuo
avalt, A GE yrclrx, l'lmmcaao m6-
rih dc Dc pan mod'fltr lc tnlt6
et done de loualralte I ua votedu Parltqnent tbanQals cottcqueetio qui empolaonne l'otmo-
spl-rAre de sa maJor.lt6 pr+st(leD-
tJelie.
Cette propoottlon lqnblalt auxyeux de beaucoup ua mohdr^c mal
mais elle 
€tott lnacceptable porrrI'Italie qul, avec tes'36 ddputasque lul r6stwc I'actuelle forinule,
craigaalt que lec nombreuses fn-
milles polltlques qu'elle compte -.-
r et rotantment tes petits partls 16-
lpubllcatn et ltb6ral 
- 
ne lruiss.ontl6tre repr6seDt(res demoin au Par-




de renvoyer, ganr g,gf1g forme de
Dt'oeas. 16 dosster aux mlnlstres
'<tee AJfalres €tra,ngares tout €n
fixEnt comme derlrier delal pottr
;rrrlver d rtn aecord lo CoEsoiI
ettroD6en du mols de Jr'tlllet'
C'est au eortre de celul'el que
les chefs de gouvenrement d6sl-
qneront le Prdchain Pr$sideut deta Cornnrlss-lon europdenne sui-
vrrut une formule ProPbs6e Par l\t'
Tindenlans daus aou rapport, ttn
rapport qul, selon le Premier mi'
niitire betge, a rPqll ttn accrrell
olus chaldireux qtr'il ne le Pr6-
'vovait. En f;tlt, le Consell euro-
o6in nc s'est Pas Prononc6 for'
irrellenrent aur l-e fond du rapport'
nrais If. T'lndemans estlme cotn'
n'ro un succds que Pcrsonne D'ait
rejet6 globalement ton 6turtc. Au'|
tre aucior pour lc Premler mlala'|
treb elge i la arggertlon qu'rl a Ifalte pour t'6tude de ce rapport e Idt6 relenrre. n sera donc confl€.
arrx nrlnistres des Affelrcr 6tra.n'
sires qul, ald€ der Cclelrrlsge'
ineats iue pourra leur fournlr M'
Tlademaas, prdsenteront leur ccn-
clusioD au Cbnsetl europ6en qul se
tlendra A La HaYe A la flo de
I'ann€e. Mals c'eEt blen le serrl pe-tit raYon de lumldre d'un Consetl
o,rrooben oul a vu la d€mlsslon de
chefi de fouveraemeot qul, Pourla plurrtrt, ont ehoisl de pr{eenrer









itign du Parletnent Bur0p6utlolnp0sl
proposition franqaise de statu qutl, a a&ffi
lac
une
r ON M'A FAIT@urnexonn ,
M. Ttndenans, cels dit, s dt'
rorniel : U n'a Pls 6t6 question
Etr court dc! entretler &u (som'il"t, O'une rrodificetion der
itinctures du r scrpent r."-ll'at pirionnelleinent regrettd
ouc l'on- sit reietd mes Proposl'
tioru tsraant L assoeier la Com'iiriilion europdenne tr Ie gestioniicE iaerpeitt r, Parce que cela
eut 6t6 trn Premier Pas en vue
ae-tJ i comrirunautartsation I de
I'arranBement mon6tatre euro'
'odcn.
--I- ttmo,e6 su, les motifs des
rdticences- do certains (lisez prln
ciriatement Helmut Schmtdt)' M
i-inaeman" a drt : ( On nr'a fait
comnrendre qBc les questionr
mor*taires Gtaient trop dettc&
tcs r.




. Lcl chelr dc aouvernemcnt des
. xcul r ont EsuY6, mardl, un
nouvel 6chec an restant lncapa'i-t6 dc E€ rrettre d'accord surinJ repartttion des siigx tlupremiei Parlement europeen clu
au suflrage unlversel.
On Pensait, de sourt'c belge'
ma-rdi-matin.'avant que le debat
nicommencb L ce sujet, que Ia
-orooosttton du Prdsident fran'6;iia; maintenii ce Parlement
,iaii .a composltion actuollsltm si]ses, qui Evantage les Psiits oa'fs 'dd la communaut6)
evalt'utie ch&nco d'Ctre acceptce'
mems sl GllG D'€t8tt Pal lddslg' I
-ii'iirtiiriii"r, quc iundl roir'
r,: ii"i"iu6r -iTeimut schmidt
i,'u"rTEiii6-i"tindre- qu'il. serait
d'accord avec cette lormure'
Dans la nuit toutclois, b l't{tsis-
t^i'""'"appiletitment du ministre
flri lffeii:i,g**f i,"fl' 
"3$:eh;. ;;';dt-interrog6 sru l8










lg'*n#'."1i"" 5:, i:T:l?:iii'ii il-rriesimes conformdmen[ afilr;6,.li Polrrique en R'FA' .---dai tors. on s'ortentait' .estl-
m-a'iiio--o'an" certarns mrlieur?ii[Jiiirut"*as, vers un Parle
ii,irii lin"P*n - a Prdiominancoi?iii"i-,ent-"o"iatisie, dans Io
ir*u',1$"*?fff:[ i:H#
dBvantage enlendre leur vorx'
--CJf-Eit" ta formule P.Igposeo
B;- vatdry G$card dEs'talngSijit lil,i6c"Ge Px'ur le chef
;EAa iiarla:a,s. La- compositlon
ecruette du-Parlenrent euroPeeniri-* a"to le Trarte de Rame-:
.i .rs toucher atlrait ( oup€
i:i""'UJ sous les pieds a i'olrPosr'iffiir; dt';; ai gaullisme, quiie Dresentent malnlenant en (1e'
iJ"i6"ii-lii*iuctlbies cles t rait ds
europeens.
D'autrg PBrt, cela surslt- PeI'
nis I Cisdsra'de uc Pas devoir
sa ls,Dccr drns uDc campagtte
mrlcmcntglrc en Frtuce, Pour
fafro ratilier, a[eo mocilticationggu--trait6. dabot dsns leguel
ruO.n aifait trqrv6 des slli€s
d^8ns 16 rangr communistc!.
LES ITIPBESSIONS
DE I,EO TTNDENUNS
A ltmc du C.otsctl corcFCD
aJ Lurembours' iI. Ii! Tigdt
manc e d€clai6 QrE r virilrl*r
mert cc Conseil n'md 1ns en'
core trouv6 son dquilike r.
r f,,ans tllon raPPort sr'rr





nir-ofi-e f,ux6irrourg le 26 avril
;rochatrt Pour dtudier .eealsinati tei iaisons 'du 'ch6mage
structurel qul lraPPe lEuroF
;;;'G i';;,fi6 ministre, . j'ai,
tait tno sdrie de Proposruon$
iEur-assurer uac vocatlon parti'
i:ulitre I cr coseil eti,ropecD. i
nots,mrlreEt @ €rr assiui&nt l8 r
Dr6Darstion : Jc rnaij$iens cl-r' ;
totienrent m€ll vues b Ilssuc dt'
la Dr6sento rannion. tr
--fi.-rinaem""s r coottrrrd sc'
t'examcn de l3 situado8 eeri'Go'
m-loue et monftalre des c Neul r
#;1,"1*t ;;- i;iil'ouiet d'r.rot d{'
;l"rattofi contratsninte dc la
,rert aes chefs de gouvernemcnl':iiito"il.r, a rndidir6 le Premier I
ministre. a 6t6 rcnvoYe aux lm' I
riistres dcr l'inances et des AI' I
r EIS IESU e
(lnalt I I'ffic ssr les 6&cc'
tloDs drcctcc dlr Fadertent eu'
rorrdlc (Es Netd DG smt F! Gn'
coia rwrro L Ce0tam&e su,lr crximttfm da €s Patlclrlcat),
M. !.do Tfadcm !tu$ dlt Eerffi.i to * Eir F c-Lr ne dE6ltr. }til aft, FreG que Jc
nonrrtsitalr l'eryir dft ddei'ds. bi.a gua Ie Pr@sa,tn E dc
car Ccettc dtrrhtrtD GoErD
rD c€rtidn trfif L
Com@afsrd lr pqcltb tbVr!6ry Gk@t dEdrfu &
lasirrtcr& Ic fttarEt curopacoda:s sa cmposittm ccfE$c, M.
Ti.uderams a'tad@ $ra eettEmit &6 rrE surprisc poer her[+
eo{rp.
En pridp., e not6 M- Tm
rnamy Ie Ewcern€trEdt W €6tpilutot favorablc b li prroFo(gitlon
ddposee par le Muaoo! orro
Fdelr l c€ suJet, Ilreis si @ E
cord avgit Fr 6tre o6cia swIa propci,tion & rnm bo*Tolo
guc lrarr4al+ la Hgitu a@
dt! l'B€c€pter. l
CeIa dit, M- TM.m tD s
ddelare pas comfuu F ttstt}
rMrt invoqud pa! Glsteil dEs-tein sglm lcqrEl le del['quo
quaDt ir l* eorrpsitioo fu Er-
lerncrrt emropden ne ndeessiteil
pas d'aller an-&red dl.Er Beili;ble debat partrentaire atr ni-
ve6u natronal, et8[r, do,rD q@
c€tte formule de rep,sdstiotr
est flxde lyar Ie trait6 tb Bofixt.( De toute Eaniars, E aioflte
M. TindeilIans, porrt ces ifce-
tioE d,trcctcs" itr la*r E rs.'.
ter arrr Farlefients nttionltl'< unpoJet de conrefi3lc arror*en,
qn'l rlsqrr d?tre rrrdlie. r
)r)
L --_l MM N[HqiWE GtrDS




Nlemand f,ouwOe blltkbear grorc vcruachUngon
op de resultaten van hel Eu?ope$ topovorleg lr
Luxemburg. Toch w't dc slemmtng hooFrol trocn
precldent Glrcard d,Erlalng, ln icgenltcllng met
allerlel negatleys garuchten hterovcr, bli z[n
aankomlt bll dc Klrchberg le Lurembuig
verklaardc dat er cen rutme mcodortolC fi
Frankrlllr aanwczlg lc om de dltrctc cn gchelmc
verklezlngen voor hot Eu?opoa! parlcment goedte kcuren. taar glcleren ilep de dlgcurglc
hlerover yarl. Er lr naanden geledan een
uilglekond ,apport gopubllceerd door dc h. pailtn,
Nederlands lld vrn hot Europeet partcmart
Glicard wag ook opilmllthch over dSlockomilyan dc groel vrn de Frante economlq op'
voortalrde dal dc Franaen zulkr wlfien.
Wat dc dlrcuarlc bemdellllHc trlr do
verdeelrleulel lullcn d! negcn tanden .Wannccr
men aftuflkt van de lormule ,,66n ltcm puEuropolan", omdal Luremburg dan rtechtr d6nhalye ycrkozene zou tellen tn hat EuropecaParlomcnl, dlent nen allerhl nhuwc' cn
vernufllge ,ormules ull tc dokleren.
Er $6rd cGn rmumg gee.re.kl md drdlscurrla ovor het rapport van p'tnrlcr LcoTindemrn!, over de tcallullc yan dc turopccr
Unle, oen elapp. naar de uollcdlge lnlegraUe van
Europa. De ,Monde', publlcccrdc nteivcr aco
eerder negallvlslbch cofimenlaar. Alt r,orlho.dore" Europeaan utt de rchoot yan hoDoilSchumar en Jean'Monnel (dle gehuldlgd wordd
heeft Tlndemanr volgenl Gauillcien net tcl gehai
om berlutrvormlng b[ gewonc ol gckwallflierdo
meerderheld ln de Europere Mlnlolerraad aan lebe-velen, alt ,,prallgug couranle,' cn daamlast
ook lnlllailorrocht r,voor hel Europoe3 parlemeni
en cen llelsel waarbll enkele Europelo landen,
wenneor zll dat kunnen, en ln leder geuat ln hei
,aam,y!n de Europeoe Gemeenachap, bepaatdo
voorullgang op de weg naar de tntegraile UfefenAndere landen zullen deze vooiullganJ--nlei
kunnen meemaken,
lr dal zo dramatbch ?
_ 
Het enlgc ,,relutteat" vrn dczc ioponlmoctlnglr dat de mlntlten yan Bultentandri Zalcn he't
rtpporl gaan ondczoelen. prcmtor Leo Tlndc.
man! war bllfkbaar ontgoochcld. Er zfflcn ln dal
rapport hdntlg ol derllg klelnc cn mr.r crlcnilElc
voorelellcn wlarover ecn berltrdng kon valterHel onder communaulatr Dchecr ArJngcn ra; J;
alang lr 66n van dlc voonte[crt go-llccrd rnet
meer 
-budgeflalrc dlrclpttnc bll dc [rnahlen. Heizou de Top nletr gekod hebbon dlc ruggcrili
aan dc Comnlldo ol ern dc nlnldcri uan
Flnanc{0n loc tr vcdrtffuln.
Kanrellcr Schmldt maelito hct dutdelfit dat ergeen rprakc van tan zlfn dat de monetalrc
ovoiecnkomd, de dang nod dtencn om zwakkc
munlen le lleuneo, noer dan nodlg la Het moei
y9.*r:n 9.9:sgd: do top hram op eon ogonbttk6at Frankllrk cn voorat Glrcerd d,Erhl-ng diblaem oploopt de dang lc moolen vgrtalcn.
_,_T:! *n gryndtg? dhanrde ven hct 7!ppod.lndcmlnr b hot Hlrrbtt kcflrk nlet gcfomin. tn
futt moet dc Top tn Bruract titccnroiei.-;d';;;y.oo-r de rcgorlngshoolden van dc ncgen tanOende kang moeten zlfn voor con rwanchi. iten maooe Top ntsl to llchtrrardlg becchuldtgen, na ceieerste dhcussle, de meestc prottomii bpif",il
naar de mlnlelen ol dc Gommloster lo ffi;;;veru€zen. Went de Europclc 
"bcroepr61n6[6-6irturen tflna ntllndcllrkr lltcdel dolde. i"_"raar 6e commlcrlo of nrlr Cc Acmancnii'afgevaardlgdetr
T.och zou ln lull ccn Dcdh.la! mocbn kunnen
ILl_$ ::"t q? d.arum cn a" pr6""ou; il;;Eurorrote verklczlngen ln tglL Oe Commterle cide mtntlten hebben nu drre r""no ci'iiiiii il
111.1t"."" aan de Top uoorutoflen rc ioen.-H-J
-wa!- eon rlap yerloon maar w[ CIt cn fropei'l"iln fu[ renrntnste enkete bellll;,n;;'il;r;genomon.
A.O. SAUoY
'lClMr*r!3rr fN - PtTREAU VAN OE WOOROVOEROER
De Standaard






Na afloop van de Europe-.
se Raad van staats- en regehngsleiders ri:ii-dag te Luxemburg, was piemiel Tindeman's'
erg tevreden over de wijze waa;rop ziin rapqort over de Europese Unie verder zal woi-den behandeld. Niet verwonderliilq aa,nge-
zien_ ziln eigen procedurevoorstellen ddor




niet, zoals msn een oganblik kon
vrezell venve,aen naSr een &no-
nieme kommi$le. Do operatio-
nele konklusies zullen in de loop
van het ia,ar u,orden uitgewerkt
op het niveau van de ministerE
van Buitenlandse Zaken, die
evenwel de hulp kunnen inroe-
pen van deskundigen. Premier
Tindemans zelf wordt in de gele-
genheid gpsteld om, telkens als
dat nodig bliikl zelf ziin ideeen
te verduidelijken in de loop van
deze besprekingen
BelangriiE ts ook dat T,€rd
geprecizcerd det do konklusie
tegen het elade ven dit iaar
klaar moeien zlln- 7a komen
terug naar dc Eurcpese Rqa4
dusop het nlvGau van de tte8ts-
en regeringsboofden, die het
laatste woord zullen hebben
In dc loop ven de, dtgkurslr - Totaet onvmracht eteldo.Glt
cver het verslag kreeg Tinde- tardworhstaurtalprrlenmtr-
mene niets dan lof. Ook uiton- leden ongewiizigd te bterL op
verrachte hoch De Ftanse pre- fg8. Do ontwerpkontEntie Ven
sident Giscard dnrlrte ziin grote &cl Eurparlcanerrt lelf vooiltGa
Derondcrlng ult voof het werk 355 zctcls, daernaast bests^En
ven de Belglrichc premier. Hi) nog cnkete vooretellcn, om Grn
meando dat Tlttdcrnais oen on- Erotar aantal zetelc to r,€orrtgr1
rnngpliike taak toch toi een goed , Ianden ats WesLDuitslud en
6inde had gebracht Gcel."gk.l? de Benelux-bnderr . dio groti
delegatie liet zlch negatlef uiL voorstanders ziin yen de iecht-
De Britse premier Wilson kwam streekse verkiezing. hebben va5ln de besprekingen aiet tusseo in den begtnne verkla^ard det ze
De bespreking over de rechL niet op een psar zetels kijken
atreekse verkiezing van het Eu- Maar ttali6. Groot-Brittanni6.
ropees parlement leverde geen DenemarkenendeBeneluxvon-
Gnkel konkreet resultaat op. Te den dat Giscard toch iets ta ver
Barne werd in december 1975 al ging. Toch waren West-Duits-
ln princiep bedist in m€l of iunt
van 1078 die v€rkiezingen te hou-
den^Deze belofte werd herbalrkl
maar de Britten sn Denen hend- 
.
haafden hun algemene roc€nuaWrlson onderstreepte dat
Groot-Brittanni€ nog eeri lange
binnenlandse procedure moei
afwerken, voor de definitieve bo-
slissing kan vallen.
De Franse president probeer-
de do int€rne politieke mociliik-
hedcn die eeo ontwerpkonven-
tie over dc rechtstrcokso vrrkic-
zipg kan oplovcrco, te omzoilen
Hli kan er Diet op rekenen dat.
ziin eigen merdctrsid achtor
dio &oaventie staat. Samon tn€Ede kommunlctische opposltte





latua: l-rIiA hg F. ,t
land gn Bcnclux.bcruldirpordrc dltncmrn aaa dG utpderfat
eer^sto vcrkldng Ed do ltn}ruc ven dc slangbndoa u.rd ce;president me.tcgosn,ahapr. welrn Wsl-wrren t ardi
ouar Geo coulensus wcr{ bc' rnen plote OooCsfnf tf da
. reikL aanloadlt4 vrn Dua O,crhS
- HeC enlgc nteurc cila;rnt dc muatrpcfuhtte arr crnre},.
tct|gnoff Romc blitft GclilGf dat hcrcn- Ilc miilrtcn cn hun ar.
. de-verkicins ln alio ncgen tid- dcwerhors bcgonnra Bbat tivr-
. rtden zal plaatsbebbon trrcsco riC vorklrrtngica al ta lrffcrulucrl dodeidagret0ad,ir. dcn 'dat er goa iprahc s*tftr.aqt
tlodcl}l,Dnd-fi.fitof offud? fg?B']11_oc1 titidffCttt lnt qalrn8-
Pncmlcr Tindemns drtiltte na EGIanl$nO..
' de madde vhrcc rtt &r !c#k..*xb or nrtusrrinr i*r drff*l{fir":u"',rffiyffiderolggnde Etuopca n*$f.l t onil noai"on bncdnna.lo
.ekkoord boreiken nroDdo. hil,iorUto.;a;.nSeoflDa.dddorer-
OD'hct stu* van dc chonbml- waetrtingen tCqltot irrbtlch orr
,Gc{te cn monocaire politick ba relti} eraot dl!.Fhmicr nD.
,reiltDcdc Raad gecaenkcl rtrul- denana vcrlhardol na ellmp
taaL
Aangeztcn t an tctDtta. }!t
earEekondlgd dat dcz. probb
men het kernshh va.n debcsprr-
kingen zoudan vormba is deac
top. rloEpn8 de nrcnte ul8rne-
mens, olgn mtslukkin& Vmral
ondal de France Prroidat Gts.
card. die bet stertst op prioribi-
re behandeilirlg gan de muntpro-
blernen had aangcdrongeo en
tekst voorla,s die ten hoogste op
een altademisctre aittirg pu prs-
sen, mraar di€ gGn enheto poli-
tiekc drargniidta bad
Koakrete voorrtclba ?r[ !n,derc delegatielreHers Blg
Schmidt, Tindemans of Dco Uyt
werdco niet a,anvaanl
Ook hct voorctcl van flndc.
maos om dc Koramissi,e ia Ltcn
drt dr Eurqrr Rard nC
rtcGds niot het evcaFldrt heft,
t|qon&o hElah dr uitocnloprn-
dc tlm[tic di. bii mt Ervrd-
len
op bc atvnir rnn dr $rS.
cil rug' rhr6*roofdan drn de Ne-
gnn crto<it in 8sslltgd ziclr dul-dclift uit to spreken vtoor Gcn
rart meaxlertpldsbewlnd in
Ehodce&i. Ze bctreuren drt dc
recen0o ontwikkelingtn acn
v?Gcdamc machtsouerdmcht
hebben bamoililkt Do Nqsn
!ts.n acJricr rlo pqilr4cn rnn
london om dflug to trldilrn
cen burgcroorhg h Bhodeal6 ta
Ermildu. 2c bcrlectieoa teq
slotta drta do khilbn van do
VN-liolligh€ldsraad n3uutwt




j, O?ei de dhette verkieziri-
[en voor het Europse Parle-
meat ln*amen de regerings-
leiders slechts overeen, dat
deze in de perlode vAn me[-
,uni lg?8 moet€n wordea ro-
houden. Een oud geluid. Be-
larUrijke wagen. als ' het
zetelaantal en de verdeling
daanran ln het direct geko
2en parlement, zijn nog vol-
ledig 6nbeantruoord.E€o comDnrml&vocstel
vao de Fran-re preaidmt GIrr
card d'Estaing, het Eurcpese
Pedcoent voorlopig daa
Eaer oI) hct huirll.ge aantel










een fiasco. De negeu
EurcDese rege:rings-
leiders hebben in de
kwestie van de direc-





Ook de inzet vun de
Beneluxlanden
moehtuietbaten.




geeu enkel nieuw baanbre
kend idee op tafel wctea te
teeglo. En over bet ramort
''1 vaa de Belgirchc Areoier
Trndcmens (over de EogE
lUkheden van het tot str.d
brengen van de Eurogese
" Unie) wisten de regeringslei-ders elechts te besluiten, det
er v66r dc topbUecnkomst
van 29 en 30 november in
Den Haag besluiten moeten
ztia Scvdlco. IIe det moetgebeureu, is in het midden
gelaten.
'1
Datum : I tE\:16
Prl
. Voor een aantal landen als
Itali6 en Groot-Brittanni€ is
dit aental zetels een tc smal-
le basis om er grootseheepse
verkiezingen voor te hou-
den.
-Den Uyl-
hlmierDenUvl zel tc hopen, dat het hele verHe-
zlagrproUcen oD de ko
.ocnde topbiiecukonst vao
JuIi !n Bniseil definitief zal
rnbrden_-opgelost. per i iulilrlJgt Nederrland bil 6er-beurt 
_het vogrdftiraebap
van dc diverse Eurmart*ra-
deo te3esezen vro6 een DF






. ffioister Van der Etoel herl
rcrder duideliik te kennen I
iegevm. dat Nederland met I
West-Duitsland wd- bereid I
was bet voorstel van Giscard I
tg steunen onder het motto: I
beter een hdf ei dan een Ilegpdop. I
hemier Giscard kon in I
wrbsnd met de teSenwer- |
Hng t}uis op het Dunt van Ide Eurugese verliedngen I
niet verder Eaan dan zijn I
voorstel het direct gekozen I
Europese Parlement op de I
huidiee' sterkte te handha- 
|
Maer het nocht Blet ba- |tsa. Den Eurutop lD I
Lulcmbure ble€& iD het tc I
Lcn te staan veB het entelc I
timtallen Hlometerrr uoor- !delrlhrr ligEFDdc Echt€r- I
nech. werr jaarltiks cca gru I
cecsie wordt gehodm. I
sanrtilJ de deelaemers n8 i
clke dlfe sehrcden v@r-Eufi er tseo.chtcrult E&
_*'









Door ouze correspondent S. \'AN DER ZEE
LUXEMBURG, 2 april 
-, 
De kans dat rn 1978 algernene.
directe verkrczrngcn voor het Europese Parlement zullen
rvorden gehouden. is mrnimaal. I{oewel dc Westciuitsers en
de Fransen in principe voor de verkiczingen in 1978 zijn,
l:estaaL er nog altijd geen eensgezindherd over cie proce-
dure. Een omstreden punt ls nog steeds de zet,eh,erdeling
van het Parlement en de vraag of de rrerkiezingen op rien
rlag moeten worden gehouden, wat het eerste betreft ver-
t.eLten de ltalianen zich tegen een Frans voorstel; over het
trt'eede is rvel een akkoord bereikt.
\ anclaag zat deze hele li\\'esllc
nogmaa). tcr dt:cttsslc konren
Het z-iet er errenrvel naar uit dat
d" Fran.en die zich tcit nog loe
het minst aan het embargo te-
gen Rhodesrd hebben gehouden.
in principe bereid zijn om zich
bii het Nederlandse standPunt
,"n tu sluiten. De Nederlandse
regering heeft tien dagen gele-
den bepaalde voorstellen over
Rhodesi€ gedaan. In PrinciPe ts
Ncderland evenals Groot-Rrt-
tannt6, bcrcid om aan dc Ianden
die grenzen aarr RhodesiE sPo-
cralJhulp te verlenen. d'tv't Za-
ire, Zambia ctr Mozambique ln
het hegin van deze. week heeft
de Nederlandse minister van
buitenlandse zaken Van rlt r
Stoel hierover gesproken met
z.t1n Beigrsche college V.an Ei.-
lande dic vorrge rveek oen bc-
zoek aan Zarre heelt gebrac)rt.
Dcze hele kwestie rs een.pur)t
r-an overleg gerveest brj de voor'-
bereiding tussen de B.eneluxlan-
den vool cle Europes'e Raacl : n
Luxemburg.
Een ander belangri;k hoofd-probleenr vornrde gisteren de
econontrsche. socrale en monetar-
re situatie binnen de Errropese
r;emeenschap. Een van de meest
belangrvekkende punten vormrlo
cle vluag of de lrdstaten van deE(i hun golri-. ltrrdgettarre en f , -
tlantlt:lr prtlrtrt,k zouden rr)r)(,lnri
irarlrronrsclor. \'oor rlrl donl ia;
Itr'1 'l,r{rrnrr'nl r irn cle Eut.oDerr('91irrri..rt, 1,r Ip11.,p] ot. tafel
ria!.1(.lt dat rnOlt 1(Jt o('n I)pl.nr,,-
ttlsaltc \:rrr dtt lttleld moet kr,-
II 'r'r \[aitr gi-lorr,n rs gnblr xr,,,
ttjdens de Europese Raad dal rrr
de Europese Cemeenschap lrrcr-
over nog geen eensgezindheirl
bostond.
Irr leder geval wrl de Europe.se
Commissie in deze aangelegen-
heid een verregaande harmoni-
sering bereiken en als de lidsta-
ten zich daaraan niet wensen te
houden, zouder sancties moeten
worden getroffen. Dat rvil zeg-gen dat de geldkraan in Br,rsse!
zal moeten worden drchtgo-
draaid. als men nret berord rs
onr. zielr aan dc algenrone al-
-pt akctr te lroudcn Irr1/'r'('\ian',
tn drt i'erband was ciat glJtcr('n
\ i)()lal dp Wosttlrrrt..o b rnrl.kan-
:elrer [{clntut Schnrrdt ttclt tor-gen,rraakte ot'er de nt()notarrc
en econom.ische versehillen tus-
sen de Bondsrcpublrek cn oe
Europese Cemeenschap. IL j
wees erop dat hoewel het mrs-
schien voor de trVestduitse in-
d'.tstne verheugend is dat zij zo
cen sterke rol speelt, hi: als
Westeuropeaan zrch over dcz,e
Hang van z-aken nret zo erg ver-
heuqt. Naar zrjn mening ir de
huidrgs stand van zaken zoda-
nrg. dat cie Bondsrepubliek zrch
stecds nreer urt het Europe.o
Iir.,nt',),1t ver.,r,t I dcr'
P. s
I )r' I, r arr.e'rr hetrben voorge-
steld onr rjc zetelverdeling op oe
Irtrdrge .tand van zaken 1e
handhaven. I)at u'rl dus zeggcn
riat cie omvang van het Europees
Parlement nrot /al moetetr wor-
clt,tr uttgcbreid. maal dat n')elt
zal moeten uitgaan van de hui-
drqc 198 zetels. In de afgclopcn
maanden zijn er verschillende
vc.rorstellen gedaan volgcns wql-
ke de omvang van het Europees
Parlement zou moeten worden
uttgebreid, maar de EG.-lidstaten
Tlln hei hrerover niet eens kun-
nen w,ordcn.
Een :rndcr beslrssend punt
r.ormt de situatie in het zuide-
Ir lk deel van Afrika. Grster-
avond rs de situatir. rond Rhode-
.ro be'Drokr,n. waarbi.i het Ne-
clorlandse standpunt is om druk
rrp hei 
"egtnte van rltinislcr-prc-srdr,nl Snrilh uit le,rcfer.ren onrfon l\\'rtrl(' ll)p('rderherdsrcqa_
rtng te aarrvaardcn, cn ont \rer-dor rncer kracht brt te zetten
aan sancties tegen Rhodesie. Tot
r)r)g loe waren de buurstaten
van Rhodesi6 niet in staat om
aa)r de economische sancties
mecr kracht bij te zetten. NuXlozambique onafhankeli jk isgervorden bestaat echter de mo-
xeliikheid om meer politieke-'
rlruk url te oefenen. Voor dit
docl rvrl Nederland de hulp aan
de nabuurstaten van Rhodesregaan opvoeren, hoervel conerete
bedragen nog nlel tc1 drsc,rs;ie
staan. Over het algenreen heb-bcn d" Engelscn vcrklaard dar
z.ti pc)t ovcrIIanat.Doriodo \ r,ot,






. ..De .ririslukking van de top-
bijecnkomst ,aride negcn re-
geringslciders van de Europesc
Gemeenschap heeft opnrcuw
op teleurstellende wijze aange-
toond. dat het p:o.es v.n ?e
eenwording van Europa hopc.
loos 
-is vastgelopen. bp gicn
cnkel p.unr kwamen di rige.
tingsleidcrs. ook maar een srap
verder. Ook niet op het thani.
gezien de grote werkloosheid,
zo actuele probleem van -de
monetaire en economische sa-
menwerking.
Bii gebrek aan beter hebben
de regeringsleiders in Luxem-
burg langdurig gesproken over
de rcchtsttcekse vcrkiezingcn
voor het Europer parlement.
die in 1978 zouden moercn
plaatwinden. Over de omvang
van dit parlemenr en de zete[
verdeling over de aangesloten
landen bleken de meningen
cvenwel sterli verdeeld, zdat
ook op dir punt geen enkele
vooruitgang kon worden ge.
boekt.
Het is hierdoor hoogst onze.
ker geworden of de rechtstreek-
se Europcse verkieziogen, ge.
zien de voorbereidingstiid die
daarvoor nodif is, nog wel rn
1978 kunnen worden gehou-t, ,. Trouwens, die verkiezin-
gen veranderen niets aan hetfeit dat het Europese parle.
Ten! nauwe lijks bevoegdhe.
den bezit en vrijwel geen enke.
le invlocd kan urtoefenen.
Een van de weinige beslui-
ten die de Europcse ministers
wel namen. was de hnoeming
van Jean Monnet, de
vader van de Europese Ge-
meenschap. tot ereburger van
Europa. Daar had mcn beter
een ander momen( voor kun-
rien uirkiezen din drr diepte.
punt in het overleg, waardoor
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Dat.um: f lElla p.3
Europese fl"p
_ 
De topconferentie vanEBG-regeringsleiders diegisteren in Luxernburs is
afgmloten. is een Uilna
volmaakt fiasco Eewor-den.
_ 
De politieke Ieidershebben. vijf miljoen
werkloz,en ten spijt. geun
enkele reden gewndeu
om zieh te haasten met
een Europese aanpak vunlevensgrote problemen,
w_aarroor de samenlwing
zieh ziet gerplaats-t.
Met naurvheurige rrgsl- |maat sehuiven minisierr irle problemea door naar.lde topleiders, die verwol- |ge,ns de boodschappen
weer et,en vlot terugstu_
ren.ln s,oordem geeft moa
tI nu al jaren bli,ik van,
rle kern lan de problernonte kennen, maai tot enis !besluit kan rncn niet ko- I
men. Geen der Eurooese Ilanden is in staat de eco- I
nomische erisis afdoenrb Ite bestrijden. De gel&rnt_
waarding gaat gestaaq l
door. terwijl de r,haos inhet geldstelsel nierrwe re-
crlrds slaat.
Leiders van democraii_
sr;he landen verdw,n lir-
.rrr-hun tiid met tngrwik_keld rel<en++,erk trter hp1 |tptellal van F?n straks t+
verkis.en Fjuropces parle- i
ment, zonder ook zelfs op
lit pqrrt errige voort1ang,te maken. ln is de confe_rentie van Lurremburghet symbool gtrvmelen
y-an de negenvoudige na_tionale onmacht, die tot
een top van Europese on_
macht leidt. Er is geen
reder om Europa gelrrk te
wensen met deze verto_





Date I 03 . OV. 76 .
On Maior Issues
European Talks Fait
To Reach Ary Accord
LUXEMBOURG, Aprtl 2 (IHT).
-Leaders of thc nlne natlons ofthe Europcran Economlc Commu-
nity left here taday havlng faitedto reach agreememt on alty of
the key problems factng them.A French proposal armed at
solvlng ttre problem of allocatlon
of seais for the first direct elec-
tlons ol the European Parlla-
ment was opposed by Italy and
Britein oud thus had no pos-
slblltty of betng accepted.
Perw of tfie nlne le€ders etthk fourth European Council
meetlng hid tleir itlsappolntment
at the lnablllty to agree on key
measures desptte the dllficultter
facing Eruvpe. Belgian Premler
Leo Ttndeflrens sumrned up the
genffel mood when he m,ld efter-
werd thai the European Comcil
stlll has not found lts e4uillbrlurn
end defined its role.
SubJccts Sidestepped
.Though 6et up 16 months a,go
es ihe supreme E:EC decEion-
maklng executive, the Council
wa,s uneble to make any decisions
.durlng two days ol talks. The
three .subjects on thq agenda-the Europ€an Pa.rliament, the
Tindemans report or Elrrop€an
union and action on economic
and moneterv affa.lr*-were ell
Gidestepped and handed back to
forelgn mlnisters for f urther
ciudy.
Though none of the nine would
admit that the failure to agree
here meant that the EEC could
not hold the first direct European
rlectionE ln the sprinB of 1978,
at wa,a agreed in nome four
monttrs ego, tlnro appearerl to
be wrrrklng a.,6alnsl, r,hat fl(,ed-
Ilne. Thq ninn f8i'lad to heak
,he deadlock on r,eat apffihon-
ment a,mong l,he largor and
smaller nattons of the @firmu-
nity.
Tho Tlndcmens r@ort on EE
lns6tutionsl reorgenizotlon alsogot short slrrlJt here snd wat
Ghunted off to the forelgn Inln-
tsters who wcre cha.rged to reach
some sort o! conclusion by the
year's end.
The nlne were Eo far epart on
asTeement on economlc and
monetaly po[clec that they oould
do no more than agree to con-
dder the EEC Executlve Com-
mission's ptroposols aC lateF meet-
ings of the flnance mlnistcrE, An
economic d'eclaratlon on common
pollcy that was to be issued to-
day was abandoned.
Questloned about the meetlng's
lack of results, Et & flnsl news
confereuce today, Mr. Thorn,
culrent pre$dent ol the Euro-
peou Couneil, seld. "The Councll
is still searching for lts polltical
will."
There was no politicel .will. in
evidence durlng these meeiings.
Ehch of the three matr subjects
on the agenda failed because the
big-four fC netions, West Ger-
ma.ny, Italy, Britain and Ftarice,
could not agree.
Fronch Proposal
The trterrch had lDlled to un-
blook the European ParLament
debate with their proposal that
the Parliament be frozen at ibs
present number of 198 s€at6.
President Val6ry Grsca,rd d'Es-
taing r'aid that the vrlr e of the
proposa'ls wa^o that it world not
entail a modtfication of the
Treaty of Rome, which could
create problems in various na-
tional parliaments, particularly
the French.
Italian Premler Aldo Moro, who
coruull,ed with Eome twice dur-ing tl're nlght, indlceted today
that Ilaly could not a.c*epb the
nteseni number.s, whrch would
have continued r@resentation ofthe four-blg count,l.ies at the
presemt'36 seals each. Italy, said.Mr. Moro, because of rLs many
pllticel Dellt€s, needr ruorc ttren
3{l aeats.
The Brltlsh dso erpmssed th€lrhesliatlon. lbrdia Mtnister
Jemes CeUeghan, who ployedpractlcally en equal role here
wlth Hme Mlntster Hasold Wil-
son, indlcei.d clearly that Brltein
wanied more seets so .thet Scot-
lend and Weles would heve a
representatlon crynmensurete wlth
those of Luxernbourg, Irela.nd end
Denmark.
The domlnerrce of ltresg Ger-
tneny a.t thls m€ettng wes un-
lnlstakable. choncellor Heltnut
Sctunldt chsh€d wtth Mr. Mlson
over unonrploym€nt poUc? snd
lmn by lruilsttng thet unemploy,
DdSar /.
m@t Eesaures had to be nction-
al, not oourmuutty wide. He dlf-
fer€d wlth the Prench olr rnoR6-
tary poltcy wtth ttre r$ult thatthc Frexch vlthheld their pro-pcels for re-esteblishfucg a com-
munlty Jolnt float.
Expccted Nothlng
Mr. Schmldt summed up the
meetlng by seying. ,,Those who
were expecting nothing had
every reBson to be satisfied." Hrs
disgust with the whole perfor-
mance here eas not hidden.
Mr. Ttorn, tlough not es
blunt, es Mr. Schmidt, confessed
tha,t the Eurlp€en leaderr had
"given I bad impnesston."
COrvlM'-,i,ON OF THE EUROefA^.1 COnlMUNtTtES !,P(l ( ESr./ AN'S - rroUP

SELECTION-EXPRESS
- drarttcl-es mentionn6s dans le FLASH et
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DIE@WEI.T
UNABEANGIGE TAGESZETTUNG TOR DEUTSCHLAND
Darum, g.((-.tq fu
Ungerechte Gemeinschaffi Die Bundesrepublik trlgt 35 prozent
Bonn will kiinftig weniger Geld
in die Briisseler Kasse iahlen
Die finanziellen Leistungen Bonns an Briissel sind
zu. 
.|och- und aufgrund Cines ,"rrti"t"o Umlage-
1&Iii-sse-Is ungerechl verteilt. Mit dieser-Xritifr iSntBundesfinanzminister Hans Apel tSpOi in die nEutebeginnende Finanzdebatte der Eurlpiiischen Gemein_
s.1h.aft in Luxemburg. Im nanm"" -"i"e" Grundsatz-drslrussion iiber die Einnahmen und Ausgaben der EC
PETER GILLIES, Bonn
- 
Unter dem Eindruck der leeren Bun_deskasse und der Mahnungen aes ffius_haltsawschusses drdngt a-ie Sund;.e_glerung auf Verringerung der raoidegestiegenen Zahlungen an-die EG_Kas_
s.e. Vor allem geht es Bonn um eine An_derung des Verreehnungsschliissels, dersogenannten Rechnungieinheit. irot)mehrerer Aufwertungen der D_Mark
seit 1.9?0 entspricht erire necnnungsein_
h ei t 
. 
(,, gliiner Dol lar,, ) unveranOeri- S,-6-Ojvlark. Tatsdchlich betrdgt ais Um_tauschv_erhdltnis heute allentitis z,iioMark...Bonn zahlt also zuviel. Abwer-tungsldnder wie England,lt-atien-7uwi,_
Zeit zelgl deuilich, da8 die Bundesre_grerung auf einen st6rkeren Ausgleichlypchgg derr inte8rationspofiiGchWiinschbaren und dem t-inanziefi niOlti
cherr drdngen muB, wenn aer Sund?i_haushalt nioht iiberlordert werden soll.,,Im. Klartext: Die Zalilungen sina initi_
$ch.ts . der geringen eliopapolitisih?n
.E ortschritte zu hoch.In der Tat sind die Ausgaben der Ge_meinschaft sprunghaft gistieien-- per
EG-Haushalt hat sich von-g,t tfriffiarainMark im Jahre t9T0 auf fasi Za Miiiiarlden Mark in lg?6 fast vendreifaalia.-D;r
Treib.ratz .lazu waren die agraraus-Aa_
ben,_ die von 8,4 auf 20,1 "Mi[i;f;,
mark emporcehnellten. Die BeteiligungBonns hat sich nahezu verrriertactrilOiE
BuDdesre.,,.'.ung finanziert offiziell 2?i6Prozenr EG-Ausgaben, tatsdchlieh
Ft"rg! rhr Anteil y,'e_gen drrs veralteten
U ln, ef ir n ur' rl:;$cb I usr.,pl s rlu r r:h d:e B,ech _
')' " l,r,n' ''t '+'tc, . t{:t.t - 4t. l-:,:ll:;",.
Veryughe der deutschen Kommissi_
onsnr,itglieder Haferkamp una Arun;ei,den. anderen_ Mitgliedern etwas hOhlic
irantungen abzuverliangen. blieben bis_tang erfolglos. Wie stark die BonnerMinister 
.in Luxemburg die ,,Zafrf_fiar_te" ausreizen, ist ungewi8. Denn der po_trer- birgt aueh fiir Bonn Nachteile: EinAufrollen der gesamten EG_agraifi-
nanzierung bringt Unruhe in aie l,ina_unschaft, und sdrlieBlidr k<innten sichdie Partaer mit Handelsbeschra;i:;;_
E(il 
- 
eiae ol:nehir: lalenlrr- GetaLbr. _
sc4raftlicf e fu n.., :,n Ce: Zutcex el-r, : : . 
-..:im Nerv tetroiic_n. Bur:desGr,z.i,:.Schmidt hat den,n auch schon deutlrch
abgewiegelt. Man wolle den Streit um
Seite :
in don nflchsten Jahren will Bonn eine Anderungdieses Umlagesystems 
_e-rreich-eo, u- ."i"" Z"t tuo!"izu verringern. Der Vorsdrlag enthiilt politiscf,e;S.ryrgngstoff, da er den wirtsctra"fflicL sctrwactren Mit-gliedern wie Gro8britannien, ftaien-- una Irland
P*:,19-- gei trii ge a uf biirden u nd d ie- r u ropapoli tikwerter belasten wiitde.
Bereich der Landwirtschaf,t finanziertder deutsohe Steuerza,trler A0 - p";rl;id-qs 
- 
Nettogewinns der anaeren -nfit-
Suedsstaaten. Bonn erhielt bei den Aus_gaben ftir die Agrarmart<toranunsen ie_doch nur knapp 13 prozent zurtilt.
Peim 
- 
Regionatfb-nds betragt -a-er- nri-t_fluB fiir die Jahre tfiS 
-nl ,ogai ,,ur6,4 Prozent.
nrg. Im Hause Apel wurde errechnel.
cliltJ es sich um rund 1,b MilliardenMark handelt, die aus Aonh zuviei naciiRru_ssel trberwresen werden. f"s-fiJ
z.ahlt danar.h c,n Drittel zuw"nig.-iirii_
e\, tr,ll51,t - d,tL.\x rt :ttriel za!.\t t:
';..t 1 .,, '/r*qo ad ;!a(,;t1ty +idii,,hp1,,
,trqaus 
"7,1t Apoi rrr rier gerte:nsarr:enSrtzunq cler Frnanz- unrl A:uBenmrnister
crne mitteifristige Finanzplanung derEG anregen. In einem papler zuiVoi_berertung der Konferenz wtrd der Un_wille des Bonner ,,Zahlm(-.isterf, so um_schrieben; 
,,Die Entrvicklung fi rltiier
S+;l',o-" inafl .;,6 ?A1,r_,.r.1,er, a,n: Brtn- ,sel .nit dr,n Entnahmpfl a-.s dem EO- iTopf, sient das Verh;jltnis :roeh unai"- I
stiger frir Bonn aus. Die deutschen Netto- Ileistungen sind von l9?0 bis l9Z5 von I
0,45 auf 3.5 Milliarden Mark eeklettert- IAllern in einem Jahr 
- 
von* f SZ+ ,"i I1975 
- 
haben sie sich verdoppelt. Im I








By ALAIY OSBORN T Common lliarl},el Corueepondcnt,
ln Brusrch
HE chief message of last week's E E C
Summit 
- 
thqt Germany is now fed up




AII the Summit leaders did
manage was to send on to the
Pinance Ministers a Brussels
script calling for sanctions
against meuber countries who
step out of lioe in their econo-
mie and monetary policies.
' 
.The paper, the only real
novelty, at the Summit" sugges-
ted formal " justification " proce-dures for countries contemplat-
ing major economic or monetafy
chan8es and the withholding of
E E C regional, codal and other
aid if they went ahead witbout
permicsion
Only HeIr Schmift couldbring himeelf to comment
favourably on this 
- 
and thm
only in a lukewarm manner. Mr
lVilson regards it with dcrision
and there is no reason to sup-
pose his successor will take aRy
difterent view.A look,ct'the pr€seot E'EC
budget helps explain the rising
irritation of the Gcrrnans. In
1975 serrcn of the nine E E C
members got mort out of
Brussels than they put ia, with
Britain benefitlng bv tbmt f60
million. Only Germarp aurd
.Fraoce werc' trot contribtrtors
and C'ermany was by far the
larger..04 thq farm spendia dda,
which accbud*s fon 70 pcr ccnt.
of the mtire budget 6f abort
f,4.000 million, Gerrneny is cal-
culated to have finanoed 80 mr
cent. of ell other cruntries' icttrectipts. Small ruondcr tbenthat Germany is expectcd to
make make its main ittack to.day on the size of the fuu
fund.
,Sccond st@
But farm s'pcadlhg b unfortu-
natoly the least susceDtible of allbudget items to the- impooition
of advance limits. Ymr cannottcll how rnuch money is EoiW
to 
-be needed for priee supporfand subsidies until you k'nsw
the 
_ 
nature of the 'crops ina
markets.
_ 
For instance, according to
Brusselg experts, a merc one Der
cent. variation in nrilk produc-
tion can tr€an { differeua either
way of some 
€50 million in E E C
spending.
Thus the Germans tavg a
eeeond string to their atteck IA change in the method of con-tributions. These qre at prerentdefined on the b*is of 'or.tt-of-date currency v-aluCa whiCh
rneans that oountrief whose cur-
rencies have declined ir reeril
Je-a|s aIe payrng their BrusEelsDUls on the cheap.
Common Market 
- 
. will dominate today'sjoint meeting of the E E C Foreign and Finance
Ministers in Luxembourg.
Britain is expected to be represen,ted by Mr 
I
Hattersley, Minister of State, Foreign Ot:, 
"-ld,,yf IBarnett, Permancnt Under-
Secretary, Trcasury.
The sole ,topic
Budget and we can safely
anticipate some forceful
observations from the Ger-
mans on both its size and how
it is financed.
German irritation'at thc-&e
of her E E C paymentt ts trot
new but has seldom been o<-
pressed with qurte the same tren-
chancy that Chaucellor Schmidt
used in Luxembourg last week.
In fact. the force of the Ger-
man profest was such that we
, may have to think again about
sonre of the conventional ideasfor promoting European union.
Essentially, Herr Schmidt wls
saying last week that there
rvould be no Gcrman money for
countries that first do not take
the pdinful steps necessary to
bring their economies into line.
Until now the assumption has
been that true convergence of
the E E C economies can only be
achieved through a massive
transfer of resources from the
rich to the poorer members.
Mr Wilson probably thought
he was on safe ground in sug-gesting that long-term unem-
ployment problems wete a col-lective EEC responsibility.
Alas, he reccived a rocket from
Herr Schmidt anilrrrot go much
as a scrap of paper to suggest
that his ideas will gain any
ascendancy.




Rv JOHN l,ALilIER, European Editor: Brussels, April4
If the slrde rn the value 
-of especrally if accompanied bv.the po-und c,ntinues ari6i -ttr6 iiiil';T, tr,ii. --o- lili,.it.tililiudgt't an(l iltc announcement Uafincei Uv ,or. oil states,ol' the new Brrtish 
^prrme ii*rni"a", ,or. vigorousr\Iinr.ster thrs week, tne coiiin- o-.iii.'..'ir the exehanse ratenrerrt is expe(.ted to approach [r.'fi; iiant or Flngland, a
iti.ri l[#:li, Hx*;|8'.1,i|i* rc,n.#,l*l triffi e*have_ been totd by a num't ei [i..'-""" "'of European bariks ttrai - li "'ifre Governnrent could*'ould be possible to 
-o_rganis0 noiiir* stiiiLore from the IMFlu loan of $1 billion
ii J,hg ft" ;'J,H i J,# " I? 3 xl i I i 
"'"111 
i i i x tt* IJ#il
Hi;i*",i1[i{.1*iildi-:J,,i.aifr i,'t}.'3il3,;yt[{,d,1$m:lllons for Ireland. T
tftilp,xi'" j,f ;ii, "f#,,:H &!,t,?!.,lem; Hili iiXL.?: I
rssrred in [he nanre_ of -ii: I nere.,Detieve that the terms set
i n:il|t, +i[ if t;ll l*?l ii i i*" *;r f$r ii] i'I. r'# 11, :;
|f,fi ,,' lfl,,lili d i t + u s p c c t r r, i ia I I ji!:i i:.,r.:, ;l?, u"Ji, i:,f.i
_ 
so far thc chancellor of the;for Britiari, hou,ever. one is the
l',19tro,aue1l,as sivcn f . inoi.i: ; llTlt: 9f Ss-' n,trioni'i.i';r''b[i:uon {,1 rnterest in an EEC loan,; roans to flnanee ,veatr nienitoianrl a m.ont'r aso he ,iiA it-ii, ecoromles by the C;;;;;i':inlltarn. had suflicrent rese.rei , I.linisters, wtrrcir iit.i"' tt?t{)^rn('ct any undue pressuie on Jtalian un4 tr,ih l,;;;; ;;i;t1e porrnd. But since then ttrt'ir intercst pat.ments woJiJoflort: by the Uank 6f engiinA leaue.only a f*iru'f,,in,ir.j";iito slnrv the latest run ori'tii.i- lion dollars.tng have reduced the rr,,' r,. l*.. n" ]obir*,,1,i- r i3i.il*i,l I,, t[*il;.,,1. xrxi fl,,.o3 r3rtlrron\ to under f3 brllrons. ,.,..,.,ni;ru.a,i',rncr.".e rn the
.- niil1,n st^ll. has about ,4oC t 11;1io*'ini irithoritl, ofthe Corn-Inrtlrons avarlable f rom 
_. 
th,. n)rs-.ton ]i-ie.Oe.O.'.1i" ;;;;tntel'national 
-rlonetarl. t.unrl su,,.linti"iaiiiitoan negoli;t.;"'irii"i.'.r.. a..t : , . ,,n.o ;a"\itHltri:iilrfr"rtl;rr srnlrrar sum due fronr Iiii,' .,ln-; "bis n*, loan andItut should the Gornrnnieinr rr rs the i,.itirg of the West(l('cr(l'' that tnv frrrlh.r ,inJi,'r German- C,irleinment to Com.r:i'ptrbIe prcssLrie nn ri'n pniinir 
f ,1,1.i#,#.t,t1;*tiitr,,,,,.!j$'l_ranks.
I .,1i,f,i#',hl i::,,,i8 r,l,%tin #
nrins may be tempted to make
a new loan conditional on Bri-t.ain agreeing to a greater
degree of control by the Com-
munlty over the econopmicpolicies of ell member coun-
tries.
T.HE West German Chan-
cellor, Herr Schmldt. told hrs
colleagues at the EEC summit
, meetlng- in Luxembourg last
u eek that increased German
economic help , for , weater
member eountrles deDended' on
b_oth a greater ,' d,iscipline.". in
thos countries and also a willin-gness to. give th,e Cornm,unitypowers to regulate nationalteconomic targets for
lnstance, the srowth of eredit
- 
to a far, greater extent.
. 
In that sensE Britain ehoos.lng the IMF rrather than tirl
EEC^might seem like opting forthe fire ra.ther than ttr'e ffoingpln.. qn the or}€r hand, ilECofficials beliei'e that' theCommon Market would show
Frlch more fledbillty aboutftxing any economic cSnOitioni
on 4 lqan for Britain than
would be agreed to by the hard:
ra_ced. men in the IMF in.Washington.
Det. t ,.
COMT'ISSION OF TXE EUFIOPEAN EOMMIINI?IFC, CClatI E CI AI.C a Ctalr rat
\*", rr. os.r. Side: /o .
$edam sB$n8fies en
S@C e$qsp@E'tkourfakt r ffiF #**;ru
lrf ange danske forretnings-
folk cr for provinsielle. Og nu
er de medlemmer af et fclles-
marked, der skulle gore otte
andre lande til hjemmcmar-
keder, som man kan ordnc
fra skrivebordet i Danmark.
Den gir bare ikke , hvis
man Onsker at EOrc forretnin-ger, advarer handelsridenc
fra vore ambassader i EF-
medlemslandene. Borsen tal-
te mcd dem under Udenrigs-
mlnisteriets konference i Det
ny Bella-Center.
Samtalin blev ogsA en op-
friskning af de enkeltc natio-
ncrs egcnartcr. kulturelt og
mcntalt.
I allc landenc gelder det.
at handcslpartncrne Onsker at
sc dcn pcrson. de handler
med. Uanset hvor meget lan-
dcne lrgner os, si kan der
ikke sluttes ordcntlrgc kon-
takter fra Danmark. Ligele-
des er det en eklatant fejlta-
gelse ai tro, at blot man har
cn agent i ct land, sA kan re-
sten styres h;emmefra via
ham.
Erfaringcn geelder for alle
landene, men herudover er
der en rakke speciellc for-
hold fra land til land, rcm det
vrl viErc fornuftigt at tage
hOjdc for, inden man kaster
srg ud p:i markedet.
Vesttyskland
l'landclsrid Ka; Wehcr:
- Vr har foroget vor eks-
porl , mcn sporgsmalet cr, om
vr ogsA kan forogc vorcs stig-
nrngstakt. Folgcnde betingel-
scr mi i hvert fald opfyldes:
Det danske omkost-
nrngsnivcau mi holdcs iro.
Det cr sierligt vigtrgt r for-
hold til Tyskland, hvor man
rkke skal regne mcd en lon-
strgning pi merc end 5-6 pro-
cent i 1976. Tyskeme har rp-
gen dyrtidsordnrng og den
store arbeldsloshed tyder
ikke pi navnevcrdig longlid-
n tng.
Kaj Webcr anbefaler virk-
somhederne at skaffe srg en
tysk adrcsse, hvor rnrportO-
KOMMISSIO}TNT
rcn kan hente yderligere op
lysninger. Tyskerne er rilbg-jclige til at foretrakke tyske
varer. fordi det er lettere.
Derfor vil dct vare cn fordel
al havc ct tysk kontaktsted
f,or at ncdbrydo opfartelsen
Al; f{er er DcrQ/lif*e at-ddtEtntr&E::: .:..
Ttaiiin'
HandelsrAd Poul Vang Ja-
kobsen.
Her galdcr det merc nd
noget 8'ldet stcd, at man mil
, rejse derned og larc sine
pannere at kendc. Codt end- i
- da, for der er mange piratfir- ,
maer, som er dirlrge hetalere
ime llem.
I det hele tager kan bcra-
lingen vare et problem. Am-
bassaden har mange hcnven-
delser herom.
Giv virksomhcderne i
Italien snor med at bctale,
men ikke for mcget. Det er
ofte de megct langsomt arbej-
dende bankers sk1,ld, ar pen-
genc udeblivcr vcd forfald.
Poul Vang Jakobsen anbe-
faler at have brochuremate-
rialet i orden hjemmefra.
lkke blot pi italiensk, men
pA ct rlgtigr italiensk. Rekla-
mesproget er meget speciclt
og kan ikkc skrivcs efter ord-
bog.
Sprogct er i det hele taget
et stort problem med ltalien,
hvor engelsk forst nu har
vundet alvorligr indpas i sko-
lcme.
Bide'for agenter og datter-
-*l*abqgFlder -dey, jggls .
v'anskelige at kbmme af meilff ir,htrii+et 6livbr;r6irF, :iligt }{an skal vaeili meget





ske eksportorcrs 6jnc end
vorc gvnge EF-partncre. I i
Frankrig betyder rndustricn '
mest, hvorimod vi klarer os I
d6rligt pl konsumvareomrA-
det. Det skyldes, at ekscm-
pelvis m:skiner bljver hand-
let mellem ligestillede tekni-
kere, hvorimod den franskc
forbruger ikke opfatter Dan-
mark som et industriland pl
konsumomrAdct og nErer
skepsis over flor danskc pro- 
,dukter. Desuden er fransk- i
mandene megct prisbcvidstc. ;Derfor mA dcn danske eks-
Wrl6t 96rc en stor indsats
for at sll en vare fast pA mar- ;kedet. F.ksempelvis rclgte I
Holland i 1974 30 gange sl I
meget ost til Frankrig, som vi I
gjorde. Det skyldtes 
- 
da vi





ne, der ikke provede at frem-
have de hollandske oste pA
de franskes bckostn rng.
Sgren Storgaard uriderstrc- lger vrgtigheden af at plcje
dcn franske agcrft, der ellers
tror, at man er userils. Mc-
gen dansk utilfredshed medfranske agenter skyldes
manglcnde kommunikation.
Holland
Handelsattache Poul Essc- i
mann:
- 
Vi udnytter langt fra
vore muligheder. Holland
burde vare det fprste mar-
kcd, man valger efter Skan-
dinavien. Dcr er ikke sprogli-
ge og kulturelle barrrerer, ogder er mange mennesker
samlet pi et begranset omri-
de.
- Desuden er trafikforbin-
delserne de bedst tankelige i
forhold trl Danmark. Afgang
med lastvogn hver aften og 
-
stemt ovcr for Danmark. Det
gAr helt tilbage til krigcns trd.
Omkring 50 danskc
virksomhcder har flet yderst
scriost fast i Holland. For
ckscmpel salgcr Lcgo i Hol-
land flerc klodscr pr. indbyg-
get end i noget andet land.
Det samme gcldcr Carmen
Curlers pA sit ornrlde. Mcn
dct er kvalitctcn og ikkc pri-
scn, vi kan konkurrerc pl.
Udcnrigsministcriet har
nctop udscndt en markeds-
orientering om Holland. Dcn




Bruxelles er et passerdc
stcd for frcmstOd i den ccn'
trale del af Europa (holland,
Nordlrankrig og Ruhromrl-
det). Det er cn udvej, hvir
man vil ud pl markcdcrnc,
men ikkc har midler til at
etablere sig iallc lan&ne.
Bclgien kan forekommc at
vare lidt a[ et konscrvatirn
markcd, men der er bchov
for alle varegruppcr.
Udover dc mangc institu-
tioner, der i sig selv rummer
stor(, aftatere, ligger dcr
yderlrgere nogle fordele ved
at etablere sig i Bruxelles.
-- Mange arnerikanskc rcl-
skaber har deres europaiske




hedernc kunne holde sig
orienterct om, hvaddcr skcr i
kommlssioncn. Det kan ogsl





Erik Drejer, at den har en
forbavsendc lilk markedran-
Forste forudsetnrng: Be- 
- 
de billigste fragtrater'
herskclsc a[ det franske Poul Essemann understre-
sprog. En henvendclse pi en- ger, at det ikkc mA forledc
gelsk eller tysk kommer sidst nogen til at tro, at det kan
nir bortscs fra Nordtyskland del (undcr en procent) mod
f.eks. Tyskland, dcr tcgner




r hunken aftrlbud. vere venstrehAndsarbejde at
Dct franskc markcd har cn handle med hollandernc. Dc
andcn struktur sct nrcd dan- ermegetdygtige kobmand.





Handelsrfldene ved ambassaderne i EF giver gode rfld
for lidt ved markedet. De
overladcr det til agenterne og
holdcr sig cllers, vrk. De
kunne Flvctvrs srelgc mc;rc
vcd at hcnvcndc srg drrcktc
til stormagasincr og rndkobs-
kader. Illot skal det v:.rre de
billigere mobler. Vorcs rmage




lrland cr v()rcs rnrndste
l--F-partncr, og sii u'r v()J Jn-
dcl cndda laldet. clter irt vr cr
hL:vct medlcmnrcr af I ieilcs-
r rr rr rkcrlc t
lkkc desto mintlrc mi
lrlund bctragtes rtlm dct bcd.
stc land at invcstere r i dag,
lordi dcr grvcs stor stottc til
c rhverysrnvcstennBc r.
lrcrnc er mcgct rntcrcs-
scret i rnvestcringer pi grund
af stor lcdighed. Irlands prc-
sidcnl n:r:vntc for nylrg det
onskc itJSA. Rcsultatct blcv.
at scks rrmcrrkarrske vrrksom-
hcdcr vrl rnvcstcre 100 mrllio-
nerdollars i landct.
lrland er ct landbrugsland,
men arhcjder miilbevidst mod
itL Bttc srg til ct industriland.Det mener Herluf Hansen
mi gOre Danmark velegnet
til at Dvare mcd< i dcn ud-
vrkling, fordi vi har veerct den
rgennem selv.
- lrerne betragter 0s som
ct forbillede og vore produk-
tcr som kvalrtctsproduktcr.
Om agcntcns rollc siger
l-lerluf Hansen, at danske
vrrksomheder forsynder sig
ved at tage en engelsk agenl
til ogsi at deekke lrland. Han
rrl passc det lbr d.irligt, og
agenter kan ogsi frndes i lr-
land.
- t.ndelig vil jeg frcrnhrr:-
ve. at lrland passcr i storrel-






Lav sA meget matcriale
som muligt hjemmefra, lyder
ridct.
Desuden betyder kunde-
plejcn mcgct for britcrne.
f)ct cr hcr ikke nok. at kon-
taktcn er rluttct cn gang. Den
skal folges op.
Der er ogsi en tendens
til. at danske vrrksomheder
deltager i messer og lignende
udefi at lblgc dem op. De
tror. at arbeldet cr gjort, nir




















det marked i verden. De
kan rcgne med for mcst
sikkcrt Sil kategorisk ud-
taler dct danskc medlem
af kornmissionen, Finn
Cundelach sig om danske
cksJxrrtgrers rnulrghederpi dct curopzeiskc mar-
kcd.
Pi alle andre markc-
dcr cr dcr plusscr og mr-
nu\\cr. rrrcn hcr er allc
usrkkerhctlsmomcntcr sri
srnir. .tt ,icr kan ses hort
f ra dcrn
Finn Gundelach opfor-
drer virksomhedcrne til atgi til dcres organrsatro-
ncr, hvis de har problcmcr





FOrst ner vi kender pro-
blerncrnc, kan vi gorc no-









Ar'tt t E8I.IN(, Side:
to, (t.) .
fra USa og Vesttyskland
komrner de fdrste opmun-
trende bulletiner, som taler
om Sget eftersplrgsel oglget beskeftigelse.I Vesttyskland har haft en
bedre kontrol med priser og
llnninger end de andre vestl
europeiske lande. Danmark
har ganske vist en kort pe-
riode veret lige si fornuf-
tig, men det er nu forbi.
Det er klart, at det land,der holder bedst igen pi
omkostningerno, ogsi er dit
land, der fdrst fir bedre be-
skeftigelse og Okonomi.
Her ved begyndelsen af en
eventuel ny vekst er derimidlertid to interessante
spfrgsmil, vi mi stille:
1. Er der tale om en mid-'
lertidig forbedring eller
en ny og mere holdbar
lkonomi?






Svaret pA det flrste spdlgs-
m6l afhenger ikke alene af
nogle ret uoverskuelige in-ternationale konjunkturer,
men iser af om veksten iinvesteringer og beskaefti-gelse stammer fra. at der
. forberedes og gennemflres
strukturendringer i er-
hvervslivet.
Krisen var ikke blot en
midlertidig krise udllst af
nogle store udsving i priserpa energr og ravarer og af
manglende samarbejde om
valutaforhold. I Vesteuropa
kommer den ogs6 fra. at voripdustrielle struktur ikke
Iengere 
- 
passer til de op-gaver, vi fir.
- 
Der er flere grunde til, at
den vesteuropeiske produk-
tion mi oml:egges.
marked p& de omridef, hvor hJjtElviklet moderre indu.produktion og afsetning stri af denne typc olte elltu
fOrst og fremmest er kom: i nasten aitid har rnilitet be.
merciel. t tydning. Si kan Ean np& sqDer hvor erhvervslivet t hvorfor det er wert.
selv kan etablere det store Det er imidlertid nddsell.
digt at ga d€n v"j. Euss.peisk indudri kan ikke tic-
vare 
€n produktion pl c&
lavere teknislc videnskebc-ligt niveau. I hmrt faldill3i samme omtang rm hidtill,
Forholdet mellem. prirer 3rB
energi og rlvarrr pl dm ene
side og arbeidcllatt n& &r,
anden aide er vuigt er&eG
Det krever en ny lelnoladr.
Den kommer ihte ved blot
at lade inllatiornr
aktiviteten op itdeu.gamle rammer.
BERf,INGSKE TIDENDE
, r,4,,-i "- ,,-l
Eunopa mfi st6 pa egne ben
og konkurrere med USA






fastslAr pi baggrund af
tegnene pi ny /kono-
misk opgang i Vesteu-
ropa og USA, at op-
gangen for vesteuropa
og derrred Danmark
kun bliver varig, hvis
vi i en ny industripoli-
tik vil leve med hgjere










r marked i kraft af felles
konkurrenceregler og re-
strrktionernes bortfald, har
vr et feelles marked, og det
er da ogsi der, at den store
udvikling er kommet.
Vi mi etablere et
falles markd j
Der, hvor produktionen Ihviler pi et blandet privat I
oE offmtliEt marked, kre-i
.r'es der mere end et kom-
mereielt samarbejde.
- 
Ser man pA nogle eksemp-
ler, kommer problemet klait
frem. Lad mig holde mig til
nogle aktuelle som atbm-
\raft, datamat-industri ogflyvemaskinerndustri.
- 
Eksemplerne afsl/rer, ather er vi pd omrider, hvorprivatlkonomrsk konkurrm-
cedygtighed i et stort mar-
ked ikke er nok.
60 % af. flyr,..:maskineindu-
striens produLtion er f. eks.
militere ieverancer. Der rkan altsl ikke udvikles enkonkurrencedygtig f lyvema-
skrneindustri pl et hdit tek-
nisk plan, uden at rigerin-gerne ogsA etablerer sig som
et falles marked.Ingen hfit kvalifieeret. rteknologisk industri er ud- |
viklet eller bevaret uden at
det 
-er. sket pA grundlag afforskning og udvikling,-der
ogs6 er betalt at de offent-lige behou, )
Se lenge regeringtine i de '
ni lande ikke har etableret
et- samarbejde om forskning,
udvikling og kdb pE sldannl
omrider, eksisterer der ikke
et kommercielt grundlag for
den slags industri.
De ni lande har dannet et
l:il"i,Il[o;*,3.1# *::l vi mangter poritiske
moderne industri og-afsette , forudsftningerdnns plq6rkter i konkur-




D9-ni )ande optreder-imid- politiske foil[d;*t"i"g";: 6;;lertid kun som et felles l.,*niu" 
"i--en med. at enFOR DE EIROPI$IISKE FILLESSKABER TALSflIA]IDF]|S
Udviklingslandmr tlh
samhandelspartnere. Ebt erbide rigti* og nldnradg!,
men si bliver man d* o5lI
nldt til at indgtille sif"nil
at de overtager cn del el dcnproduktioq som vi hidtit hen
haft.
Det, vi skel i ffict, er derr-
for udvikling al dr opgever,
som Vmtorurops 
€r sc!,lig
egnet til. ft stort marled
med en hfi tehologi og enhAfi kvaliflceret arbeidr
kraft.
Hindringea lor dcrrnc ud.
vikling er politirk og kom-
mer fra, at det betyder, et
Vesteuropa i stigende gfaibliver konku?eDt til IIS9ApA omr[der, hvor vi hidtilkun har varet det i bcCrc-dent omleng og mert oon
underleveranddrer.
Det ksn nalr lnidlae{td
ikke blive ved ne& at klam
aig me{ ntu haditioae[c
arbeidaormlder omrdEnes til
andrc og mindle udviklcde
lande.
En dkonomigk of bedef-
tigelseotranrig lorbedring i
Vesteuropa, der dene hvihrpA iBet arbejdrdelinr medUSa, f. eks. gmnern-verli-
kale sammenslutninger mo&
61161ilgan:lr industri, er itle




kapaeitet og deltager ikke
selv i den langtidsplanleg-
ning, som er grundlaget for
neste generation i industri,
og 8om kommer fra forsk-
ning og udvikling. Euro-
paisk industri ftr unden dis-
se forhold ikke en relvsten-
dig ,mulighed lor at plan-
legge p[ lang sigt,'og de




Bl. a. pl grund af !,8mmen- '
hangen mea forsvarspoli- I
tikken viger rpecielt Vest-
tyskland hver gang tilbage,
nir der skal skabes en eelv-
stendig europeisk industri-
politik.
Den danske regering har
flere gange preeset pE ser-ligt over for Vesttyskland,for at det skulle f/re en
mere ekspansiv politik. Hvis
man dermed mener infla-
tioa, der pumper aktiviteten
op inden for de gamle ram-
mer, si er det forkert
Hvis man derimod mener
en selvstendig europeisk
induatripoli':k, st er det en
vej til noget holdbart.
Men si ml vi ogsl accep-
tere, at vi pt de nye om-
rlder mlder USA i to for-
skellige egenskaber: Som
samarbeidspartner til beva-
relse af vor egen fred og
uafhengighed og aom kon-




USA kan som led i den
globale politik kun lnske et
sterkt og uafhengigt Euro-pa, som kan give USA en
solid og loyal stptte i inter-
O-
Danmark ogsl med, selv om
vi har en regering, der med
alle midler slger politisk
stltte til at komme flrst i
inflationen og sidst i klentil de nye arbejdspladser.
Et' det. der sker i Vest-
europa, blot en gang kun-
stigt 6ndedrret til en forel-
det struktur, sl bliver det en
stakket glade, og sl bliver
kden neppe sl kort, at vi
nir at komme med.
national politik. Det blr vi
have tillid til gelder, ogsAgelv om vi udvikler or til at
vere konkurrent p[ indu-
strielle omrtder.
Det er kun naturligt, atUSA's regering ogse ml
varetage den amerikanske
industris interesser. Derforkan man ikke forlange, atUSA'o regering ligefrem
ekulle glve praktisk ltlttetil, at den europeirkc indu-
stri bliver en konkument,
som vil o\r€rtage en del al
et voksernde marke4 blde i
Europa og i den lwige ver-
den.
Det er en illusion at tro,
at vi kan fl en varig tor-
bedring af beshaltigelsen og
et varigt lkonomisk opwing,
uden at det sker pl omri-
der, Bom vi i Europa kanblive ved at arbejde med.
Det er ogsl politisk forkert
at lukke for en stigende pro-
duktion i udviklingslandeng
efterhfinden som de bliver
dygtigere.
Det er merc alglrende for
Danmark, end man umidde-l
bart kan se. Der er rigeligt
brug for investeringer og ny
beskettigelse i en opleg.
ning til en ny struktur, der
netop sigter p! at leve medhlie priser pl r6varer og
energi, afgive arbejdsopga-'
ver til udviklingslandene og
erobre nye p[ de hdt ud:
viklede omrAder.
Kommer lget beskeftigel-
se og ny lkonomisk vekst ,
af den Crun4 sl kommer
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